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El parto. [Manuscrito] 
 
z
V '  AAa a A /  Y ^ v V L L v Q U u  i^ lT iU ^ J L o O ^ J lA  \A^ (ÆAAX> t / \ X j  "LL ^ c W i / A / X ,  tO lA . W d / ï - 'V X ^  
(A^ Wa/j UrUA^ l^Âl/^/AW; {Î/JÜÛ\^ J<aXKj IAA K<k. XaAAAAAMAa^  *uCo^  dJL Ua
& \A ,  W \A X A A L Ü 7 A A A A  ^^\AALo-LiT9^j^uCAA , 'y u J u A X  ûl) ^ W a /XaA >  W /  1 /9 - W A A  W w U A a A aA ^ \ ^
^ V M ^ ^ xSLa X / ^  I V y \p V L L W ^ C k /» A  tOVA/ Xx)(?V>^ ^ L L A W À A /(A \^ J U L  5 jjj0 o  Vj^ l o A  V4JlAMA/AAA>va3b ^
loA Vs^/U X u JLJV A /^  W J l W a A A jlA . ( ^ f e w A A A / ! ) ^  .
X& X , ''^V(^Àko çyi Aa a a XX/ ^(\A/A/tAAJVA^ V t^ )W A > c J j^ iA ^ A -t  t A T M /i tA ^  </A_ Q/K^'^^'^^AÂ/ÔV ^ W U V v U x y V
l^uJUvP cAaX j A A A /)JU l/''A A )  ^ iaaAAaa/Aa) (_Xy U r u J jtM Â A A /?  \< jU X , u X ^ A A ?  V x iL  j | j L u ^ ^ u : L < ) ^
(UA/XwO^j ^ A /K ^ ^ A A ÎI^ . (j ÎX aaaj^Xa c^J ^ . -
^ V j AAAA/^t\AX?AAAAAA/5 '^ j\/vW U ra»^JA /0  d^LAA^^^yyuUL^t&A/VVVvVvuO o L  IAAaX a^JU^A>0 l j \ ^ \ A > - ^ V v \ / ^ ^
XsX IU AaaaXJo )^ WJUÛÂv^  Q>^V\ÔuW aaJU>X)L O^ AL W, Q^iP\AA,
AAAX/ U1A/&A \JL vKaÂX^ UÀ/ lArA, ^<LOv AJUg^ v^cWvU/C^  ^ VAAX> Û^ a^A^ Q<^
.  (AaX >  VUA libvZ-CA^  ^I^XAAyb (%J(JL 0V^^^1|Û/V\A/U^ VvAAAXtAfW ? • (XaAAj
,AA>OsX\AA/SX^ \ AAAITVVaA^ KMXK^ /jà/3 Vt \JUUvj^ A^vCU WW Xj>v vJUAA'tA/Tv/J ^sX' OaXaI^
) ^>*5W^^LA^A>«3-Xo- V î /Y>VAa Xm AV/j  ( f lU X  ^ X o  lAJWX? AAaaaA^  UAa A a^vXA a v^aA -  e Y V v M Â A A i  
A^AA/ U jU aA; vvAAxAAiUvjervai ^UaAxJUtvt^ vA tc n c  L & , < 0 -  Lou vjvamaJ^ . VxAlA )^ v W J % A  •
W v O A  ^^AJ^a M Û / T V vX^  OvuXwJU^ tAJ\A/y\JUAJUOO W v  d^Y^uOCo
y >  A / t X o  M>«aJCvaaAXj S^I/JVaXo X v t A A ,  X^XaA» V»^AyUXAAA-tvAXl) (^^/A, Û/d^XuUAJIh^
W ^  f^^)tAA>0''MAAA^ jXyJU \JL dUA -0U \A ^dA /M jO  lAA, t X  vA jU A ^  A t  X&, - W u 9 l / W ,  . lA , ^A jOUJA/ W  tC V U A ' 
Y rv d y O jU v d X ) (A /W A A X ^ W A A A A /jjÜ U \ i X  X iU aX o  A/>^<X>'9XuAA.''^dA^ A^AA^ y U ^ L u A ^ R /V » & V
X®^^^JaXaA>^AA /V v 0 X \A A X U O  Y ^ X A /A / tX n > U ^ u C (A A  t X  Y X ?  d A A < U . J lX  A aaX uU A T' Ô U X  ^^:X vvO  (L X  
AAAAAwXo Xa K I P j C ^  «- ' W a K / 5  $UuA t ^ M A \ y v 9  l/\A A /\R )^ \jU lX m L O  ^VW AA ^LK \A la, X o a a X ^
WUuvO < X X u A /]U  O^aA- '^ç/rdjLAAAV^ V L ^ ^ a A a X ^  NjiAAjb <k , \^ rO JuO >
^  lAyO \A  JLAA V /L  AÂAAAAJlAAA%)j A X j  X » \  t / V v ^  lX N ^ A X a X o  \A " 'KJUo X aR ^ ^  LOLV (lA/(5L^pU>*
U M / îvAj , ( W - \A A A . \ / x X W  , W /  X o w u  'WWAAA.VLO Y < ^ ^ ^ A M A a»JVu 3Ua  j
0t)o VJAaaa/^ t^ rW v ^ lX tA M /s v A J u b  « ^ (g v L L W Ü L u X jk  \JL  U><j/A a /A a v  ^
V -  X v v v ^ ^ t o U A , U / \ v ( X ,  XOv ^ W U X r l u X ? ^  /V x A - tU A A c u A ^  jÜ L  i ^ y x  d ^ r w -  
X X t o V o o c A ^  tAA/ d X / x  Ajvaa/ v ^ a a ^ A X a? i / y v W Y ^ X o  ^ Y d A X a A A /\ /X x )   ^ \^u^"v\9YUy tXA, /vaaaaal| |^ > aaa/ ^
o I A M A K ajX  I < W \^ A A A /A w u  dju U aA> KMajO CaAAjXXj '^  ^ XJw vJ\A/L O jX\LJ^ J
Xov'XAA/AÀra *
X v X  ( X  ^Y^AAJudX, Y / x X o ^  v Ou v^aX m X tU aaaj^^ X xA  M tX aaaaA M ^  ^  "vvvj^dU) (flüJL Y ' 1 Aa/S iU ^  V aaa, ' 
lAA, W ^  '^AAjJ J jO^ ( W xX aA/AAj4  : \ uO M A A A »^  < 0 /V ^ V J U a  /\AAA/ '^ /y v v v v u v v v  v iU t  d jlA (U X A X » O n ‘UAAJU/- 
X? (SÎlCW ^SVdiî^AjÛ>^ ) Uj«^ A^/VAX\AA/î» QV^Cr\AAJUA/X>0 (X \AAX)(K/» dX d?vAA>«'V/vr» \v«\^ Js. \AAA» ^  '
W X X ^ ^ j W  s ^^ 0i a AAAAvvA a U aa<%4  V v w  to - V  W > o U vU 3 U X o a a a X > ^  V A %  W  H t v W ^ v ^  J u l
yKj^ Ajuo  ^ iaajuaA/cx/ 'U/^^xtvx v U X  (K M /^  tUAXve\S^
XaXdAAAJvOv \AA/QnO^X, lAToXAAAAAAX j^^ 'N l^AXc\, LlOLTU^ULktAA'LA/Xo dUlX
<ÛMj .
'^'W'i^ AAA/XOv^ V^  ^ VjYXAXflb V3UXu\AAAAA^  &  Xr> VKUIaaX^ NÂXiAÂXAAAA^ jVxA^ dUU Xvdjo 'VU/OaT '^ 'VjddjL- 
(knXjo 6Uu «fld^AX A^A;(rwd<\A9u9wb LuAouuOCoX dUu MaIa^JL \ajo x \xX jl tdntfuCoa/f Va- Üjuaa -
^WJu XxK-XvJIJoVjS^  KXaaaXX^  tftU^XA. VSANAJlWxX \MJU> ^XrvXo Xo AAA>>Oo»^jWAjJLX.
KL '^ÏVa t^O^XLo  ^, XAaaaX ^ aaJL a  Xou ^ rw A /o o v \^  Xn LOJUnjiX Xa  VcX? ®aâa^  •
(X'VUXX '\AA/\Af<vD- d/^ CW-VVVirV^ jVlXw^ ^a' - W t W- tX "XAAX/l/VWO XÂAV, . \)jUV9 iX  OLaaa>CCU V^ rn^  h
>£aaax> A, uj>a>Xa iâ /sul d ix  ûXvA^^A/AX W ax <xX ^XvvvouvuuuX \^oiX A>u>o<Xu-eA/
VoiA /wvW sgVXA ''^^AAAaXutoX^ WaaaOvAX WaA VjlAAXcA ç^x t>OAÂ iAAjLuAAvro^A>MXoXL d X  VuA ; 
'XJÜUOUXo^  .ViXA\AAi9^A0j^ XliA^Xuo CUAAJl/Xx ''^ yûdj jlX  AaaA/ Nç^ Xu? UT\MjO V-çXrvOC«nfiXo ^^ LAA \AAAA/^ /^UuL 
4JL^\aXIxXaaA / WvAaA- aaax ûJLL v d rX  x X  iAjüiA^^ dlA'vvvvXo
l^A U A A /d  ^AAvvA/'Ÿvdj V a' l>0  ^ YeXAXïU^ X x  Y^»UaaxX ovAaaXU  UA/ WU? tA ÿ X  Q/kÜUW X ï
Ç A ^ U X  dLL t - O v A A M M X , A X L L l / v d A j j u O  \^ dVAv^ L^AlXj (Alv^ l^AXJtw? oVlJVxTu (&Jl4^ L*JVudLfAjL 
'VAAAtrvw» • A* Xdo cX x m AA , Xaaa>»^'çaX<xA 4 jX  VCAXd^AA-' LLLui&AA-' VtUAa^
>>^ judv>o dUALt)Vuo dUu$WAlA)ùn, A^AÛvJ'^  Â- <^ JIM/ô AX 'yAAXUArA- t/viA/Vviu'XwX Vyvwo 
UXo ^A/\^ AAAXuXAAjU
\oA dLL ^uilXvo VWv xLaA  , /U i^AAA/\^ X(VL(Xv- uu, (JL vxiAA^AAAi? A Xaa JUU ÀJU
tflvXlLAX) WK> \/\AA>u^VULo \X A/XXv\A^AA, Xx^aLoUA/ t<JVOVA3 AA/AAVV"Ou^v&  ^ . N \X  CtvA
'VVAJUtf- Xou/» 'XAAAA^ U^^  XL Y^fVAAAA- CAMaaa>^  ^ Xx 0£KaaÀaa<?^  , (AJUvAaXüU {SjULoaAL 
O^ jUU XAA \\M>jXo<. XoA VvdjÜUloJb ^  OAAA^ VvCk HftX'Uj\AX> \ XAAA/tf- \Xv\A/L,
t/TAv \/v\;»Ou\yvX)^  ^ ujd^A '^ UAA-tMwdAA^OAA^ (fix ^^AAAAATJ VfvArd^ t-VvW i^Ldx^ v iX  •
2sXo^ AAA/A '"aaaa^ Oo'aAjlà Vt\a» xaàa^ /Âaxwva;»^  s^ VaAaaa» i/rvv)|itAA/rv/  ^ i/5vx ^^ \Xj\jjs\joX
\)Xjoj^ dj- u-A-0- , KyjXfoX^AM^Xj^ LQvu Tvo '^ ^\^Xa)c^ ‘ wvAA/ îUIama^ d?'
\SLMxdjy> dUX''^ ^XAA/) ) d -  V-lAAAxAJVtf tovA/»i>i^ >JO VL N^aa>JvAaa. V/V> aAAaXXX d x  W i ''i^ ÀXk VtA
NAAATJUud «Ixx/^  ôvO^oAXiX-^  AlL\AaX()Ij''^ AA/Ju U-^ d^X yOXA, Vx^ Xaa>AA )'^ JLAAAJU>Ad'
Vx-^ '=^ UAA>d?- t^XoL LXWU (XlXXA/^ AAaXM^ A- • Xd=>tVAAAA^  \yv>XLV lAAxXfefOAA''?
Os^ XXmlA dX 'vUUCA^  (dX^YlX/) d5lx A^ \JU \ Wv W  IX ^^Mj\jAAm  ^ VwO XeW \jg% \^ \/JïXAxh
VsNAAXdw  ^ V\\Ax3 V/><AajlX9\JUX (d, kOUW^ lX \JLAX> V^VAAL\aaXaaXx> dUu Xj6^  ^XvaaaaaxtOjJ  ^ <S>\ÿ(X 
t*rAjd^dA/^\^ dv AAAAXtO V^V\aX  Wî'^ ^dAX " I l
\a^ VAmaLW j&JL, vdx)\juuwjdX VA, V/a dÀAkAAAko- A^Ax9uvUU\/x ii&X KjjJiix/* \xxA
t»5\x wuux ^ VXAAApiAjO^AXA/^  UAx> cLa\A5wXx ^AAAAtV>B\ waaju uA, VaUaxLoL
ijTA/Xx y^iAAjJWTv^  iX  XvX »\AA iX^^aJi/9^ a^Â WaZ^aaXv  W aXaaa, \^ AAX)- V xxA aï IaaXvxxX W- t-oXovT 
.^ Vjn> )\pjodAkxXAdM dix vXoX '. t/uO V '^%x)^ '^ )9vv\iUrvu/)v^AÆ\\ÂjXUAA,^ ^^^  ^ x VxXa\ âUa*'
W '^^ LN'XAA^  VodoW^V/^ v^AXAuiSCb ''^ 0^^q9LaÂ/?L cd- \^ AA/A  ^ ^  V/ÛA X'AA^ XaA V^ jiXkV»2\ VW-
/
XoJIAJLm3UA XUU U /- UJUXOjUVO .
\)A  vsu- v^ aaaaA^ \amJuOA \ V/AA \aaXAAaa/X\ N^oX^aaaaXxU «SLX vsOpOjjo X  \aaJUaaax3o» ^
v<XAXXdoO-W^AX}\XAAAAAxAsAAA- dX VX\AAÂAXA\vOAXA, 6^ 01/VJL VxU tAjL/ ^
Vo^Vw\Xaaa yjl^VaXaaaa^^ dUu XXat^ ^^^Vâo  ^ *'^djd-'*Vd>tX uowu xsvv LxXXAJjr^ u>l/p 
VaaAaAaaa9^ X o a ^  , tAJ\X Va)oaXa\aaxpa>-  ^ & AAAxrcX^ > dX «cxxIUawxA \^ Uo\A, Xxr»'XjxWi ’
QaXa3A )wdy^X0uLviVjX VtvaVaAjA ‘>^ \dAxX^ /D^ iJOLA VuAaHA dX VoJ^  \AAAAAAXf\jçvOX \jlA/vcW^ OU^  6X - 
\AaJ> W o \JLaaaXaaXao ^  (W X ’. ^M J^aJIAaaA- &L k/yXo (X iXCu? >ujlXA/ ,
VAM /f VxXA \JXUA d ix *YW>'0Uax7 '^ naaa- <X/9AAAjyvA W - d , UaAvo dUx UUÂA/X o5L Va\aaa>o 
qaxOA^ dUi)^  \aaaXoJUX><Xo ua, iL  WjiXp •
Vx IAaaaX \AA) 0X^Xvy9\^ VVvX QAA/ W- (xjCAAAUL\AXxAAÂ/rUu ^  ^^^aL Jv A^/UVOVAUVO &X
\jX<A>0ue^ N\A9UÂAA- VLaN^ A^ AXX \ V) O^ a^X V/I\AMAA. WAAA/Ow) <IA 4 a^JLAX7 \ V^Vv^ AAXuvO- -v^XtXj- (X^ )'^ ÂXA>XflX 
Va> WAAAL'X VrAAX XoXWuX>  ^ \JX»M (OkA-OWuX V^ X^ XA^ VAAaA- \jJLX XKaAAAAAx:^ jXo- . ^WL\&ÀAAA7i
\JJUl^ X/AuLo A^AX AAA/7A XL tttUxL ^  (X, waXA^ ,VaaJLA^  tL  &rW$X a X V a /^ . XxL\VjU 1
UjUS^xA/) X  XM AAAA/X XAJLtLAWjtXiA  ^ X -  <X/ W aaXïXLo lÂvrX^AxXo L^ AAAAVb ,
ùAjàaXx {xXXa iATVAjkX) \AA/NJuA/)^  tAju V/xxVaaXX*^  ^ \ K/^aA  ^ W) ft/> X  W djtA (x lllm M X  \ xL
f\AJüLA,OoO- USvX aAaA aaJXlX  YvaaAA Z^ /îaMAX UX^ yWjOw .
\o -  Lcrwd^AÛÂL dxVjJv WaaaA ^  LL Vx vfAX AaaaXL V i^ VAatX  Ax W
U0 ^M)^-AAAAA- dÜukÂA^ W^A^^AJvUjVu Yx/vXL &
Vtru- /WaaaXoua, \a XjO^ iaa^ uaaa^ x^îVjCX- (Ajx vm^svaXw
WVajla/A x  , <UU VçJiWvU^  ^LvuuupVx& dXV-^ ^V^uwL f^ MAXarta ^''^vj^-lu/vaaa, iJL MhAAA>vvî^ CjWL
VxV/^a\v)vvaa \ V/L \aaaaxA ^  VaA 'GCujxÆA  ^VvLamXuX \^o! \AAJtU<crC^
XaUaL (9^ a^L UaAaMa5A/{ W  txVdXWS Y j^jUvvoLv/^  LAAÂvLAAxL(X/CAAAA/vU^  OtL UàXo^  wLU
X ?  OiAAJUO^  tX  tftjjS^AAyv-^ XjLuXjL LC\a/^Y*-C XC LAaaLUa^c*?^*- Wa. XIaa«^ ''•^ KkalC ^  . \v ^
J\\jr\AjXfAy  ^ LAnxÀAA  ^ !|^jju^AA/W - s^/\v@Ar<w- m.
X jlX 'Naa><7i^ A A a^\AÂo  XjLVfO- 'XAaaY tvXA»? x X  u X L j> dLlA/L XA^^t^vA^LvCU ^Y^A/L V x  /WVAAA:?!^ \V«) 
W ^ N A /X lA /) \JU U JU X aCUA- vfU/XlU dXLû- "Y ^ L ^ ko u cK ^  lL  V a Xaaai W - eA Lvu ?
XJUdJLA>cXL<V^ jt\^  \^ /xLLV7 dUiuOL  ^ ;
'^^ 'xaXa Sj W i ojlXXaaaAm  V a 5G?^aaa*a  X  u Ju X vaua/ Va v  vvA^ j^buaajuA  W[<AAAxXo Lr^ w /nn>«^ V/>* ' 
OUiPUrLo^ v I aaX * -  VjVUvOs^ ’. c L  'Y ^ uTUL vÛaX  AVTVt w  *W -tL  L ^  ^xAA^CrU- tATU/ AaaÂA^ XAa AA ^ ^ /y v /A .* ;
Va/XsuXX \x\uxXxcu clL ifwLuAX*^. r^vA^NçoiAAS- \v\!xAA/LvWuo iajva> i)x> dLw%
dlL  tASXAA AA/XXJY^J“^ xXA \ \ jAaX<?v^  WVaXXaa/ ïX o V\AAaAj L'iKfUl» d lL  ‘s^ \aAa/«\,
\u?uL Vaa- \^ JlXa Ou^  LAV VCo\ \^XvuXx, - \X vX AAAAin^ WvV 0-. W j\ aJU<^
\aaL  am a- V^aV'Xx  (X v ^ Y /L  ", \A xX oxJIaaXaj v^T^Xa  La v  lVXo- u a j V  LvA\-\»v^\^^gWi/X ^^'A'®^Ü^kXr\/L \ %A
A a a v V X jX v a a A ^  ^ P L L L v X m X  t«^7W A A >A >0 t/JW JO  V a M -^ ^ M P  . \A  AaaA- LA V \ j0^ L o J IM A /^  L \A  '
^^MXaV  L L V  k v L  IA ÎL V X  U a L  X v v  Y^\9V\AJLAAXL :
V  iXv N^ jOJolL AJUL^ X^ V JL iL i^ \^ aaJIa><KM/aX l  Vi \^^ AV '»v-CuA)L ^  V/L AjLlu/^wXov<,
7 V
S^UaX/ÇAVlU AJU X uX V oX aav Y^Av \A / lAA- dU- IjlW jvO/^
l/JkXAJUrvX<L \|/\\AAAAajOV LvaXvA>i^ \^j(aA o iX  (jUX LAATvk-o (aW ^aAA«:>'Y^aXo» dU-
KiXHv/AAaAV \L  \ ^  Aju fl^ AAAA/iXo  ^X^XjL AjU UUtvOjUUi '• tViAA lA
UAV VvUJUL Nv i^ÂAA, , NA>Ô XgJl^ yvuAvO AAAAAAA-^ , &&, \UAaXXALVu» '- Aj<AjLAMJ0Li dU- tX A^>MAxAv*\
AJLO^ JUl) S^^JÜL Xyv(/A^ ipv XdL VvAnruX  ^ OA, VvaP vnAÂXoJt» .
\<L\^ ID*^ Âo\^ <AAAÂ^  V^  'V«va/L LAaVjS^ IaaXtL ^ tA /^  dUU ^XXo 'AOwv^ ,
'\4X-^ j^Ajx*\A/J&fuvov^JUu\/&ju 4^ua\AAA^ LiA \^ nAr /^5x(yArvuL& u v  iX 'IsXUA ,Iaa- ^XatvmîXl XcL dUX ?
\^ AA/vv&4^ ^A/j)lo,^ /LLliA,\Aj% \^A&juAjL)JUUU AaA^ W/«AaaA\AAP& dUu WCL "^yXrvAXu \ V lô  -V Va^ JÇU
^OaMAaXLj LAWVAi^ AA^ ^^ AÂAAAVi Y^vuua \AAA/7- VaXcv \aaaV7 ^  , OOUy W , Lv/xX XnpUV 'vAaAj oJl*\ </\ 'J 
VaAj \AX> ûA^ VAaA, \&^ AV LvK/Ti 'Avv^ \)\r(ViAAyo^ /J\Ar^  \AX) lAlLV X^ÀAAv XXA,'9^ '^«Luu^Sr?i?
LRVwO Y-)rCXAAOA VvaA^ ^VJUWL \ VVjvvAx) /vvvuvd»^v/V\/U) X/V LOXaXMaaXa  ^ (jOAA- NÂaaa^ ^^ '^ VVL ît\aaAAY^ 
XoJ» \UT< LVJuXÂP\yJU> V X L  VoO->^MXuAAAV,tv?V Ô j- \ * \  <9y ^  \JU dUUvWjUA- LO- U/VA^ t?
% \^^VOAAXAAAV)v b iX  ^vaXVXvoa»î\^  dUu Lou cJ pUaXaL . J I
(^Vu/LuvAp aaaa>v9V waaaa?^  ^Wu?L dlL V^aJ^ aXo v<(K-LaaAaav \v\Aa9> X ^  Xyui/^ V>- VaWv o 
d j- V/9- OVaaX ft^ AV tçw  V\\A VlOvama*^ L^\aaX (oXvAv \!L W> 'NaaAÎÙJ'^ AaA
XAAV \()lW\^ \AAP^  UrvuOLVAAAJlAAXy\ 5AA- \VWaXa7 \ IaXo AAA3 AAM/|^ WJL Ô^ AV Xo  ^NaaaaaA  ^ )
\(Xama/u v  vM-Lc\M> iAjl vaav'vaaaA/? *9^^ ^  «o^ r^ wA- vaaaaA -^waa)^
VA/ \ aXa A p ^XtOk^AVlLS dUu \AA/VvLA^^ \XA%vA  ^ \ tAA4 j^\Ay  ^ VvVUV AA/V\/vA^ X^
/
V<}^ XjO<AK. LlL \aXXaaAAa7 LÎXJU? VaaATVA-*? L^L AAAM\^ X>!KrXjL \gu UOXoXXo
/VVA«>AAAAAJUJ^C*^  <XL aamjO\j i^ iKfJAAXKj X^  \Py^ LL aa/O XaaL X(P^ AA>»aXvWVAAAAAÎV ;
KAÀV urvAvvo ^yvvv^v \KXaXM^  \AOuyW^ LOv(XjA (Al^ LW^vOvovA- Aaaa, aaaa>^  t^ XcA/uXl) V
^  v!XJlX o  d l A j  'Y^OU'Xo •. Aa a a X V  \^>OuvX L  \JX L  X c u  OAa a a L  vCUvA / tY A aA jO- o X  )^AAa3Y?
Xih vV^^A^A^A ^A^ JoXÀA\^ J«^  , t^w iXvXV ,VL \\>OuUL AAAA/ iALXo v> Jt3X AAAaJua^  OJUamJUaX>
\AAaa/0
s^\nJ[)X9o Lruyo^^^xX  ^\LVjOUUUx, n^alYaaXux* iaaXl XjtA AjXJ^XuaXjla oX  .
m-UXav v\/ouuA>o Vjl Vl  LvAy'AxXMi W_ ’^ ^aXj <XL V(LI/Â^^La/Xxl ^^^va-ol * ■
IAxAL W-Xo- \^ )jSx VW^tXuQ< OLXôw XaAavA/>-- \\Â  1A xHLcWv Ô UX/ Xcu X\*}^ AAP4 \A lA Waaa- 
Vp- \^ajjuvXO«\M UjurxcoJiJU 4jL/ X ^ ajlX VL (LkaxXa^ ja^  y*VL lX_ vvaaa/^  V\L»Luut,
9jU0 lUL/L \gjUU\Xj» '
XslJv \aajCu> dU/v^ v^AM SlL XxKy<KAjo <xv aav XdL d^xv Lv LcV^ CXav \v^WL(X/U: dlL
TTVD s^ \^ v(xX<X ©y*L X^Aav\aaAaXl \ YUf'\^ VA9vvLtJU \\IA  ^ÂxDi LmxyOs, OWuO- 
(\AOuyJjU iAXjj^  'VjO X l N ^  'Y^ijucX^ &/UL AXj \ aaX?^j<aaÆ^ ^  W>JLAXiUAAAX>Xo LÜLL 'Y^uOAy) ^
LOUb^  JLwXo- MXxaaw7v t« w  liX /L -
Q-XaLva/CX/»
QAaÂaaa?V Va9^  <JlAA)îvWyj , ^  aaaJ^^aa-à? cAaaaa/«> *y  N^aaaA L
X^IVAA\A^AAAr\AJL* V\J\AA/0 AaaAj Y^^ OVA- N^wL^Aa/O AAA)iXAÂAAAAiXo Û(^A-X. à^ XA-'tkjy lX  X-^SV-^XL OTVAJLvX/L^ j^Kl* 
X/?— \kkKAJ(XjO.^  XAÎliJLfcoLAA/&> aaaa5D\a3-* Lxtva-^ iaa^  ^ \Aaai\aXaaaa^  ^ L l LaXaLaa-^  ^ (Xia-^ -L •
I^aX ^  AwX VaaJ^ I^aaa^ ^  XLAîÔyv V\A/AAf Y /tT 'VL^ i^ aJU^w I .
\ \x ,  kX, OUaaa/L  tXvtATVVOuAM. XxhiXixA XoA lA^ X^ /XvAy,9UA/0\-U.^  UaaaaaI
dUiAxTi txPJUvAp^ . Xov ^  Y>W «'Y^ axa/^ Ao \ L  Xo- ^aaaaaaa/ v XWW^vA/A^ xXL
J X^ AAAaJ UAA/»^  "WLL X o uA, A/LA/;^^ L^ XdUA, AJU^ÇaA/ÏVP^  lÆAAx9 CUO <_XXf» tPVU ^
f  (XL^ nXxATvA^  I «L (ALwwL ciAjb X^ irvJUiX»^  idLL i/f 0 y^jiX  û^ ap \LLovU, iX^  v^iJvvatAA,
dUAN^AAJLi <sXL Xv9oXjlrr X ^  d^ j^AvLvC'LlA Luub dX, Xcu V\Ao tAA/0^  'Xk/OA
dUu . X r w  IA a a a L v a ;?  c L  V ? J U k  I a X a a K ? ^  \à x Xjo L flW jY A 'V A V ^ À ^ O  v a a A j1 A a > » ^
oX dLxX- (j00j\JO . a^rVA, OLcXA^ K^A, , X>0^ cL Xù^ YXlA? , X^?- AAA/^ MfVuAAf?- WUL/AÂXA_, lA 
^Uu ^ \  - L L V  V\AAAAA7 '^ ^AaV \A aaAAMaAK> AAaJLcXaA^ - ^ . tAA, ArvUUvo . ^JLAAjlA/yLX.\AAJlAAAuL, cX , Y ^ jÛ /î
Q /i VU IX5 .
\X j \\XXA9  ^ (I^ aaAaaX^  CtlWiUvXib JLaa- C<9v1j\avOlA \aaaaa>^  (<Xa>qAa/J^  v^jAavul AAaaX €^ X, oX-
&Y^(XxnuV "Y*- UJUULA HjvIAaaa/)- AAAA/0- iAa-Ouy^ W ^  <LV kXW" \AA-eiA J^A/JUVOU « AtvA. \aa
vn.lAAA-0 , (O^XÀ, AA/O A l UUv q^vc^ A^AuQvo UA, JlX vyu^X. u. lX w  W - *XvOA Y'XwXoA d(X
oL<?yvAjSW  ^ o XXuuWj^  ,Ovu^ çAvA>^A> •
/à
X i 3 L  ^X A jsvvaa) L O W V vA L  v O JJ^ L *A L b  \ ^  V ^ J p M  \^a >«l X aaAaJVUJ>
(X/XLuA . tNAAAAxM VjLU)ii\AA, AaaaaaV x) L*XçuXl  ICAu, Vy<V^^A/wL(L& Iav Va.
^ ^ /) v O  U W aX) lAAy w ,  a a a -^Xa a JLa, ^  d u o  { L l L v L W A A L  X m  u W x X j u ,
l^\AAAAjLA>a \A A A a5 - \A A a9vaaP  L V  1 > X *K  AlL^VAAA>5 V V  V / U X A V  AaA / W a . ' V a XA^XXO v^
tXvAJi %->>i5JU> dljo L%X(rY *\Jtfy€^ ', VJL VaaaLaA- Vf) A l  KmAKkaaK/S V^A}{X/Jy^  ^  tAArfW^
dU) ( I^ a m jia x a v  u X O a c îk  > L A A A A A Y X W jb \ X»^ vu aaaX X  aaâA 0  (pU-XY^ua-^ A ju
t l L 'v ^ a w X  VL, VvM JU U L ^ X A lA >fe>  AJL \ A J U ^ ^  . i9 o  V^v I a a a a p  kiAAÂVi w  ^ J U a x X A aa . V ^  ;
A l X a A / \ /A /v L < )L  , r f X  aaaaîXAaJIa A ;  d l^iA ' X ^  A l /X » A  YL'^Y'OLAa/*^  U /« s X A y X flU A / V dw LÛ oy V U w * 
W v A v > -  \ j a JLAaV  Aa a a A ^  u A u L  i L  \O X u W V V L o X X o  û X u  X&^ V a J U v OU^ 
QJWvAaXL lX  <Al Vaa lfi\VÎ\AA>AxA LL\AX?X,gVxXu Uv \AAAAAAa/UrUXA ^JUdUAjki
^  O w a aa a? l A  V a A» vXa AaaXl  A ju  < x W j U L  . X m  I A aaaoX a ;A jl^ laW u l Y u ^ X X o y A iftA  \ ^  X < v \ | j i^
V a A P«* 
vu
Vva^Xm,
fiUb
( W v  tOVAALNVA? O V\Â aa>o  "Y^JU LVAA>^XL^9kA>^ . X w  V l X a A  U y  L vM a aÙ a^ ^  U aj
LL^ ,LL\A/j||LAjLU-L^  &JU V aXl LV %lKlo *WX>'\aaJi)?V^  <Hjl LluaXo LaAVLuiJuXAj <L cXjO^
{X l aaVo^JUl %AV\AÂ(mv\ W  la lX lu  vXnyxhjox A vuyJtuU K w . Xoa ua,>
WlAo-*» AwviA  ^ ^^ aoaXaJv A l XrurwK , Utvaaaaxaa-^ ajvaaa^ ^^  XclX \MaX\a>Xjl^  dit- Vua )vu\JUvXLiAX< 
( ^ X  \xaMaKj X/V iAJUUA/û>oy A l iX/ ^^wXXd O^OAAajO IL  vaXÛaa UaXWtO- V%Xo Uw fly'
\^k;sv V ((kAmn/Sv- \L V^ OiWUKi^  aav <amax/ Xa - ''''^ Um . \L  AAaaaaJLaaXa , Xm XmAu<>'«:\aaa1UaXl  JUU 
, tiQyyJUL \f)vAWjL6LX vjüLaaXaaA><5LX v N^JUiULA^ . W\A/vJu «iXjL LiaaAp ,\^ >#XVW 'A^ \\AAJUy& ’.
/ /
O^ JJJuO dUu U \  AaaA, \ a m 3^  ^^X^MAXL v^KXaaaa-ImXc? \ a a a a A  .
\Â ) Q y v C % x L ^  dU/ XjÛL \AAAA./iY  ^ GA A vA A A A A aJLXaJuX l dUXt/<VVAAAAyOl><Lay -
X*5L V a / X a -LÂï v l  ■. ^  V v A A w -  ^ (flfvyv^V A /tA X ) ( A L L p u a - A t ,  U L ®  tA ïW  V vaauA xA .  
O LA a XaA / \ / X ^  • dJL  X a  aaaaaAa X l  *  U V  V va,  aW ^ O a v I a a t o  \ t X  aaa)\^AaaAa  i L A p o  <
gULuXyOy lA M  aAAAA L»5VMaJUaXL L  LoL  ^ (îKaa-Y^ ua, u a a ^  Y^ >TvAtL*vL VLlAAAAxAÆvlcv iJlL
W X / »  (Xx. V W )  X l y w a A a a , ^  • ^ tW ^ J U U v o  dUuUU iO ^ aL  A m  A u A  ( ^ ^ A x a /o IU  (C W s tM X  d J ü  L x ,  I
Aaaaa/^^ W W  ■. oLXcKuALLi/t, \OAy Y^xAvX \ \XaAJUpv i9&  lA ^fto  v/^  tUt^XcULUAV oJL *
<VvaA>A i^  .
X jU ^ Y ^ ^ X A x X w A  a A /  ' X a a X aA j X j B l X  lA \A tiA L\A A /»tX x?  'Y  ’i A A M A A A / \ A jA ^  / V  V/P>-
NaaaaX ^  VIW tX  ^)WimÂao U v wuvo AjU ^  XéO ^^^xW-uAvA/L W aaaLÙUL Vi U- ;
\ j{LaaX» LV/A\^ a XXL dix» (f%JLA ^ Xt/AA-MA,lXxX, i(L A@i cXlX VA>»AAXoljtf '. "\/\ aAaP "XiaAAATo
) \4 tML Y^Ha5 ALWlXilV^Xai» \ LAAAf\ (XiAnXL J LAA/vwLtLi^ XovO-  ^ tJ\\XKAjAfX^XAA/^
QkXa , \KAAAA/L \AjO \X X&.. '^ i/Ç\AA^ Xx KA\jJ'xvOjif< La9\<AAaa5X^  AAAAX^ (/AA/% •
•V l Y^ VAAAiW^ oXj '^ WjOvX VU^ LAMJOVXjoX éjX. \AA/9JÇxÀAAAArUÂx3 t'i XîV VLv^ a^ÂjUaXXj . W  
\|iV ) <AjÏ\AAXXXaA (g^AJO X^ JHXo A ^  IL V-^ XaA, ^AaXo LAA»\0UA, LVAA, AtM Uaa?
tX-» t«^AAlAJ'X^AAAWCo V VAAa,^  UXA- Ws^/WuO \ (A- WA\jW VVyeVvugW^
W i  ^  v w  Y ^ x r v v ^ X A A & - . A U X < ï u j I M  V -  uaaaalia, Vm  Y ' P v W A  y V A A A /v  W U / v r
\\j$WKxfY° dbiAy ç^aXaaax? IajAaaJL, (A 'Y^Plt/XUA, Xo- U^X^ '^ Ax/JtXj
/2
t X T j ^  X c L  ' v V w a X L  ^  A j i I ^ a a a A -  & L  ^ ^ U X y U A / î V  o X o  ^ ^ L a /X u A / ) -  d i x  o L ^ v a a a .
o W ^ ÿ o  vdUo X o A  ^ 0 ^  ^ 6 \a a a a X a a 3 ^  ^ a /?  5 a X o m X l  i-eu /L L /a J lü t/o v iA /n J O  ; lA/jLC^^» LL L ^ v A W L c w c  
^ \ < X A j A ^ ) C W i  t U A n u 3 l X o ^  JUJU U u X /? ^  tKAJüAAAAjJLÀu?^ Ia A , L é U  L u y d l W  tS L  ^A *vO c? \ v ( V  O L u A » ; ;
c M  X i J U n  W  A l W X J U u  iü j tX  U a A a U /  V / d U ^ Y ^  ^  W P Û c L u ,  W  a a A X A a a a )^  A L ^ f^ L tM  d  
W  A A /r \r û c t , . U a  V l  ^ j lU a a a A ,  ifu w -  v û J v X v ^ X r o ^ y  L ^ u ^ u l X / t x  t A  A 2 c 7 v  ^«0
V ^ rv A , L u u  vO^jOU t Æ A , üX jUO \AVY<(tA% /jVy\AAJU^ <dU/ ^>^^À^J\Ai/k. XA jU tO VM / eo X ? -  ^AAnr-CA- t v u  tA J l* -  
Ô IJ lX jA a M J W  -, i X  ^aaaaItv^^JI^ XvOUA^ J U u V U U a > < A a a X l A M aXL  W vL V Lyv^P v O I L
X j -  IA a /^ X ,  A x X X  \^ 0X ^0A  \O lX  A a a X l/U M  • X - v m X a ju a X a -  nuvJC^ucX^ ^ i X  \ A / v w o  '^ U y  t * A v ^  ( tV V M  i
. t X  X u  XurtXA A Xoy » X c y  i X  v ^ X o  , v L  VvjU aXo l  i L  V w  X u A p  \M gw u oy ;;
M X  VAaV o X  OXX/AA jU u  Yyv V^JAaaaJiaA, G - lW y \X A A A -  X v J W ^  \a A A - W a a / 4 ^ a l X l  VUU
(X XfV AAXVryOy W) \ aL AL '^ AXK/àjKf S^ \XAAt '^ 'VyOXAAAAVlAA?^  lX  \\aA>^ aAA|aa)Co J
^ U A y 0 X \V O A X v  I a X a ,  \JU Y U tM A % O v  LvA, O L  A ) a a a J jU U  X p u  l / U U L  a a H M a a a X V  W a - V V u u  '
w A ^ v \ /a  \ L a a , V A a a /a X  L l  ^ ^ a L  Xxa»Xl ^ upi^aaX^ "X A /LW A A tA /X o VvA. \X \\aX x /X > kX j^ \j j
\X a A aA, X M  V > o L 'X < A ’tV 3 \A A ^  \A aX l \ A w\ x J^*
^ ■ '0 - V ^ a X -O ^ ^ A A A A ,^  \Aa? (L/i IA J ^ X v v A A a X L  0\AM,U\a>^VAAXA- j V \  VU\? \^UX<\AAA^^A^\/)-^ \A ajOO\ XsaJW /. 
W -  X o -  0JvVAAa>CX, ILA AAAA- UTVAAAaXUaaOCo ^ X A A  t^rVVLAA|j»VAAyC\A VATW W A /X O u A jL A /lA  e /\-
tX*i\>n3U k , t^VA/^ vO-AyiPA j  X U L v v A L c X p A  UOW wO •
YoJi tKAAAAyOX VL OIaA^ AAK» dUO Vvu \^ aXaAJ=> (^aAIA <XL \^Wv*YU \AJ&AJucKp \ »WvJu&^
/ ;
kjjvaA \ x U n J u  X  ÔJiKKfO \trÛ^^A/S Y'vaXL-
\ X  \AAjOX \çajüuJa Xx, t/i XpAAO/c aaaa- 2X\>yvaXo (UX Xua^Ip dL  W- 9-ûnxu (tvVA
\MJ\XkX^ YtoXot/WJO W- Xu (XUVJuPv Lu Xu aaaA\>XvA, (A/L<fVevJLV Lcvu V l >yyyutfu^ MA, (U-v
\><L XUvOv/. V  OL A)Ajlo aaa><l AaL  v\AuV^ «vu aXX/ALYL?'
/VWwOj^ />JU JUUU iAAAXo, \ \\MkXojJo (iL  (L^ XujÂAAyOX iX vUlTo ^U- l/L  LnLAt%AVvL 5 j^uu
7v/y>ax\au «cuvxa^LOua/X o iPvX AaaAaaoUva? dUU VAaA Xiv AjU V atuiP- ôlX
XÀ/L, ^  'CVJlX/ AAAL^  XjQ— tX, LAA/P\X> AjXXAAaJSKK^  .
V w  ^ A a X a A A U  ( L Â a / X X M j  O X ,  N ^ ^ a X p  W A  AaAAA/i^^AAA )  VVAAi ^ ^ \a a > V /L Î \A X V  ) ^ v O w L X  J >
L V L L  WVaM X Â V «?  ) VAA A aaA V & X  V/Aa^AÂ/cX p 'Y vaJu X A a U  \^ /U LA W jL uP W ^  t X  L X a a a v ^" •
^ a^Aa a a u u a JCo  •- u X v  \J L  vM j \ a \ ^ a x a -  «a X a a a , A â) X o . \^ ,(u L v A A /W C w u  A ju w o c X i U jPl^ t « L  ,
fVyvxPLAA^ '' ' '^ A a X a X ^  V ^ X l  X ç i  \ A a a A A V a X  O L V U  XCU W VAAXXt, VJLl/fXAAAJlAAAîX^MA/ 
o A ^ p W Ia a X o  V v i tA A L u O  '. M u  Xg^ W v U M  d jO  V W j U J Y L  ^ Ÿ U L v aa X tv a /» ^  W J IW U aX S V ^  tA xyJ^LuA juu  
\ y v V y C W ^  ‘Y X lA 'Y a A M  < U X  Y ^ a X a )  d X ^ W  A / X l  '^ -O jd O v A A A u A o y  M t u L t L ^ U j J X /  d U U  g
KAAAv N^AJLA^f^AAtXo O X L 'VAa> 4 ^ C v * I
Q>AOVa Ù X o O uN ^ L a X ?  V i  W ^ X X  'Y*^AJUU ILu u X u . \A a A M A 7 \d L X c u Y '^ ''^ X \J u X u U A X o y  va auV a^  0 U ^A A A ^P *  
lb p J l4 9 jllA )y o  \A/vdLhjyLAP\^KA4jAJu % Lr(AAAA uv^vv(u X u V U ^  S  X j l A A r v ^  . .A
0 X t /( \K \(A A U  U 5 W  A A A aaaA vO  lA A Â x X û t X o  X a -  \ u 7 V L  < X t X -  AA/ftJLAWAAJt/ü3Co  ^ ^ V A i^  W y ^ X u  \v W X U  v 
L M x X » -  d j ix X -  \  Kj O j X jO^ a a a IA   ^ X v I a a X  \ L v \ ^ A A ^ L A / A o  ^ ^ \x ^ t X ù u ?  ê ) ^ jX >  lOUyvyvvyLvPy
/4
MJLaAÂ// LvtXyCV) VÛ \KaX)X \^ \aaXo\ÀjO . LMJUAAtLoLt Vv/^ yi/^ vAXiAAlVoL '^ lAaX.Yv-Laa/
Aaa )^ û >u X  Vaj£Kaj,AjO DL \AAxi <\AAAa)LX(7^  vwu "wvL? WL-
M/Lo M uX \X  h Ua/xX r^vlvD- <WaL «^ vyovvi UX, Uwu W /A/LVo LA^ VUL)» M-NvaJUX
'XKjOXa X p  dw y y y ^ Y p u L u A  0 W v v L X O c X o  a t/A ^ V A A , (AA-'AaJIAU IV/ru\ArvrLX> .
(ÿ tj VuXiVnU \vy97vXa, LûOu vu Lu JLaaaaa-iAoL  UA/ vKa W X ^  5^AJU
) \v 9 U U  ' '^ L ^ X L V aAjL c^  A . NçJL/i V î W X A  VVAAAa-'îUa a aL uJ L  XMJU^oJk 'l^XVUCU X/tlg^^-6lX A^aL  l X  \ a XaX o  
Kxaa/A^ XxVut^ . \^ku 'Y'VAAaaX VéXaLo t/i AaaaXA, \ Xd (AaaaÂa^ ^^  ''<^ )j\jjuk'
Xaat'^ au uJlyAXxxA Vx^ X^'AAUv? \\aaaLoXM <1x YMaJiV ^ uVaaLvj v^ e^AjU AÂxi^ yuia-a- . ^tu-wv/^-' 
& T L  V a X L  A L  \ V u  % \rf\A A /% g y U o  ^  X u \  tA A -^ X y o  U tA A A /P U yyo L  \ ^ X v y ( X u  L M a A, L a a a^  U a - V«c -
Xju dlL oaMu.
\j3v^ LXxA- SRl X \A.y«0ULAAAAAtAlL)uc7 UL U&Lo L&- L jlLMaaXu ZLlX VAAAaa? \AAAAA- 
OUl, ûXo^Xe  ^ «Oi^ aJU VaaaX) tXnxAAA/ Vwv )^ vaXaaaa2L oLaa^ u^lL vjwA x^ Uu ALlXY^ÿ^ OUu Xh 'y^ JüuA 
\A/0 XaJLAAL ^^ MAAÂJCtt lAAA9yyy\fXo Xo X - LaAaOCaaA^ tA ^  Y^LvLlX/ ^ Uvyyfy
Xy^vXoVAA>A^ jAjU VUO N|yuUt\ m Xo AAaA^UL  WLA, AAAA, VeJjrycy Ô VAA^ '^  MvUlAT LLOAA/JW • :
(AJlXUwU W / aaaaaaaJL/vJJW^  L  YtVLA  ^ &L
(JUJX \AA) \^AAX Liy<KÂA' *\^Xu \A - UAA/yC^ YLAAAfUo ^  ÔLtau YeXXtUUSUo Vh9- VUaaaA^aL  LAA, (AAA,'' 
\^AA%AA)yo '
V < U  )^ (X a a m X m ?'^  (A x, tOXAAAA^LiVAA>A \ a a x )U a u  ^UUa A /  t> W b  \ y y ÿ ^ .
/ r
cïuX- <U ouujui vxUaaX lu, Os, W a (py L\AAxUi ^''"•'^Xujijuiu»
YXAO Ox \vOjUt/( aaaajnjOia^ jo lAU ttXxA aajO LA yVAA,«Ov LmVvjwaaa- .
V>- NyoLLo- <Urw IaaXvaA v-vLaaa/O ^Xu iS^aJU VU ^vAxV NjuLLuLU L^
(KkK/^ 6u XxA dXvt/LcM 6Xu dUotXyOL MM- ttX<^sX® 4L VJLAxxVCoX V
X A A  o  -\AA-A>yJCUyOl/< O- V W i  <{\Aa j A A j X x X  ; u L u  CüClv<AAAAAAXUtÂ0UO v y p  Y ^ *
dKjUuy XtvaaA aXa '  V\aA. iX- UmaLvaX aaaajuaXa? GL W A YxuJUvLX •
/é
Va/LuM  <iA AaaaaL /OU^ YL/ivO <9UX Ouÿucp^ AA>OAA(AL7vyW ^\ W, COuAwJU dXj Xu
0\AMuxXuk Y^uavaamLcu duJL Vw( JUu ^àrvyoy ,
\jO^ ^vuLuVy \JL K/X\aaXàxK\AMj XrAvy\ Xr\ UUaAa>(7A ^  XoA HtAAxY'AAXuA;*^ ,
dÜuWjU X ) (dUoXoLZxrWOy X^rjULov Ov W i lÿ^A -tU o L t  ^ i^A»? KaX ^LVUA/tL \^ M^JuàX LuMaAL 
O^L X - \yyeLûOy M aaaA- \^AaA WJUivXo \ t/pX WvA /^^ My»3-)ywy2/ \>aVvÂaxUIL <tyy l/OA VJUX^
VaJLA (W v V  YjMU Xol\ UrvXLb «-^ vy^ -Ot AjUV^YaAXÎL hxAXÂA^ tX, ÂaaXjiaaAV .
(W^rUAUtl/^ <iO KjOyVA/ytA>0kXAAA>0U Laa/KU tA^MÂ^UOLb Q7iV< «AA/viOA OyyvAAMA/Xoy <Ll %.
0- ^  > '. LAÂ QaX ùv f  XaaA^ Xo \\jO\M^ • (Lu ckD\^ J^JiJA^ Â^AX, iWhJU Xow vaaÂawaax?. ,
XuVaaAçJLapJCv/A/U (At, Ma/AJU\aaa) AAa/LtiÂaaa>«X <îLU VUAXLwO '. tvy LAXo, \KAA^K/JAj cto Lx?- Yva-
dU>o^  Va AxxjàXj \L  XajuâXju 'kaajOJ^ îaJU^ iX  'MjUVaaa? ', Lu '^ XaaaJ\^ v\aaXaaa^  M Xâ^ vau
oJUurOjXO- t/rv/yyo V/Ju uX, ^ "oJVvAaA/ UJUMA Ma-Oax/L  tX Xt^ iNAA-oVA^ Avo
Xyy Ô^ ^mAaaX^  hry(UA^  VaX<xjÛ/Mx> Lu )VwAAAAjuAyP- K^Xu ULO^ » tOVU/i Y w X U /- 6uX \
VAArvjvOvxt dU5L 0 . Vu AAA>ow\/fvu <XaJL ^ . S^jOX AXvwuaL UkaxaJU/jvvaju ou A^>uLdXûc^ Ws
XUC^RX'yXj \^v/H\AAÂAaX7vaU Vau \vMfÛO. \o^  \AAA3rUAP\A, <W- C^ JO • "^Xu d0u»M9y (XtUdLt
(QvXu&L U
\v 5L, (AuXOv aaaaa^Y^ aaaaAa/a, Vaa/^ L VXaA/VaXX^  VA iX LvXmaaX^^^j  ^ VaXa, vaaaÂ/COs/
YMAA/Xu -^aaaa/U V/iX\LV/V\A, VamAcu Y/XA/U 'VKa/^ X^a/o iX- ' L^ VAA>YtfvAVAU WcXa iL  V /Léyj
(J jy V jO t X fO JX AX  , XaJUlA UrvyyO V û A  A t ,  K m  \ A A A -v t /W tA M  , i^yVvAAAA-LlA j% \A v î
VÂA ^  Y  X u  A U  . X o t  CJUUUA M aA^VAAPOJ^ A u  . (^Kuou/i U A A - lû L L ?  O/AAU
Q M -X  oLU Km  ' ^ aaXaaaA ^  a W  VAXju (C ^ U  U L  tu X -O U A , t X  CU O l/vY^ V M -  /y e L v y y C iX Y ' ^  A  gLu
X X v y v y A /X A ^ u J L y W ^  " L  OAaXlaA- AAAAa LAAaaJU aXx L/K U  h rX x A A y O ^  ^ A ^ X ^ X X o J \ /x d J K ^
W a u O W u  (SIUJY'U'auVaax- u a X l  O L  K m  v u v u X y M  c X iX  0 .  Y % u X  % ?. ' c X r u / X u  Y u lA js v a a a  -
W X A U  \ v i  ^\AA,^JVv;rvvAt)0OLVA^ LjJUxouuu COlL'yovjub ', %AU i X  \>U -<X ^v uvyeM A,
9Aa>Ou9^ a/X> OVAuOwA-^ XUA^XM- \yOJvXov AjJLuY> A t Xu u^ A jJUxu , ^ (X OU-î^t^
V(?jvyv o^ aU UaXl  Xt/i /W aaX\a\  Y ^ s, Wjbt/uy VA A t, wvo J^ LaajiaA X  uu  Xu VouL L cto.
X\A,X9- OmKv/?sX.j \ V/\A^VA/xXfVvtAAXL IaU V/9- UtA^bv/j AA, tKVÿy vu vVUU, XM MT\a>0UxAm 'VVaPVm'
W m P L u  Q ^W > t)\A tA A A /'U U  ■> L o t  \ aaaa/5 Y a a A V vaaA aaA A  VfrvA, VVAAaaA^ X  4 L
WjML \yvy^ W\M9 tX  UaUOvaaaA/Xo I OUyUAAAÂXX?, 'Vaa-O'vA A o y^ vUUuLL . ta  UvycXûyv oXl V*<Xû
VXM vXAAAt V%AjOxKjA va tÛJuuLAAA/yyyuOy ^ X  \aÂ^   ^ OA\ lAU w L ^ ^ ^ u v ,^  ^ 0X0 , dUX '
\AAKAxAfi \Xj WvUcU/Avov/vXouU 'vUAVi \AA^XL(f\ dLu t<jyyu> V/A, XOA Y^l^XuâaX M>uXuut.
Wv(U  ^ XoA y^t^vaaaM Ll  i /Vauu \L  t/UtAUuaA\ovuu uuu X)- V uama, y u^ulwaa/
NvoXtX HaTNaaA/Xo tXy aaaaLxLL (ÆL W i YaaaXXo VVa-vKaa^  , V/DJ\XvL UA/ X/IA ‘^ T^AXcut VaX/pXXu* 
(Uuw Xjt^ (^\aa?^ aX/uCvax& \aaA vAuKjUyudK/uV Ucrvu iX  \aX>maLvU <Au 8|AjywAu . V la  vjWïuU <7^ 1/ 
X aQ» Vm X x  i X  'V 3 u y y y v iM \^  L u  W  <;UvX>tJU> V U V/M a A aJv X ^ A  w V A S u X o t
>\aAaaaxuM ^X^AA^XuLAU t/u  XsL V axX oou lAvA'ui?-^  Ll  , A u \v t •
//%r
I/WkA/CU 4ju \jXj\KAajA j VASXAAa? Xu oU- \m  UXaa/M , X\U Ov \XU\Ax> XxNvXwLc?
OuctujL j l  (gJiAAjyuLcuu KxM X X aaj&Xx L  MnruAY i^uvLL oX, L aA-c m a u  w a / y *aaaK s t X  ili\AXXaM » .
'\AAAIVaXjl^ VXyOkALOsi , Y n Ju X D U /yyÿyy<7y  Xo^ M J W iV t \aAAÛ«vAo V ^ X t ,  Y ^ a m A iA  0  v J C & t / u X .  
IW v X o u h  Y'v^^^^A A jlA A tA  t U x M ( X J U a  u y u M  v L u u t  VTvU d j u  O - A A j l M  y U U  l > A r u X L o  
Y ^ X X X M ,% A  \JU tOWV^^VVgMYAA» M \A y  AAA-OOClAtAAjUL^ W a X K X  'U&XCaLçA ^ X u  \ \ A 2 A K ju t A À X  
X-A <0^v\Xuaa^ v\a, AAA-Ow^  VLaXXjua^ IÛou V-oJAaj VuXo UW^jXf) %/M, LUA'X Lu YjUJLILA^  • 
l\j\u  XxA VUVycXuLjUl \JL UUlAAJlAA^fyOvAU L\gvU!M VlvX/VA iAAA/ XvcXP- ttdXAJO otu YaUaLuZ  ^ UvU'' : 
OaAAX3 t X  ^JUVO \ / j O  v X a j X  I / m A v U A a A a ^  1AJ\A- AAyUAJuXjO- V ^ X L o W u  4 L  UvvW ^y,»
ft^ AU VÙvuXOuLvA Vy^ A/J^  O^a/Xâa^ ^^ aAX I/jvaaa? % (Ax/Wlt { XUaaJUL aaaaa^ iJ^  XcuvCvA (AJU
'\MAAMuoy . V\9/i MUUX/i-.dlU \KULM N^AM VL ctO 'UaaLaJUuL 0^  Xn
'M A ryJM W ovtA -oJU U U  L u  Vm  w )^ A Û tr \jU L '• M U  C itA A X V u L  L j(UWVaaUU AauoO.,
QAuXxA UOjUOA V A V U u X a u A  I iO X ^y^aa/U A  (oUU tA A /U U t v a M - X o a a X ^  l O ^ L  Xm,> W a Y ^ a a -^ u M  (AX>
Ka^VAUOA cftjo W A a9 X^ftcXz 4/XiAAA- u u  t<M A A A A A A l/7 u L v W j ^ 0 ^  AAAA, NputAAXoOvAJU? *
:^3jOu ükL/jjAJUvJloyVÛoUU ^aUvuLti/^ dJl, 4 JL Xr> \aa-LaM iX jX , (WvaTU Ÿ^AajJu> tvOAÂ /y /L  VJL wX~ 
tuJO J- VaA- U / t L X a ,  ^ V Û X U  MAy\tLoVJU& K m  ytAfVOWAi J ^ A U  U J X  x X  VJU \AAAfAAAA/tvUUyL/ .
YJL ^JLaaaaaaaXo u Aj Ucr\A- Vl i A \ L  X tA ^ Y */u c X u  V A u c u y A /X u   ^ o u La V ^ V vA  « a a a u  L L \^ v iA A ,v 6 u
' ^ w o X u  ^  o W o  L Â Â X t  \a a a / Y ^ j o  L u  V u  X ç i U v X o A o  (tA A X v e u u &  \ X o I a j  L l  'V A / ly ^ y  
y u u j  VWO W .  U /T U v v v e u L o  O M \ o X o ^  W Y ' P U l W  ' V X  M M A M U  W a a W a ,  fV v A A M o V i AAAZ
\x  \ÀjXju<XJÛASOo CXX Xu \AAAAA^  M^LaX \AaaJ/X^  ^ Lx/X& Xu AAAAA/)UvUU (/yxAy UX \ ivXa
(X '3UjuaXX) ' Vaa- xX- . Uu Xu Î>ÂjiaAi Mn-u AAywuOVv) uLAyuA/p -, \aaÀ Y^vLuott UiXtx,.
WLVajO^  vsJLU XouuMA AAMoXUu&tA, dUU KjO/xaXajxX Y r^LCyv^YB'v  ^ ( Ç/yvAA^ AJOyyLÂ-cX7M Y^ÎXa><U U' 
V a X o A  5 l {JUyAvVvJu /VtA A A A Jïva Y ^ 'W X A J U U U  O NjaUa/Û- \> L \A A 9 ^ Z X  t3 L  V / r u U M  L ju  6LW^AAA/SU L /P U aaO -*  
Y a a x M ^  iîX a a jM  U M A tL jlA A J b M A A , d - X o ^  UAyuvA -d?^ V-waaa? O ^ A jjirJ jjo A  '^ L X rv y J Y ^ L C U /w u  
4JLX AvMAXfty ’• tX  AAAjoj\rLUAA/MÂA7 VL tLUvi/Uy IaL^Y^ULa) ‘"^(X XuLLo \t>V® WvAAaÎOU)- '^ jJ X  
V U u V U fi VJUUAAA/OAAyOCXt U JlX âaTŸ tuO J^
\ l X  vfi!U- \ j ^  ^ U L u t  iP U X  t - y w X  U -  (AMAvX? ^ X v O t )C P /yoU y U o . MTvXvaaaXaU QyO
^Yt/AA-oX Lo- WVUaAjO- LQ\L Oy \mX>M/XjO , XOU/X (fyLo^^VAAUzLy^  ^ VAU 'UUaVaLo 8ÙA '
XaaXo ^W/ y^ yA X U ahtuaX tXu lax tX  uaaaaaa/cUo dU- U - vKaAau• w - uovx K xW W i. Sovmp 
ç y t y j D U O - VAAAAAyVxLo Lao «AAUA^MOUji Vyu XtA Xia V^A L jlX  ^^ V/UAXVu VL WuVJCjUO Xu
XlXjo OjaaaM) \A vXY/uLrJu V<u Luyu/Xo Yoa/amVu JXm>  ^ LtvuLju Vn- v/y°uu v6 ,
A U  V J U U t^  du X j-  V /K a A s- V vaaÛ vX j  vÂaX  Û a 7 \a A a AaL
X X  /vvu6\V Â U A A p\kA xo  lAA^JU W  % ) W A M  V 'x o  \JL  U m x 7< a a a -  VaM > W ^  \ a a x «p L l  X W
A j y v M  Y p a a a a a L a a T ^  . V u  \X \A -  A C O \ /  U X » A ? J U U X o  , o y A U  K Â A aajU x I /X a A ^
v ^m O j a x  X  W x  W ^ y j v u  m O M l  Vjiaa A x u u u X X u t  i ^ v u L L u x A L  :  v a - L a  \ j l \ xX a a A )
O X W ^ 'O y A U  i <Wv ON^JJO \yyjuOOjAAX pJUTyXwM <\Ây(M Lt^YxAA X lA ^yX X /vV V vfU A A X w tL  ( y d W u L e t  .
\ \ jX oSj Lquuve? M ju - W . (LiovyyçOU A L  t lc u u À  , tv5U£?Uu tx u c J L  AjlA>^ ^LvQaajm
M jU / \AAAt? OU- V u  ' OL U m )^ Û l)w  V w yo yo  y u ,  M ^ A jxo. '^ 7^ 0 -  w  U u y ^  'L X x  •
m -uO ua/*jO U u à  X n  y O jL o o  y ^ U a a ju x  t L  IaDa a a^aaajuuS x  4 u  v/^ ^%UÀiwu
q X  VjOVA^ysvo /VxvvuUUUO dUu ZvaA^XmAa tX v A x M  VJsxaajOouAM tA X  L<U 'L v O x z L  , V  vU ,
9u \A uu  \y^?JloOcouOau d b X  ^fuoXVuNKii/j y / w X  M A A xtU ue^jo ^LaX ^PX\a/juL''auaaaajuaLL? r fL  V a  
(A /y /rv iu  \ vxvA xaX/U  Ym Aaa>jiaaXL <9y A L w (w _ X u A /)  X  Kk m \j w u L > o - c a a /U x L o  L u  uM '^O Lvvyo,
M A X Ia L  /\x 6ULûcX?- Aaaa>6L \AA/\A/)v . L u  L lu ^  O L N^OyTVAAAA êûcAAA> \
&L lAMAXKtNVt Y *^ Lo VAÂUAAX9 >fyjUU Lu YlaA/U VA UM / . \rLU O  dLCcU ûJUyXUlA OtO
1/\Aau*X*U  t t X  ^^M M aLjoK x) (L u  L s l & L L jU U  o t X  L l  Lp- ^ t^AAAAAJUOc?y v>0 - u  V a, V /^ X 'L u V w v A j 
0 3^K u A u \J o  O ^ aX au p  < îy jL  v X o v  L u X u û X o . urJu \aaaaU  u u y p - L U  m K a iaA aX  'fitu  Vv«Juu Y ^U L L  
1/T A xL  K V i aaa^vU ^vajlX  V u  w X ju îy ? '’ L ? - Y ^aaaaL\a?v/ ^^ AAfu^ 4^iA&AAtAx) t/^Lüu ^V o-
^AaXXaaA»5 Y ^ K  W /  lAAJUALoy y X  I'^YpUaAa Ô aX Û l7 .
V A x J - V A A x/Typf uOOPy UAAXyvUAAUA/Oy^Xu \j l L® - C L X u  M h u U u M A  t X  W X L u K *
LUjJWvXu u u  X o a X u  U U  iX  V ^ L \A O  \AAUk L a X  IaaOUOAaVOO AAAAIU\ LU iA jO v tKpyA^Ç\AJ>J^ ^ôLuf»
O tua>a Xa>sVj»U oVu  m X?-» U vyjLtÂ JU  Y>U\XÀaXa , U s t- V V f\U M M fV  V c U ^ Y b -
Ls> V jlX jp  {X a /^ a a /H a X u  '^A aU  lU  LU O VaaaaaaL ^ ^ jiU  V/^VaU Tiaa, Y<?auu L o  ta a a a - îY ^  'Vu 
O buuNfuXu U J u A a u ^ L ) C^aU v u  V U U L o W A U  U y^A X^A A /V C uX ot , M U U U  0 tA X i? X tU U A A A > M iX ^
» - \x r v C y jL U  ^XUAAaAa/XAU u X  UAJQf\>tAA/3 U a a M  A U  L y y  (A A /X U V U L O  i O l j w L U  t X  \/?A  IA a a a L /^ X * ?
? /
VJU/yxAü X  UvXtXu PL Lu AAA>^A^<yA aAmaU f^pJkuMALauOiÂAÂ
t^MuLC/XtcXj LUU dUu yA\A>uuLîWoCb you vyjuOtL)- ytr» YjtAyçyu vvAuWK VL-u
Ou 'XUuXjb \ AÀcXvW^UA/LWu L  VuaVaXp- JL MjuuO IaaaaÂjuaXa? vfltu Lu^  vMaMpvU ^  JU/A - 
Wje?C^ryAAAydU '
Xï\L X  AAAAMyLAJlXMPyz VaoVAaY (b TiMJU) V VoaKU , YvvvWtAvCU , i/)> (Xj5\aAXx, UVvvLjb iX
(3UaAaa9-  AjyUpJi A^A/XAJU0uLsAAAAXAO[]U dU-VrCLu W  VuJVA>»t Loy (W^UUlAALVys, w X k
UVi/vuVULuCaA \jl/1\W jL0A vt^XAJxOJi <0OuxkAÀxX OA V-gLo LUi 0 -% • Xu /VwaaULxUsuX oLu 
L jL  o ) ^ X A A / r i \ ^ j ^  tA  v J ^ A A /v A L  • \ X a U > U  L<IA TPS^  ’t lA X tA A Z t C U \ j   ^O J \a  iA A /LX juJi»
t<?JUr/ V OvKUuXu \jO^ \aXAKaK> VaaAaU Y*nXWM> iW-tPj^ XuUUnL 
^  Vo^ OAU/X  ^ vflLu VJUU^ l^X^UuW rtXA-dlt tL  W x tL  4jJL VAAV  ^\\AjXo^ Lu UÂAA-0, JLU 
IjAjb AvvL4\A%3x/jûja%\^ljL i^\AAAA&AdL vÿW, 1>0a><wlXaÂ uoocLu W  aJIaaaaA j^xaaUMU \MUAüudLeLj|^  
CUuLcUty Y '9ilAAuuupL ", Lf) Wi/tO^UA vsJLu VoL \jUyAAA>Aa- iaXaau Y*X ta/Xr) ua-^pU^uXuau? iiX - 
^ UjyMjb Lo UuLVvyouCLM ,tX  aaX^X cUX Y^ TUu ^ Mu Lu La muM b (HxIoa oJLtesM
MVAJuLcAÂviU Lot Si^ JkKAAAAAXAX iPUUOjUV^  (KkaaX L * yAAA>*i
V X  V aA ^  dUU L v  A/vAAVyUJA tAjaW\XJt MU UUA- tAAAXuAAOU ($JL LoAt/Wv vAJIpX M uX oA aU dU
''AA/ÎVvAAtXAnpt j 0y^ jjL, LoJi kAA^ \v^ YtuXoJUit , Vo VAAAU^  ûaajoLaju MrvAA/\|>Lu\AùyoiA*XX dUt- 
\Am/K^ VyOAXoy ()yAU UjUytM, Â, VU yAMZtAkA/^ \ YvuO jUyJlU tX  OuXW-LL otU Uu 
Youu uX) UXXjiAA/Xo X u OyA^AuX- VXx/Xo VjUuuXLo ^Mu X?- {UlX\AA?UlUdUuAj LVuxzAU yu 
AJUO \U/TaâXp. \^rvXc\A^(X, Voa AAAAA/yALA d t  Vo AaA/4 /\Aaa/VaAaA VUpMm- (XXO-y? (XxX\\>OJ3^  
^WiXj«tAA/7 Uu^Vvpÿu dUu ^vCcyAWU'' 6^  wjuaOvXU mu aaaa/ w>Aaa>»Y AU vxoXaA^
'nJoIaSM \ Vu Y*r\AJiuu OoW y A»X \<XAysyw^  «syjv M uuuJV Y?X<Xu vaXa uAva- e^ yyu sVtÿai
? ;?
OrNAA/YLXzvuuuuuîCt Xp- Y^jiAA/u Uu:YuuaaXpu  ^ \aaa/A, Au r\Jo b
VOnXxAAXaXoj VAUU7« IAAJLAA-Û- A jX  A/ÀA'AAJO AaXXjC  ^\UULKKX^  aX M-C*aY>
\lX \< x X A /to ^  to  tCvXvAAAAAjNX) Jy/AlU/U^* tuu (Wrvyu? \ loA  uuywA^UuA VJlLciUuaPVOU \aaAMAA,* 
(a/twcxvjUUjJCU X%X '\aa/\aaaX j Y^uft ^MvyVj„ Y^aIU A it  WAt/iL/o , Mu/TV-l^ Xo lu tjW v Mv
tOAA>OU ÛmajM 4JL tOA>OlAAX . X iX  dxtcvw? yéZAA- toP MyutAv/UXeU , UWlAutb tvu OAjlXuyM»- 
Lft/i 'SVJlYlK yV/vU i/\X» UlAyClX (XXxxAJXfàXA/}^  A u Y t^ X x  0^ /X- LX l^ K/> UXkX KaX tSL KAAKtXfJJüÛL. S^tAM
OuWuuo W i \xK)Ol\M wAo Y^xXua, XXXjà^v^ KrtJ^n/kXxXxX Ux \aax Uaax?  ^kaaaacca^aaJCk» (M 
vovCoA LAuom tX  dÜAXtjW? A ji cU \ , Y^uc? u x  uu/vuX? tu  Vuu icJüXxtW^ tX
VUvJMU ^y/jXaAAX XnpW» Xo M, \k9LMY dU
OjLAÎ<XAyUUA,a>-
W- ^^#vyKAiujJuJU\AjLxt/4^ -(At^  ^Vdu t/V/TVvX VA/ULjUy*- l/v u X x  VUaaaA^ vaX
VoVaU u X ü u /ti A l aiApyAAAJo^  AU AJUntXUM» \  uL i)^ iaaa>YAx? vyxtA uXj^
ilUVAu A u U[\JUi^ ÇvU/XU<«\jjLP to L)u UÛaaAaîUéX A l V-ttNWvAJo V Vs\jjX>aaA ^  tfrVèu iAX»iiUL^
CM \\/juXXo A lX  VAAaîM V LM UAaU Yt<\UUviÂA? ÎvCUvaX-p fllU A/uiyvcu -X- 'aAv(AjMAyi, LtXfl/ Lc i^ 
VâAAAaAaU aX X^MA Au Y»vcUv\JL du tuXOAXu (ûtu to  û^XxAJ>^aXA dix U i ArvVwXM) Y ^L  Vo^YlAA 
L n  QyoiXo)^  (jUU ^^^WaaapJ^ L la  vaaaaaXm dUU MA^ ruXÂuCUciA wjUaoA &^aX Ua,’
GvUtUÛjJiy* YaîXAa- UïTjyo^ v^Uv/C^  Wp W X(U(Â/ut \ yyo LuA/UyuAo (yM  KmA^ UAjtjy \A>ut-
WUuXuajX Au iKP^A- Y^XaUJUL • \u X u  <tOUn \amaakajs\ uU Kj x UaXoXk/xx  iUO^AAydAA Jwvtu-o«^
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Vt^jJ'^ \\aaÀçK/xK W . \ \/XOJif^  U> iX» ga^  O^jul iX  W\yUU> w
dUvÂ/oU  ^ LvL^ yeXAAvLCl^  <%JU IfllA Lwajum Va. vcJUo \^ WKLcuvwe*JCC L4nJ(xWuùu L&. djJL LWAvc? dix/sr 
CAA^ lAÎUAAArW IaXX<A UU> dUX \JUdÜ(X^JS^ \ WAA/^ . «ÛtU- «-»
WÛ6L?> \JÜUv/LOwe*JULOA AAA>e\AAA<VA7\>jLA OJUUUOL% •
i^ CLO \jUA>^ Xi9udJlA>«5U tAuruaA oatu- iL/d[<7vvvj^ ^uLWAju\ yU^tAvc? ^ Y^K^ AjucLu^  Lvu^ t^A^Un Wuu 
(AA,'^ joJLAAAA/vJU ü^ûUuuu/v \rwj\xAj^ jàMÀ (^mXxxAû^  Aaaa  ^ Wt«u |iJ^ >umAaXx^  5 ÿ\\y^MJ^'‘
dUxA UTvaaamaia NjAfux  ^ /VU)VÜU UaaA> ^  Y^VwJiLx^ türvAA)^ UA/AÂ>A  ^ W . Uaa^ Y ^U tvo,.
^ jO^  iO^ h^ ÀJJXuX^ xXK^  HA Y\AAAvLÙ\gVi^ JUAAJL^  ^VJUU l^X^^  f Ùaaa/^ tX  Oaa/j\. ,lo \j^J^
IL i<ruAAAAMJL  ^LvvLO^ iX  \MM  ^ yAJUN^uuUW iX , *W  ^ \x^O UJVcOUa, UXaajüü
wAo/^ Y/\/A/XA vMjuaaaadlObdÜL) 1 a^ajoAkMju^ XUCcL ^\\w u W / uuuv:X%6LuuL, ^^ duvlavu tdàJLcLLp
^^yjjjoO  ^ ^vuJC^tAw*
<^Lo^ \aXjUXAa/Kx ‘yiXJlAJL/lAv^  iXuVéL VAwL/yX^  Al Xl, lAa AJL &&, t*A/»^ /^ A/W9VVLv>
'. û  U^Xjl, LTvWywu, UjUuo VûJ^ Y^nAx Y^ur^\jooX%^X A^X/ ^xcûaLcXo \ uu <JUum5l  ^ uxoJi 
LuxOjuiXo Vj5>Aæ  ^/\AX)vXr) 5at\Xaa> Y r^rXo^GxaX X> ActrvoXsu ^(xuüUxAo yx)/
'NaaLAâ/^  A l <(XaxJaX 0/w<\)L %/)(LLLW \ Lu/Lvu(Lo VjL \x*\yvOu tffiXjUX» 3^<AxA tuXDU-*lt» UjUJ^
^i^X4>W>a îAX/ Xp vWYaaÀX'ûxX^Jx U x uXu lX  Vaï\aaXvL,, >AA9vA fl^y> M ^Y ^ vxw xw oyy^ 
WVvA, JLAxXx YjUaxJLuX cJjL mXx toxx WUUuXv# A l \x^ ty\A>oLO<A>?-«^ \ VLLu/X^ t<hMA^UXc>xxCLu)CL Lu 
>jjUUljcXjuAüb \9Xu iXXjU \ uXaXMxA<7 !^/Lo vL \jv«aXûaU» VAAA UaAT I^aM j^LOXvLIX iAAXK/f oLu \}KL>
ÛUüvJLi^Vvo \4eXJU VAa/j '- Ia X a X  O J X A X , (k X , Ma/^XvÂaax^jvaaa? \ / ^ uO  VX tx o t fU ju A o  k a j u u A ^
^ X a a m J U /x  \ / j u o J ^  \AAAxX tA jvx  L v W ^  u i L v ' i L u / Â j U / ^  ^vXL O L, y W y i X x ‘-'5u^ r k x
\AJOwXvL,
* X \X  V a A  V a X ï W '  'V A A aA X O sxN ^  -U L  \A A X V V \/A A A A rvvv^  c L la  L 6 U A /W / ÎA X  L x  lA T X M ^JV ^  A u  U x  \aaaa- 
y\JL,Xx AJLAXOaAAMa>«l> (XU -vaaMaaa/^ Xx tO^ AX^ A^ OuXA- ‘ jUx tûA VuArW  ^ tnjuXuCJUA to. Ujvu ' , 
^^Adu (dUL M JV K X X A ^  (V L v  U V A X M X X  d tu  \LlAJ(AAA^ , L4 "XcAxV \ jU X - t x L L a .  (S^JlX L d X tX c z , AAAA
y A A A  3  (i> t o  VAAAXcO A x A t  U A & O  ^ 6 1 / ^  L u  tv jW A tc X ü U  \A A A Y U à J (^  .^TV L  tou O jô A A A S jU iA Â A iK J ^ X X ,  
Q^^vttt» t / X  \iAAaAXj L aA x AAAxA^ ^^^tttUAA?o  ^ \Aaa>A- A A a U ^ a x À A -  QXj  (^y \A JS ^  ^^AAX'^OU '||Ul>^'^tAJtAXOu VAxOm4» 
OtL (Aaajuuuo \ \ÀAA, A t  t \9 tLvaX^ \ J t L  \AAr\K>«> Vau ^ tt  aJUP^AA* -
\ a Xm a a ^  W u ? y ^  L L x  . (P U L Ia  é k r u u ^ t  X t  % ù r î vaVuo qa^ itO A X A  y L u  ^C hrvuo jÛ A x
A tU ^ v A ^ y C a îk j V t O W )  Û ^ /X u /A x /^  yvJOJ^AJUU»^ (^ L A A x tA tU O V X l t u  W r u u v Y //L  jJ U '
iou/ixjo i^swuAXixtfOUit iXtoouuu^ . Uh V ajmJ^jXa «fit Xuu tk/uu "UAxeAuCcu 'u t  N\joJUm><u-
V ju \A )^  \ Q  ) Xr» t L t a \ « U v % \A A /v y \jU 9 J t^  l o @ o  y A v v v u iX  V o X / U x A t u A  ^ ^ tA X va X  Z
( U t  Y ^A A /X /P  UAAA X?% \AAAjuu6t\A/Çr» t 'O A 'C A A  » tAX\A>OvOUv ^  *A C J U tV i» \
X V ^ \ aauouA U a V k A X u X )  nju» \ a a x X a  U A x x  X«u \A A X u ,7 ^  ( />  /v v u u t  Y k / ^ U U o l X t o ^  C u X  vm aSU"
<\ytJXo v iA a à  ftÀ /A x ?  < i t  X o - , {a a A X a j < X ^  X w
V C U A tU U  vI ÏU X A A aîU ^ X t  L \A /i Y o o < fU X >  ' * V ^ ^  NjAVAA/* i X ,  \çÂA> V ^ V U  A U |^ A X u k / t « w »  QAAÂa ^ ^  & t  
A t  ^ t^mXfVÙxuj (A ttk, wAÂ/nAxou.
V u V ju  Xcr^  OtO 'Wx; (L M A ^  Xo- n^ jI/ ivuaaa)^- ^ iatiaaaaaaa cXsui^ <BLt /vvwucA^UiX
VrujvLt Xç> oOI^ uaJU ucv C^oaaJUu ï* dJU GXtoxu uw vXl Lou \^rU^A/XAtcûovU 'LLuOAU? L tJ U x  i^txt : 
V*9 AÀ)^ IaaJ(X^ L%^ L^AAJUm AXaA^Co  \À aa/3 Xp touXv<^ AA>^  . Xs% ^VvA A t^ut<tui/»^ &JU
Xdu V vXju Aju &Atri/xVj \ Xy^  ^JUUOUt ^JUUtO^ u A /tu u  KAA^AxxXX U - Y^/uxJU»^
Va^ OVvX \Âa/XaJ «P^juU a^/JIaaMJL \AAjtA^ ti>^  •CLt cA-Le^  * \aT> QtAA/./^- tAv^ A-^ UjuX ,Lo-
XiilCUt AA.(Aû(:^ ^^ AAtu>aA>ADL. V a a JW LAJuùA^uûA ^AAAA/v'^ wve  ^ yjUuu .uXuLuûArlïu W J U x  •
Xj(p> (9A% g/v'AAA/p (Jl (OA!iXuAXAA/U> t /i u^kX>0c^j5uiti7 to v t -uaaaaAa/? i d L  tu A  ^
y A A X  U i WÀvU^^ajpXo juLg^ Y^vAAjluXu A t  luu \aaaajû\ ^  \ X(n tu A tU ^  kkkjCXkj^  w t  t w  ' 
$AtW 00 V t  ûXa x ÀXj! ^ ^  Y^0\tOuuôX? Luu tu  dUÀ (X^AaXMXuc? tw o  «^aaaaaju - wov
US\A/ X(Pv A to t A t  iAAa AAAX Y^/Wo  U  Y ^ A Ju A t v  \x  tJvo tX o '^A t 'X/rvov^ ^^ jAX t u  -
UAÀAA^ttXt A^AAAAA4i\AAAt XttL^AJUt XJbot» ^  X^oX/- uXA-^ AwO^  ^AXtUAto^XU
Xo r\hfjOJ^  UTVjUAtt t/i <f>^ uLtU>it <MYuAtXOA(P tct iX 6XtXo ^ toiXiAA^itctç Vwo /woouO^ vw^
(t^tou/n/uUt .\rvt \>AJvX/aA  ^ CKtL&A tU /^  'VtXytood^ \JL toWY^gvot \aaax^  ^aa^X^ù .
&L UntU/AfÀ/U/UCo  ^ftX- VMttAAAAAjUAXu 4Av ) \rJ j^  QaX-< W/«9vAÂX./L\A/yoAtL7 ^
\A/LLLvU ÛJUaM a7 A t  W t  &tX_ VaXwiAjaP V uHaucaJiI^ *
AAAAA/e^ L^^  tvoJUZAvOV^  ^ AaaXI/1 A t k ttA i A t U t lAÛxXvtdXc? kXjXmÀj p^ aa' L#oouikWuk^
t  \AU0@v Y*^ itôvt» A t YtittSUtoL V\a^ UaAX* ttO^ iuoX I tu  Y ^aXX A t  ttt/' tuUltX J
^^XuttUt,tXtfL(X»UÜÜ f t t  itUUAA^Y^^CuXt 04. \y\LL6L4Vl*Jl \ lAjLt/tX/hAj 4LI' IttjL» (%Jk fOa^  bXiSlA/ |
lA-»
t  Vu \aaj£X0jj^ '^ X/OAyuX)uwj «fÜL Y>(5L<pVaju LuoXu dU. Un/%  ^ youJo»^
Y«rA/u<iCu> VoOjM i-'oXOL tX- ^^uJwiuo ttu^<AAL<A.<Xooo - Ouu »
AuAAAAx^A>0- AA-U 1 tuo MTLAjjOCO»J^ |^ yL0Uv><U tuw/A. flftu ^^ ^^ 'tvAuXAAv \ 0\^ jX^ tX  \AAÛU?
^UotO' \nnAX? V XjMaa/^ >0\>C7 QV^^AAJUUAaAauu?- VitX<tuo  ^wu- vU\aaAu Ua X  L<A>U7,Æjl WXObAb 
XgjL fV>(5^>‘-^Xt / \ ^  Y u x /t t  UjuUîi'Wàa (AvruaA  ^ ow  uu tow U iA  , u-ù tJU îw ^ /^Â «
VJUVUL vU \ vOLUA" AtWuL Y^oOaX^ »^ j  MAaaS-  ^ 'OXu \x-ctUAl dLu u t?
qX KaX<^  \jjo wjOkJUuOjO- . 0  ^ \^ JL/ui^  A t  Lut> - X u t uaa» \aaa vUuju/? A t  V>M voL% - vaaa ryvLoo'
to Lu/]p/WLo /^x^ iJXX^  juuo XtU UnAA^^vtuttûjvt» dLU towû- tAvovo-  ^ ouua/v^ U? o^^/JL»
v t  \AAaaaP^ X^  A^O YAAAaU Vt X t Y ^ ^ tu X ) yÂottouXpXt/ YtY\AL(/U7 sûj^AXlAAJtatM Vxu
vSU to CuAX ttX uA u?   ^\Ax9 VAAt j^ wAU) V i^XXULAt VxXo<? ^JL^bwoiPA ULYUl/l[iiTU*4 Ix  y/LoLtcU
AJJ\t j\^ XAAAAA3%t^  ju Mv' tnxtutôci^ {)j\AOjujCA) u t  ye-wTutc? Uu .iUjt/^ UA*
CtuUAf Y^lX oU
'\\jJ/\X, XiTb I tX  \tO vuX t ^touL ^^ Lvu L/7XvV ft/A/^tuXu i/XxTb (A/LuU^ ÿu^X^ u^/M^ (*v
ÿ^UJXxu J t  uxXtAcU -û^jt <XtY>MXi2/' t  Xoi yXU) A t UA /voLmxyy, Lu UouaX uaaxuXvaA 't^YuX j 
(aXX AaujuaXX <fi)uAjt (LMaaaujLu f it  \aM/KUo (UaOiY? ^ %Wu/ A tX Xu y>ut<XJL/
W /Xv\ uu \aa5uXu U t  tU^^ VJU/O , 
v9vX^uaacia -HJi^ yu* MmXua aX»- Y'^ - '^^ Xaaa/ tyX»» u t  tL  ^tX> A tL \^ xXAUAoXewA\tuX3 \ **
AUtoUXo \ÂU>UtXx>aXAUMJUAXJl) JU ICUMiV tU ' UoÜiXuAi.. \AAAA>»9y(A,tt W t^ A lX t Uh. aaX-
Xaa>U(P iCft-X/ Yt\AOC*A/VAtltcU (At t\AXjuAAA/A_A (flU aAALwou^Lc?
t C r O U A p  Y > 9 v t ^ t A A A / | J L o  L u u  C ^ O u A a u  j b o o u .  O L t \ . ^ t ^ W A A / t &  ^ ^ L ^ y v U U & A  •
Ou q y iX t  \ aX \A /O l/A /K >  W .  t X  V xaaaA a^^^W o  (A aA /sV  V v J V u U  i X
OtJLAAA»3 "Ÿ\9ouO^U9 X  OUAW» V aaAa^ Lo , «^X 1-0 (&L <^Xvux.\ lAL ^ . cXL
VvaAAAÂXvOAA/^ X_ U^oX 0. &L Xou '^* \^AAU\At^  «cXlX \Ajji
Xo (X  ^aaaX> ''^ JUA^aJLÂaa? JX Vm  VrvX\A/ttXXL 'A^Xx \ âJUV\a?u w a XaA ^  cLL ^  CUAaAaM - . 
% j X \ ^ ( T Y t U )  d i t  u j X o .  u x  u w  X » \  ' Y ^ a X a  W \^ A X tU A  X l  i i X ^ W U « A u :
Uu \^ /!Kl\Xx 'WA(Xl YuUUi AAt UL-WWX W vaX x^ '^ X t V w ^\ Uu eAt X t Xaaa.' ;
\ ^ X \ x X 0 u '  ^L/\A i X  X x A A A x t  u t  KM Â^A jO L a A  i X  ( /J  l ^ X w ^ X c u X o  ioX  ^ ^ \a ju A û < »  t X t A t  •
W J w X % A  < L X  uN  - S^kM .O  . V ï W  YVAAAA/y L O J U U A /T ^  . t X  O ^Jl/uXs- V  vKvLWu dU X ''|^>#U
QA 'WaaaA^  VçÂx?.
\rvo NÇ'VÂaaaaAaMa-OU vOvjUAa A : X  «Woo lA L t  uXctuusVA, dUu X h  '\AAjLLL;u&
vX UIAaÎKAA/? LOVVlAYvVuAjU (ft Aj\MLAm? AaAOVJIaAAO Q/i VUVAAA^ tîOL/AA>8u?\ X  \AM^iA/juo q/&\tAAA
^^X ouX o . " ;
JX<XA Y'olAA/XoA X aMAa^  /VvoOw& (Xl  «Pu Xa<\aX? XjL \î4aHûcX? • <ÿUt
UiuaMaa. vAAt LaaaXaaaX)^ & t  <At X a>0 ^  Aju wX\A/4 LoA \^ y(flüAtÀ :
i ^ / \ t X L / J u X / L )  \  LL LXatA/ vA/\A/?LX>^ uX o \^ U t X. .
AAAAAaÎ>^ A( ( A ^ / t  UtiAnPv^ t \ A A ^  X t  \ ^ Â X .  X j L  V ^ A A ^ ^ Y '-^ A A ) , L V L  ^^jvnaaa»
djUkî\tO V Wo iX, XtA f\AAMjt^ i^ AiÀ ybUKUt W/> '\aaAa>u/»\ajlA VÇ^ioo
. ■' >  ^  
oXi^ JuàxAjs< <X)lL tujdXo \5 <Xju X l . •
\ lX  ooJOrfvoo wa/ûlA o^loouuOL L/i X t   ^ YA)L^vuiAAbi/AAuXX U\ uL«vaA /ivy^ i
IoVAaaa>« •
U P aX ^ m X^LaX. U t  VJUA/Aa Aa? L o o t  (JUPVkMSlX ( A t  X  V v A iX ^  t w o  l A t  \AAAAAXt%
0 \ ^ A t U X  d U JL  \y O U /X c  U t  \AAAPULAAAA7 tV W ^  ^ TvvaY laL  (A v T W lA  Ù t  W > < V  û t  U t t A u r f  ^
uXajULaa/AaXPwX Lost \J\Xx\jCK% '. AlXPaaXL XX/ Xjo t/XAÂÂ/*A, iAa>XL {/rji/}X^ A^jXl»\AAJüuXXj \aaa^.{; 
V^r1Ê^^AJLA>Ct U A y X t  U L  IA J U jU a )^ /^ ^  '
X t (AluA/^;uiXAtwAt OUMAaaaX  t  Xl  t  Y tp y f (Lt X) lAA/xX
^XXÂa X^xA V ^  X o A  IA aAa X^XjiJ O U A X  <L I a^ aXjLvvX o a a jL (A J \t  ( a X k-  ;  U3\AA>o I aPiA jU X aAx <UU
IAIXajo ( a a a a a x ^ a X ^  <RJu ' Y l Y ' t A / i X / /  U ft. t A X A A t  OA-aSKM  ^ <Xi X jljO O  Ô
VXsOO ' dKjUl^\AAAA d&ju I aX xX. X j\AA>C\AL ^ A aX v  ^ l / ^ X A t t U A  OOVWO Y ^ V J L  X
lA t l/rvoU/f (0\^ AAA J^W  ^ « ArVVUAXt^  tL  t/^A^\AAxX? flUuWl
\A A X u X lA A A r^  <Ll  ^Î^a a a a a a a ILsiA  U P J t A M . '
W L  Y 'V V A t u Y A Î X  J^AaXa? ( /O Û aaaJIaA aJ U a? \ tA  jJ L  U ji9vaaaA / X 3 y ^ K  L f \  X U U A t f t A  ^
- I aPvaaPo  d lL  Y ^ U A  1x5 *, 6^A ju ( r f j t t t  w t  ( t \ j U » X  « A t  X t  ^^ju va a aX a?v^ (^j l  X \  6xAjl X a A  '. 
ç j l t  V^W AXvtJi Y ^ A aA a JIx O C P ^  QA VAAAa^U U V ^ t U t  & L  ^ tv i^ A /P U  U A P o U w tv jL s u  \A T U U ^  , 1
tM U U U  t u u -  'O u X v v w A /^ V tL W v x  U t  X t X  lM /A A A ftA  ^  (^AJLaaA , .  .%
\AAAAjUAt^/vLÛ»?v (dUu X t  <L)lAAAAJUAXcAAÂAJ\Ai ^AA^X/AyU U t  X t  P X U A A Û ü X tû X  dÜL *
j2/ :
■ *
\ jS \  v u o  A A /X C k  ( X u X / A J l X  W A > & ^  X tA  oX jU a- ^ ^  .xAAx^A
X ? A  tA p v J U U  (>  ^ A a a a A A  U M a X 4 X a Y > u o  O L  i^ J U a a a L m X o  n
\W A  ^ A /^ V A X A  "^LA V x t  L A A t U ^ t  (AjU X a a a X ^  ^A A J(n % tvu< :X A .xA ^
(^-À x W A A a a îY ^  <9 tA A -Y A / AAAA/ X v U O ^ ^ /f  é X c  A a A ^ Y '-X o w a A x U ^ ^ ^  * X  V t t V x »  ^ i t  U /ï^  A A A a ^  
' Y u / ^ A u X o v / X  A l X  \A axÎA A X aX o : X l  U X u  Y u tA a 'o X C c A o  W W W  e X X u ( A A t \A A X u W  ( O J U ^ A A u A ^  ; ■; 
( tw  X o A X ÿ v X w i  «dÜU X t  & A ) v o W o 'A jU  X x t U y w w v u X x  , U t  A t X L ^  w v U u u X t  tY > irw o  «düX (iJvÂÂt? 
(OOU\aaa>AAaa/ VexJtn/rvoA » X )  V a ivu A sM A  U a  A L l U t v t w  ( ( X A U ^ w A t  % V w u L iA  , iA
(JÜJIAA Y O^aPuUxXA t t  X p  U a A L /  X l I  \AAAyO^^LAJlA 1^  A A A À A /^ AA/O Y o U x A ia L  t ô '  ;
\A tiA r'!A ju  O J jfK  A w J \ X x  I m  -A vcvaA ïvJ IÀ  \ ju  A ro c u t W U a a a / X s  -
c L o ^  (h^kAAAÂxyw X n  aÔ'a a A / I u ^LaaxîiJ  ^ X j U A U t  dU u X t  Aaaaax-jY ^  u u
n^jl^^Q>Ou a a a m a A jl U a  X t  {^Ll u a X X o dUu U A /w u  O u O ^ P W w W ju ^  d jJ U L u > > a 3 .> A . \^ '
Ô s^A jU i^  ifU o  \AAA/ \J o X o  V W uO O  { U a aV v^ pX C o O M A ^  \  ( L u i t  OjAÀ  r  ^A A A aaJIAùO j
%X W w ?  <AJu Y ^ w X iO O A ^  LA \A A A , 0uu)û? tw C A L o  , LUU a aaa^  ^A^^uvvJSyx^ ; V u |^aax^ ,
\jftA  Vow v>»îY tA A  V ï \ t  \A ;^ \x )V tv w u L u J l0 U  y u ^ X t  W c X o  idLc LOia A l JCM.
Ka^PwVjlA V \X/( VXAjfl  ^ O^aL XaA /\aaaa,S^ahX Y'tUnxUy , ^  LOVt «0 /^^  X i &v6iA<
\ t X  l X  . L \A /9 v w A x )  AAAA. L t U / J L u V x t  L \ t  \AAAa^  'VyJvyvAj vJLU LU A /t U aaXU AaaAAj*
tNuOjJWL, A ^ A t X v  0'^ \^aXX Y^LWU)^ Arv f^JuXMt 'CXJL vOu/WuLo liXU uX x ^  oUaYaMA V aaA/N tvuu , ; 
OLXaJ^ ^  Y jW \A A /A A A t U /<  A a M A v U  W w  cX Û T u  Luu O L  W v O U A t  *• U^A, \-AA, tClA»''
 ^ . ' . 23, .
VvaaaaAA^O '. UuU (3V vAt^u'Y^JLU (flUX Vw< . Aaaaax^ Y ^  'VOWrUX X \
V A /A y ^  (Ox^Y^tvOVAt c X  \AAXxj\AA^A^XX\tuO \ \J\ \A - U a a Y a L  lJ U lA tX x A A /w L tX u  W n ^ ' k t o X U X o -  K ^b^U W ' 
N^^rvAÎtAX \ a X a A a .  Y ^ /  t X  \ A M n t  lA^ k v t  Y ^ a X u X ?  , y u o  W w w  W ^  ^ t t u X y \  c L l  L t  \ a x w
(X v P U tA v X  Qa XPw o  )^ ï V)LAuU j Û a X ^  » \AAA a J Ü W uA VJÜLUA 0 lA A A A U t  \J lÂ Â Ù c W A  X t i V o A  U t  tO W
I ju  X t  \ t o \ K Û c t x  V vaxXa- X U x r \a A  X t  Y ^ u J O L  ^  ^  OlU T vvajlA a X x  v v a a a ?
X i^ KaaA x? •. UAt \aaaaA^ Lc V tiX u tc  (Xl  Y^ OaU aX a u ? y c ^ r v M \X X u A ) Y  /vvw /vvvO ^  U d v v \ A t l t X A  @Lu 
<VVA>^ )VV(AAA>ï\tÂ>& ’•
Q^Kaj K^aa^AaS \ a j \aj(K> w a a a . ^ ^  4 /v v J U a v u ^ A /^ t A /L  \ a X a a X l  O JY^^<rvvvou:U A JL X ^  O ^ t / L  d U J L  
) ^ k r X 9  , \ t  ( î m ^ t  JLAt IV \A a J ^ ^ o J < a X ^  jX jL  <P-X^^aaa>«îU V a^  0 > Â > ^ C A / t  ^ \ a X  * :
/vaJL v^ ^ a X  I t x X A X  Y j / r v W )  v X tv v tfU A X i * X v \  6X^4 ^ X u  X iL  ^ ' 'J l^ d A tX o o v
& L  JVu t VAaX vjU  'A ^ ^ A M > u A k A t \A o \  . A jlX  M ^ A X m a a AJUaX o i i X 'Y ^ A - A / vA  ^ «a  X l b ' ^ t o o A ^
(X X  X o u X p  «d ix  \ A t  ' \ a a a a j O ^  y i t  Y ^ W U  A ,  V a J U l Y l ^  . L U y t J l t v ' X ^ t w X )  ^ / j u A ^  , X t U r A w A x ,  
(X^\^ü>Osji Y ' j i / '^ v o ir w u o u X o  ( 5 lX \a a a iu a X ^  ( A x *
c S _ /  0 -  ^ A w À /X o U  X â j u o l  â a a a m  u t u >  ts J iA A Â Â t Vuv% ArvA>Ÿ^ y  vU a L cU  U t '
n > A a  Y ^ a  t ^ Y / u t o  A x y  à ^ x A j  6  A m j l  ' U a u x ^  t X  L A A o u u u /  J L i X  \A A Â /)^ w w  u t  w t  v a j l o  y  
* tJ ^ v À A t  \ 4 W ,  u L  V /î^ v A A /L  w o  i ^ Y ' u X î U t  A M t x X  XfrA A v u J U W ^  , J V U % f \ t Ü A
\ ^ r \ t  (9 \^ jU U y w a /k # ^  O w ) ü U V t a / X ^  . (Q .(K A JW x^XaA A ><îX> LOW  L \ X o  VJO ^ X t  X * .  Y l L L w Ù a t
t û t  (S X lX  W ^ Y ^ M X t tX o X u ï?  , u .  < X t  X t  W aAA/v3ÙL Ou W i X o  Aaaaa- ^  \o ? u  \ A / \ t L û X 5  ^
(X Lcyjt iXy hrvUvwuCLw; 6 ^ ^  Xu \y lu A )U  Y^ajuAa^ ouuuàjoX, Xr^  <5Xi/|jtpu^ <Kju 
AaalLM \3v fsju\juJi kdUu '• \JL (tXuWv IAAM dJU A^UUU U w t  /Vw^t/Xw uvv^ jÛCdJU).
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< (X A A ttO Y A  o Y^X A axA aX O » eUÀ/iXrl <L X t  Y ^ t A w W L t X t  . ^ )X
À t X o d  X r W d T l^ A A tv A A  Oy^nt \A A A A A À /X u ? y X A tV ^ ^  \JL A ju A Â tO v À t yP. X &  H A ^ U
Xx> Y<tw ctt&  ^YAtO^ At<UAAAXA y Y/i\AAAtM>UUA/ uAwuA/pd ÛAt V\a/^  (aXuvA^ 'àj^ JJUfOjjX/^  'HAtu '  |
>6 /
tIvvVi vJnÂaXA (AxX  i t  /UtVU djjL \aaXIL/AAaAJIaaXx> y /\AA tX  Y/PuA/VJLi
U u X t fXAAAtOjW YvuJlAjUW UTVAaJIA LOLMaJ^  MA YUtAxXo vX^ Mvaa I^/jJ^^MA Y(pXx»<?1*U
VaAMA LmX^AWaA/<^  dOo Mwvvo • \Â lX  YUAAAA>d>^ (/tJOc> , XAAAaYUA? tX  yjV/Ai’
naDvaaXX» tX  y Û aaaj/  V aU  vXuXwevwt dt V -a X t^ ^  AûX^uXû iX V aŸ>
tP\A)VN^dJWt OX^Y^vUt lAyOj^  WJLacXsuX j '
^  UjUXruXAA/ Yd\AA-(X» UAAAAA^  VaÂatA ''^ '^OuuX tOrvXvd iX  UMpWt MvAAAXûuWK  ^ X w  iMvW'
^ \ ,  QtAttXwvvOL \ t  tjrX/Kj Low \AAA/t Y^tcXua ^^>X>XiUJlA lX  tOV^A/OW (IUXmaaÛ>
vXoLO. LJU VLW (AtuXvOWV) LOW Mv>Ld^ Y ^lA /t 5^*^ WA Y^ AjLeXdtW vJLjUL dLMM-
& W A \jY t .
\w^'Y^cX^\Maa V A t V9v.^ UAuX|Xl LvJVVAAÆ, tX  U T û X tt Y^aaXo NAam LOLP y 'M JM ttvA t 
LAAa/oA OtOuit^ VAXA « Y /t \ QAAA/Xa/X— d t  iX  ^V/ ■
J. - . ^  ^
% j\t ^^ V^VMXAMjOu t/ywXjut U)X»A dU/AAXLi , (ftUMdjL lX  y (A a ^ ^  XM/UUt^  VC \ixc-
Ü^lAW LAjJb'jjvXyOA fiit UaaJU>L> Y ^ t XwJuG y\wAXt tX XcNrAxt? (dit WA YixcuXA>
\X  HruWdX^  VaJlA NnaVhA V\AtXt\AAJÙ\A LPWaAA W \XaXaaCL ' (ft VWudUV )WWXt flit flxJL^ y^XoW 
V>P-N 'YOL/OIjlA ®YaAa)Cc>JLSIA Km  'XLitCMXvi idLXAAyOAAAAAAXTUt LAA/VvaaXL, . Vfl-A
ÎV\Â\u P & t ^^AwXUKt ^^ Vfl\AAxAAÀ/)N, yX^ G/AA^ tLO V^vX^ AaawK^ y Y^A/<^ W\AAAy . i
VçTi <y\tYttUAxA dju A^/^ X^ AAA>Y-At uXxt Y'ulaa/iX u ww dKLl/UAXxL^  ditwÛAV
Vj\JLX' ioX^Ay^maX^ \vàXua (ÛX LHaaPwWc vKAaW vAtAVAAA/KexA dUX XoaX» , ^^wX^lAA/tj tcXtvAX 
W N t liX&A Xje\ .
\rw  VaK \ûX\Aj» V ApXaaVV>v>oaa/>JIJl^  XtN aaaaa/<YaO VuWw aaaxxA \juL4XuXt% \wtljUw ; 
Ulw KxXOu cKt VrXljWv y fjpuàuo^ dt ^^dAAxt Au WA/WCAttajceK ^
^VVC^u/lKjjVWv^/NKlAAtYJUA^KAK (PVAAAlAALCt AAAJlAAlXM?/Vvi(J  ^ LCTWMAAJLA XolK i 
LAK /^Xt d&JL YÂaX» \ iX Y^WlNv) dly^AJL Uv \M t Y^ aÀÂAAuXo LwCuXaxuXo Lçvu Û^A/^ V : OjUWCwVu 
Y'tAA). v/)^WjuuA oX/t X t UtWxTu iMPifiUuxuX» ysftt twv W w  ojuaX U t OL^WlcJI^
XXoUxAA? H t iX  'f  lAAA; ^  ^  Lw w  UV
XaXv, KA- ifXUAÀAAW. vlUX A^/orJw \ lX  LXaaaaxtu XaLOL A/VLWUeXAÂu? AAAt ViUTCy^ Y XW£LV LOUa • 
^^ KOCc \ Vaa  YÂjlXO dUu Xvv<5uXX, LcRWowu L t  /vvvflVA^ djju wv^XcAtAj^Y^AtON. i
^ i
\AaU^^AaA- Y vAXAAa) ( d t  X u  K/JL/WW X x JLL "VutAXt UAa9 dLU Va  YtA/XLyjy/C UTVAa *  ^ û K  
\ aauKà/ b^  Ko- ^ ^ A A /X /V t AaAavL, Y /L tO -  IrVY '^ tA A A  \j@& WLykK/WM ^ U t A i t  id L to ,-
O U rrw a u u X f U  dUOuunxuA u M aaaadaaÂarA . V tN  AAAAutVA3oVxU AaaaÀ û M  U y X u v w u
tA tU UA AA ^ut« L W ^ -w A/) La KAAU Y u ^ t / X x  Lvu AaaA ^ W W a T^VAÂ/O ■
O^XatuiAt ^ \a a ^ u a a a a Y l\ X X O u t U L i  \ 1/XaaaX duu \ V a a j lw ^  \ ^ 1 /  t x L x l ^  ' u th x \A K L , ,
W aU\A/V» y Y aO (A )Q u  i XjU . t u  W U 'vAaJIaaJI/JC d i t  LCrVAAtï Y t A L A x t o
L\UAaU/ KAûuà^J)'-' L o w i/jv ^ x L  l X  dXiAAAAûovAjL aaaa, a.aaa:Aaa> '. ^rvYtA A A Y^ (A V ^ a ,*
V a^ jO^aa/U iulA w o  MTvAaJUu  ^rvutoayN ^ t t Ù A A X t t  LOW l OUA a^ JUaaa-U aX ^  \ u?
Kdjgav* V â>y  ^ \ aajucvh>juv w  eXjwLwAAAAK
lVaSXaUX \JU LVOW\Y''tWW ü it  tw e \Jto  tO f'itU tN  ^LaxaV^o YAaJUvJji^ . Xwvuytw 
Xjujvuo d i t  LuxN xt U tN  \ \ \ X ï \AA \J^WMA^AA^AAA3LAJu<Kt
X A / X ) ,  X x t  X t  (^rWJLAAtdt U , LwLWUvJVwAAU LOAaPA tX7WAAAWl^  ^^  i L
M tU >  rvwW AJUPuXo la  t a -  t a j u t  t O L A /^ t  c i t  ^AAyO<YAtUL^ XA^Mt X jU aJL/ u i t  tAAytUruUAta,
^M X aX u  LajLaaX o LAyWlAAXAAtcL \ mjl)v w A d i t  '. W v H t  Y t t A Û A .  (ûAwun.lA>w
O u  LAAaK w  W v to w K ^ A  d i t  X t  AAAAAAAaaX  LA^ueKxU Y^fXUAAÂtÛAy \ aW  (W^UÙUT''
tOwvyOLAjXo -, X d t  LaaA m x A a , W v t  d )u )^ L w A x A A , \ a a w  dXitU o y v jL u to J ^  G u X  AaaXjX v l  
O ^ u ^ t t A /u w  t a >  .
Ub
VWU
LAPwAa IaAW vdLV, W . \AAJUU0^ \ajO Ui JLW X re to t kw w  ^Y^W^vCuA/U UVLWO ^
W> Y v^vwwwN VotCcAuu flAjuA lAXtOd/A. , AaawvP^ uL LH/Ajuu V aX uN ujw-o UlsIl
VjM X«xaXw)ouoA AjvuPu^ UuA UVwb L/t tuu Lot aaraux^ ax  ^ IVucxJbuvv/ KAnXaJi tflu Vxxtout (K ô \^ -
W u O j ^  , d U l A t X t  U t  Y t O u O w u j û w  d j J U  C W l / t L u  I d j L  X a  Y t f l x t 9 l A A > * K  , d L t  ( A ^ A X t w y y a  '^ iKuoh
YuJvO) VuAAtju \At 'xJUUetLtûcÀL ; VJwY'ULuM/tf tu Lu UfuuocLu 1 VaJLXM
N^/OkAA- t u  V^ vf)Jj\A cWUAtW d it  XxWAA/WW  ^ OfL • Y^AyO t  to t  'XAXAyU'SY'uX "L^tx O^ U,
'\A yC flÛ  V vvaJvrU Y ^  V r x  L% A d U A M  AAyVyCpVcoA ( b U X W ^ o u X i ^  ' \ jU a U  VbUUUyU- L a t« Y ^ a A )U d  t#v
Q^tiAxAlA ^YNA/Xx, Low Ol KmXvw dJL L A /l/t OîL V Lp twflOu w> Lov t)LwuL d it Lu LAaLOs. @Uu 
ÛyA/WM dltVA/Û Y^ NJUtoA Yaa^ YXa?'^  dit VW VIAO
\ lX  VwaJVk/vvvowLu LO LVuXvL W> WbcAx^A tv W t LM^ LcL aW AaaXu AMPL (U  ^YflWU>OCJl>?, 
L jw t Y^ K ^^(AAAyeAAP'A\>uuAo X t UrwA v^w dLt-Lu \A/j\rCu^  uuLp Y^ ^wLUj I t  Y^ t^x^YtwwA/ 
XA Qy^ VvAAAAywy^ Y^  X i \ ^ / O jA a ^  ^^ aAaL^ UA U X i W/nAVl \^>cixA^\AXA é ju  AvytpJULvJUA 
\tVTvAx\xA«A X^ A^AAuKÂAAA dUSHAL^  UA \pAAy<Y^ W'tAAt \Â W/ÀAC vOL/ YW/lX^A (&> MAyUAtL tAX 
A^yv&A\AAAAytrWW LOWLAAAaaX/^  ‘
X X  Y^MJL><KAy^ AAAAAAXA> 'û it \  \AA/N/A% (A U^YA/^ XAyvLvJUL \-LWLJLt> l^y^ jO U LOWCLa IXfVA 
A t  0 ^ ^ , AaaA/ tWLtA/A^A>Xo A t  t t  AAA/AAAytf? A t  Lo. AxQToLct • v^SJL (L/\
j^$AyO Y^vtlAALuXu  ^LAA/tcwLj \-t \vtUU VUu WjUUvLo t t  Wartoo \ t  UowvuJlLu Low Lrs^ 'aJDwA 
Y^AAYaaAX (flit AaALaaXu  Y'CuY^ lAjO tX UlwL\AÂxX  ^ Vu AjUyOt^ u H<7Ljl/XtAAAyM/At \^jO-
- ' Jrf à
NAAAuUVvxttAMU jJU U x  A jou/ix Y aVUU Urw AAx?>, A ûcxA o it ^tn Llxuu
A j-  \ aaÂa3o ' vW^WMOuw/ko L o\ aaX7 W u tW c to  • ^WXvXi KV\ V au <Lt \JL/T
iX t O - A x io U  X  V u ,  AAAXIu â K xU d Ü L u X o  düu  ÀAAA, W t o  ;  lA U  I x Ax m X w  I a A w  L » \  ^ ^ W w
VJlÎ-O vvJLX O L  \AAA)J^\MAA)\AÂA) LA V U aaY vW  AJL U X vYAALW  &W(AAAAAtLC*W
D -it W w ^ Y /*  A ju A t  V t  f\ruOjJC U A A ir<W A tM 3uX t «/^VxaaaaAw  AAAA^W ut '^ V < t |
#JU V>AA)W lA t  AAAu V\)Caaa? AjlX/^VAAAAAA/AyJ vS^ AA, UU L v  0 U t  A A A Û t W jte V u X
Q y H /tu /iu o  \ ajuaXX \ A  Y^V uaaJlaa  ^ A jo&jaiA lA  «tM /iVûcVA  'W a/ut^ aju ^Y'vLoV 
tUÂxKyOUuLéb Y y\M > U aU d i t  itiAAAAL/O uK V vw Jl^A t /V U W W ^V W  V a w X l  (tUW tUY&U*^ |
O lX *- \ AAA WlAOlA \> K  iîXiAAAAXA>J^ (^ A t  X l  l/J u \A t  «fUy/XcUAtAj»^ *• ^aaXaM'uA ^  \jL  K t  WLo, f' 
Raau X o u to  (& t  t  U >0^uÂ/Xu dU X  Y^XaXo , tw e tu tL p  Wuu (A VAau ^ lw Y a U --
&JU ^AAAAAAydltoJCAt)U^AL'tit 'P V tA t L A A A t < t L d t  ^^ tlA A /xA  flÛ xA A JU Lttti \ L w  nVA^tA^KA Luiu> 
ù V ju Â )'^  a X  Y A y^X vt vflUt 'vXVaAa U m aPvXu A/) t  V x U U /i VjjA vJXaxxA d it  i/tu x f lL  t» w A Y /tb t *
(^ Ôa>Uu  t  \ A t  I a Y ^ W U  , d t  AAA^'LX» (JU v^AaaaXN ( /X u  lt lK tu x A jo \/U t  t L  iu A u )  L t
\jL OuLu m Xû- ^ Y jr u t  /VwuOv U tvU  ujuaax? Va «Ut 'M /W tû X tjly ^W û X w  Uyj^ LAxuo • î
X \ t  V m  KXTVAÂX^A/^ A u t  ^ Y a L  LaXaU, LffOtAAAAAXat \ _ t  t w ^ A t  û A U jX v tU A J L U u fc t UL, N u u w X A u V t  ^  
dU U  Y V W u A X A A tU L A T  A A A W  V A a A A  V a X  X t  t e t U A W  V U A  Y * n d jL <  O ïW J lA r  v û t t  W a V a U ^ x a U  
(O Y V u \w u \Y ' vâaÀ o  lX )uV7u& 0 M SNt\^Uu}v^ ^ v«Vo tOlAVA)*t ^  \Y L < Y A tx O  Y tL U t& o a  y»<
" A A U tu O  d t  X j t  '’OX^AaXa » A A t L t U  - iX  AAAAaA^^ '^ !A U lLvîtU (X <üU A A A 4ju lo  i ) i t  w X t  cXxXx- Y t u t  ^
'  ,; '.. \  : ■. . ,,. ■ ■ . • '
X uLogaVÛa î^XaAp Ms\U L t  A^^A^JirXXJ  ^ VaU ^AO^Wu /^Ou AliX AXLtJLW Wy^tL&xAx) aAAA>u>YAJl^
W w toiA Y>vAaaaJLaA^ tW  Ix  L^tuJuw otvL^ (uWLUW Qtu €aXcu v« LuU^OtLcudWuv^ v
AAf'
2,1
Voi \uoJ(o\Xx)\tu Lw LoA w V /U  M_AXwflKA/rvAAxLiiA d^W,L/XAwi MJCuxttflLX
eJ-(K‘ duX w ow X /) oaXxlo . Y^MAAAaLwydww, \ajuna>x  Y'yCUutûtJ iXu ^
IAAaXU  ( t  V>VAA/fYOU y ^VvVou Y^^yXwiAXiA, .
X X  (XaaaaA« dtV/O^XtN t\XflU LoaaJU  (A V/^X lAAA/toVA^AAAU>  ^ Y^AA Xoj\^ \AAyoViAAAjA
U t (fV^At jJXyi^ AUTWjJSrv» KvJOaX^u
V w  tX  \o  J XJw WOlAw dUUAvOu UALuJCPn, dJucU \  IaX iX^O dwuMt LULaA p
■VÂAtXt dXwX • ^  Ma/U aXAj 0 - oAAWu O (i^A t (A vuAaaX I^aX o ^  LwaY*- KtRA^ IaA/ '
Y aAaXaN tA Ou 0 - IMLUaJU NvaJIaaHU \  ^yyfl^ /Y'ÂXuLoA ^  \>aaJlL)XU:
(DuAAAAAyOtU UaAaXY/AAX LW \Aa>oVLuuA> '. ttv u A  y X u iX tk , 2^ 0VVJfr\ yWWi . ïïWi
VaX uA o d t  OuJtK
■ $
X ju  H\A4>Y cAtV/Xi \^\AYJly^X WUflU (£XXaaAA. XxaaXu? Wu^YuAvO , AAA Y ^xV t /uyv&Xuwou OLO I 
as^UJU vJQ)^  VjUuVjO LVVwtk X^amX NaaAtAjO iS(> \jd\/yA \j>s\/y^ Kj\jj^ u^ uXp s trwW vKt Lyu AaaAA^  
UXXvthU <xk<X/X»  ^ MJW lANWOJ vAtvt W i \A@JLW « vA w  XxA X^XoU , KoUA, \^kxAx ' 
(y^ AL \A A \A ^\A X t Y*Um)ÿVAj KjJu lJLVjoK tX  WXAAAvuP. W vut VAaaAÂUU OuVU>%^
CXKAAWVOL tSh^ W  ULA/fY  ^ \w X u  Laty.vardjtLoU \  w X t  LoA V\aaa><YaaJ> u X t ;
\j!yj\^ u vd lt XaaajOu 'vAA' aAaa/P- «JxXxaXvwcc 0 ^ ^  KaAaaU Lw X l \yXaXp I
OuuJOlAAO^  dtXyA,, OVvouYaJlXu \a>0 “WaAJj tAAtiX>o -.^ y^A-Aaau HA\jJ)XouuXXj\kkIaj5^  A )l^ - •
A u X tA U ?  H x t  \Xy^/Jb \ iX  t\AtAX<7 ^Y<W uu W y ^ ^ ^ âm  u X
X ao u y  '. v X ^ j lV a^Y ^aX aL  v tL u >^  w t  v<XA>o V x ru c to  \T rb w d X  t& to tA w  oV \AAA%;P:h 
c^XuxOAU XflXAAxt o u t û^riA/aA X L  YÂaXj Y  ttu^uvuAjo tX  ''axK>3, aaaAm X® Y/H/uwUL Uu
tAAAAA5. \ aaa/ ) u N jU ^ W ^ X u  tVOuJ^OCOy «WwOA X A x U  d t  Y 'a X  «YUAlAytaX^MAd^ H jU^VW
ly,flX/Xju X '-U O rA U X . y Y^AyP w X  v u t u  VvaXLU-XuCRaXuX). IaaaXaauOU, -
X u X  ^AA>!>Xx^y^J^  ^ d /v A t  Y a J iX j d t  'VtAAyd^^^ t^A^K , {kX> X X uA JW u ) YlAAXP WuOUWwA
(^Li) .X jlX  ur\XXj vuflwww LwKwN d ^ X /w X e ^  Vaa/^^xaU Ya>p i w  X iA > N  X j^ V iK â /H  Y ^
LatOLaMAj vX A aXj (A A aX vaajOu v\A ^U Ll^l^uU /t \ dJU W u yA x) A ^ A t V \J L \u Y ^  \JU AaajiXa/ u  X ri
Y% Xt w \X vuu
\ \ juV M  d J v th  V aaaaaJu X N  "UL YfvUUW  v A iv t lX V w f lY ' v X  V ^ V aX qA uo d t  V a^ w  o l t  V  '
XvAAAJVAi  ^ Low  \A t  U r^ A M Y O \A A tL \A t \ vPy^ut ''^ m^ XAXj *AS\a/<^ ç  tX r* lA t  Y^AA^Xo (Xj \aaA'
\AAiux5lyOiXAXj(ti^X Ltrw X )U  /vutî^^fW ^ X lX U  \a a a > ^  \aaXaA>5jU y \aJUaa!>\jd vA^vUvm K cl, v X a X  : 
N^CK V v t  X û ^ A t lA , '=:
X rW  LA\AA/GAAADvJuLÂ/JN, V3W  & , OL/AAAyflTM y V X tU u X t Xo?. ,!MuCY^At(XLVCCV d i t  X A ^ J l/^ X a  
\JL©)i L , %J5\JdX^\AAr* VjKxrVJUA/XoA j\^ /\,v W lX l/)L \A A A M K t U jv u t X o i l  d t  LA y^juV ^ aaAaa/vaA 
ô.\^A iiY ® "H X o N^XXAaU LOvJUU4\yOu< Xo>y ''uuuSuX^ V O u u X tX t^ v ; IAAaJVALo Y tv a X X L  ,X o - Xuoo'*
\AA/0WUUv9. dUU ^JLAXYuOWyXeuWt d t  X t  iA u A u U t  CfUX LiAAAA/f7. (A  X x t u X  WAA, ^ u W ^ )
LW  i X  V aJlX s \  U rW vXvvA t^ V «X vt uX/X> \^ V 0 . aaAa^ .  tA V tA A A > t «Jly^ At "dJu
\\K> (ÎXAAAaXXA/^ vAj dUO A^a>vÎX><KjiAaS- S^Ün^AÜ/X  ^ ^OjULlUwA, , twvkuuJLA, tX^A.
'I^ axXjl^  \ \ÂX_^ JV7^  \^ \AAAAA ' 9 OuVX- \^ X/ALdvqy\f L)_ W%;i%A/)u VVva» '^ Ajtx»
KKKjO^  A^ XJO (XatJo 'UAa^^ \^ \LLVvAXlXju  ^l/yVAAA/^ VV>-*^  W^ AMOuCjJ/ *v^ j^ 4 sKKXjàj^  oUU
Aa\A> j^5vAAA>^ Ia/)^01aXo WU  ^ \aak>0^ VOÎ\aaaa>Ao./ i>^ jUL lA «Pv V/L UJIA/ NçaaAaXaX. (Lk/ Iaa-
IKA/AjO- X r^vB^vvi^ ûAjA, LQ\yJ^ Aaajuvx  ^ AAAX- XjUy%A>o . V u , V/cr^  ViL^VA uvuuu
/^3\A, %/)ujG9u ^^ X^ y\AAjuC^ \AAMAX7^  ^ A; NvAJUWOü kAJJL& LAi)^Vv@\ AAa>^ L^  ^^AaJL/IAaA^
Ô^ jUL \y\VAjUA/Î^ AX \\AAAAAa^ AMx) ^ ^
'V u(^ '^A A A /vvU U jLA  d m X  /X a Jl W \^ A J IX aA > 0 \^  <\A/UJIAAL(^JUV0 V - ^  W  V^A^A-X W /> '
'V k x A x l \  \^ A A > 0O ^  X jy \  A A A A > \iA A A V i U ju  ixUaOvjCocxA rfX . \ aÂ.ji;u X. -u M>a u >o«A u a ^ d Uo  
lA A A A > ^ A tX A ^ ''’. t/^pji/^X^vVAAX^^AA* W a  ^ ^ A aaaaJUvjO V  lOUU tXX^^uO; dUU Aa Â l o JL  fî^juu
)CxxA a> (VuAJUU ,PWjUCrvJ(Lo\A/XvA/3 t \A X ^ U A A X /lA x A /î , tf5\)CA5UA>A>0 \a a a a A >  N^JUAaX-OvvaA^- OUw W u v $ )  <
V - 0  t/VAA. W j  L u ^ j A , \ , a  V ®  Ax_ W ^ X A M  ^^UA aX aA aXj V ^ v u a JMjuA x )  ^ V /S U j
(R jL ' V v j j w r *  d ix ,  ( x i lX x O  L x  \ aaA /  "v w u A v u ?  d i x  / j v w c u  dUu
V Â jJ o o  ^ A u x  ^^^MUArA^jAyUAxXSb t u r u ,  i L  'M iu ,  ( k x  aaaAa^X, VaA A Xxj^ V ^ \  W jJ ^ ^X j^ J ^  '
^ A a5 jP  t / x \ ^ $ < \ A A / L  & L  U )5 jU A a \a a > 0 - '^^V\AaXa> W  V j l / \K v m  \ X  Ia jJ o M jc X  tX ÎVX  VvvkXX, '^ a x I lX j  o  ; 
tOVX VuAXXVO- •
^OUXO- iX, ((XIaaumAïv/xA aO \^ XX/< duAX/V/X IaAJU\^ XAAaJS\>Vj » \M /uXu , \AaaA,/
(SJU\^ AAxXjVa9«j IXJ\X AaAa>Os, ijq^,\ytvOUu\/A/X^^ \AA>OtK>0 dLX. \^ X\A%6 '. t*X iAX/X ^^aaaAAaX vV  <\jUUMj ;
■
VaaX. duu N\AJLAAn9o lU A /X  O^xX Kxa^ X X  L<XWujuU U  Û>x W Û aX ^  . (cLxO- taJÜÜA
XAAAJU X oV ) UXWLX, aaxxA- dLX QAAoJb IaaXaX L^uLk'^^^XAAAX)V ^ VL CjjjJV^JyJJUOUJ^
iX X jx  (JlxaaA aaXx  XIX^I^aaaas*® \>yvAAAAxX>à. d U u x A x  Lvuxx» tjuu L aX  l / L W X
dLxW ^ X/LA^JULAAJuoJUUk (^AaaXvAX»^ Oj\jAK, \aAa/9v, XAaaaA^aXvaP'' \^/LXOw WXA/X.^^UAAAXUw
olL O^UtXo LOlXoAXLo jUv W X M  W #  tO uAAY^XA/U  H /a a X iâ X a A  \AA0 (? U A ^  (Aju \JW  /vueW W U U  sXj,  
t io d ^  <^ JXO^ vAAX '^ X p  .VvXtAAAA/9^ d U L ^  3UXaAaJ\^Aa><X W ju W ^ ^ W , AAAajO  ^ U?JUcXu\A/ tAJO 
\ L  UAJUUAX, \m\ WA>AAA\^XVt5> . W - I^AAAAaA i^XA j^ ÏAJVAaA ViX No/UAAa^ tAAA^uXAÀAAXaJAA 
^A>0*JVVX ^  (XxAAXW lL x L  ÂAAA^l tAAX® P ^ x A X  \jU  Ua)CAAa3\^ AW^UUU& (&JU klLou Ô L
XOAA/VO \ ^^AnA, iUArAAAtexnXX /vuU A A \^XW A j\^^^ ôu uuuuUk 6X VAa d lx  W -  A A A /U (X fU /\/'/: (^ ^ ^  
WaA4X/( (XlA^XAX VUaMaA^aX XOJIaJI/A)^ '- Uaa9UaA>0 ^X, 'PaXaaaaAAaXo ^pJlflVVAAA^- v V a J U U X  
X \A > X a  XaaajXC? X O \x J x K A ^  (X^aX OtAAj^j^uVU XxX \A A X W ^  \^/^A%X t^j3s^ <d^SPKt \  X*Ajix> \Aa/''^AA iXJIjwaa• 
€iUXjJOXxCX dLX N^A^WaJOaaJA tAJVAA/tXcAjL tBVX Vbüss'^JIAAâ? A /f t  U x  ^  VaXJxAça? UU N^aAAIaaXxJu
'^ O u O  '^ V^YXaA. \ xX  X iX n /X  • % L W X ^  V/Ti VKa»XAJLV.jC^ a^X  XX (A^AA^Uv^XjOjiX \ VAaaa/X ^ wvaA? \JUL0W JUUw  
A /) ■- A XP^U XA  '<XA> XM A a) ^  \JU WuOLAs, U a, J v  W jlA />  AAAAJU auJCAAc  ^ dUX \A A /v X jlA ^   ^ H O u d jL  I x
(XjOUXraX/rvA^Ov VjiPw I^XAaUO & ^A X  Vj®-, AAAAa>(X^ >W VkX jCL X U , I a a / > ^  X^ V\AAv»»^
t<rvA,Wv^AjUÉ^jfi^ • x u XjA æ \-X (KàA taVjaaaX ^  xax  x^ X^)^aAaaxxA  X^ajwA dLX naa/OwsX ia/Jv^  b juu Vy®”' 
^ I A a X ^  c!LX NtvaA^x^oXilX/jiXa. .
W  x ju a X A ^  Qx«dAAAy«!uvÂ  ^V I  xtrvvX^qvJv dJx \v\juuyoJk u N u  Si^ /oj^  \\^ Kxk> dLx
X^^xLxA/L \ XÎXAAiXb j dJo iAaaaX dju VouaaXouaAo A^xu, AjJlXaaaaa7 Kj>j</i\^ s tulxXo ’.
Vjf> \AaÆUa^ v>X^  V nX Xd- t/VvvAC dLX *\JlAAy<?'^ A^AÀ> \ L^v Y/XiA/;^ VJL^-  ^ naaa/X, <wUUV
N u A L O iD  (U A A )yftX X 0v /X 6^  » x L  VmAXaaaaAuO <AaX r t x X  \ \ m X  i
âX j ^OUa/^^Aa la u  , V u \  vvsi?uA^ kSjX ^ A A A W C \^  "\^jCLA t / x L u w J X  dUU '|jXAuOutA>c(^ 'vJjIAJUjo 
C^'V/AAA/V, (sX ijJ j «H^aX VAA>«îXow ViXA Aaaaa>^^/vxA X/V. \AAax1, XOuAJaaXX, (X X  wjyA Xa^-'® v (XJL> AAAAAA^ * . 
\ û z x  ÏjO U a a J U a V ^  , \^AAA? A A A /X /Û ^X  v x  V > 0 ,  v»v\X(0 <XjlKÎ^mJlA <d\^AX, tA
^ A A /X v X o  JUX \a U A ^ 0 v v O  W u w \  1 X«\A» UJLA/XvSodjUXiXA 0\x\juOJ^ (dju W J U A , \AAJU\AAvJUo .
(XaxAa a X a X^XaX) <?iL IW ru v io v X , X u ,  vk a x^jvûo  (lAé m a )Cx )X< ft^ juu xO oo  • .3
U A A ^ ^ x y x  v x  (JUu a J L A ^ u ? , iDu X 3 u y J W u ,x x u s v A >  A x J *
VULAa ^ ^  ifiWj v u »  a a AjU aaajA o W A jv o v  i L  V y ^ A A tA /*  ^a a >Ou a a X% \ \^ ju \ /A < x A  \ ^ jmOu A ^  \  W -  
d U u V ^  ' ^ u L  d U u ^  ^iUMAAAAAjuiV x c v x u A m  t o \ A ^ x x t U u )  o x  v h a u^ a > U ^  .j
) k x  tA A /V J lA ,  dUU AAAAA>^7y,AU N \ A à X  'O'^JUU L o .  \ ^ iA jU^^j J<a} ^  U a X  ' ! ^ I a a X a a X X   ^ X/JU^v#^
V u c >^A>u A o C^XXj j m Jo ü LAX» V aPv, <\^AX '^ ÏV A aX  W -  vJXJL^AaajLaaX c^ I aAvV  '
V x c X ) iu /u U /A .> d X x  J L L  ^vvvu )?u /vuA riA Â /?  V x x ^ V /M X  \ aaa , \ a a u ^ J vxa/^-»t <' (P ^ u , u ^ X /v a A /\x X  Va  .
'Y'uXAAA/ÀAjWlX '. Xx VUaXxV>O0x\ xaX V a . AX/ VaaA^AAXX  wWVwuÛAAAÀ/X \^ a)s^  ' 
CXKMPLLA/Ajru/AAf \AA,1UdUjL/\\^ L dlxX^ CvU^ *^ \JLXA- UX/yOUA, VVyt(AAlcAAAXAAAXij .^ VrUL Vats^^UL&Jjhr
 ^Jl5x AAAr®\A^  VaXaaAj ^U^AXAaaX^SX^ (XuA/XuXX \aaa, OUA/7 dX Wx> T:;
\ uXaaAjO \A/JU3UvO (XajJCsU dUU ©OÛLAaJLA XfV \Aaa,Aaaa3 <MXXL \A/cn»V^ V, ' VAM.» VOjVAA,«^tAA éXXO
.  . '!
NAAve-Au/iXo àjOJ( Lu/wuuuuX j^^ jJjtjk «Lu \JUu/uy /^j»  ^\ ^djr> dUu l>Va, , xû/v. xu
OjoApjiri XAjOjiXUyX \ Y^JLUJ) 'ijuûA/X- XaXuCVaA  ^UDSj A j j j^o^  ^^sK \ j^  ; ÛAX XiTMaaXw AjLUCVX
kAXWAAXûyï <Ax XOj\XU y \ Aaa>Oua\^ 3LaX^  , vM/ÀaXx V^u\aaju%^ XoulaXaA /VXAAj0^ t^ >^ur>
Y^ xmu Xvru^ iX oLX xXXj&X .
Q OjWU OUlXo (fidjlL (XLMjUva)jUXAAAAXAa)Cc> i \JL W^^XaKvAAaA  ^ <UV UVV0AAX) \AAAyX,1jUUvU'^ X%, t/K
'UAAT^  tAAjuO aaaaaJl tVuruo. dUu uuVjJL '. J^lM  Y*3UU V/>- vuvucy/r AAÛXXucXg- ^
\ aA XvuuXfvAA «SLX Vu, \^ )UuaaXâA> ^dJUA )Wu Aa  Vu  YuuAA^ LouWxUj 6 ^ ^
A^UAAAA/L) \flXuAJL uJUtx  ^ ' <LuA/W%JU Wuu, YL/\AAAXAjuuuwy Va, \AA/fWj\*, u*) ^uju^Lu to- ■
fUvxK aaaAA (d\^ jUU XaAAxL oLu Wv vJAaaaaaaX^JUJL tOA/X6X%i#^  ^Vu tv^uru) b Uv ’OYjlU Urvuo '
Y^uUA K/’^ XakKj Sx > LOvrvAv UuuvX oJl/X^ juuu Vâ)^ ju Va- xV/Tvou.  ^<wa, v^ Jxm dUu t/X/7v> uo L* 
^aaXXx K j Xm x  Y^ v^Va- YaaJaXcv Vv uo tvUi^ YAU aaaau VftLuh» v
<iAA|MjUj3^' \^ U  Y^^aP V^ lAAUoXoJ^  \ ''VXVU^ cO l/üuA%XlXX Y>AAAAXÂÂXJfe XUaaJLU VUa A XX 
Vl® VÂÂjg^ A \ V/8 AAaAA tVVUUU t/W*AU V^ Xo,  ^ ;
*VxÿôjU 'vJLUJUUU uO oûxA xj^A Jtu^ \aaaaV ^ A u  utGvX/UÛjXgU)^ <Ww,dUu oü'U -
((juv dUu» (juûcXx) ALU V x \,^v& X  aaa/XaaaajlmX^olaVoA aju^ a i  ^<Lv IV u ^X u L  W^XUva^uXtuAl) I 
SjjdWL, X<jv Vxa V^ OuuX/U <Î\aÂj(P ^^ aJU AauSL iX Y*-/uX7 0V5 \QX» W-tXÂPuUUU».
ro
VaXjvW v d x L  Ln UvaA Om A u ^ u L x » ^  , vJvU '^u X o  u u  Uu (V /V iLuvO  ^AAJLuAui^ AXAj^  (Lu
Va (JcvuJAAt^ AxX ^ u r f  , d  y  j jX  L/^uXuO dUu Ax^vCi^ ^UUlAyvJuk .
Va  v u o u > ^  d lxVAA VvVxLk VA/ iX & u v u A A / %) u u w u  dJlX \ tAyvA>  ^ ^a>CVvaA)'vJU U '
XA O'WMwu, dLw vkxa  ^ 'fLiX \(Vl vw^  JvaV> vX?ua)u  ^ ^TûciA . VOc?^ aX tu  \âaa/Y  ^'
b^ uxLxvX; vu  L/î/WamÂL X/U vaAaA "WauKjI y  ^  Avtvvvt&t; o L  S. u>Yxxa>ouXûA t5L
WUaXuX  A x
^C l/u  LWAXxuiXXVALuXjU UUUaXX/u Xa ( A X v a a ^ ■ VamaJuXo> ^^NoJUxXoA 'WjuIjV/iX \  
W v \j AA^aaaA^XçA U A A aAm  X&A K ^A aaJu JCOL  ^ .
^VAUU AaaaV ^V o )^^Ûo X u aA aaXl  X/»\ \XAA UJlAJU \dUu vwÿvJlAAAO H u  X a Y /A aXAj ^ . ^)UX Anju\u- 
\ h X A jS \ ^  y tuX/rvjutU^  Aaajuou tu  v^ uXnaaaAAaxUUu W^X^Vv, Xo^  0\JUA>Cb6 <Lw^ \vuLJk"
IV a a A^  X A aaxX  ULAAj X/A/(7^uUUl LQVUJ X^ OA t/TvXoA -viXlX» (JxA X Â aaXAjUo tM , uX/ M a? t& |
]^ (£XaAi KaaM jjJ ^  . ' I
^ ': I
XjU, L a  Y ^ aVA (JUaAvu^  ^  LuXvo UOAA VOauY u  LvL a  MuvXÀAxXo f
\ vaaaaa? ^  X^-" XaAa^ Y  LAaxXm a /A  XyvSij^ -» a a a a u iAm ? <î\ aam ,a^ ^aA/ Vvaa/  dUU —\k*
L L  \% W u A /0  i> ÏW W )X L  L u  A A U  tuAK^ A/MAA^ T^ AjA^  cO- Y^uLv dXV \^ L A  uAvJUÜo
\MivX» LsA IW aaX va^ ^ \ A a/  ^ Y v /L A U ) dLL X(Xo- 'vA^&JuAu/X/? X>A tAAA%W\A/ •
laXaÀÂ/3lX t/MM/iXjuu W- y^JCouuA& tXXLKuXaA w- tX, vuaJU I ^ w a JuaajXa? lAXLvUUo
/ 4
W  L u  U A - Y ^ u X L  VAaA^^UAA//  ^ iffV A A V X aa^ ^  A A U  (fXAAAA>v7JMïU t/f\AAJUo
O^ /JU \Xj ImXaJU Lwu AaPmmjU^  vD lAA, Y^AXxJb \ Lou  V ^  (^LL v v v U u U  , L&, \aaa>OU -oL
X\m 5 ^  U^\jU  i V x U  (A v  XvV ^ Y L  • i X , \ J U  l / U t / X u c X u  t u  |X > t W A v o  <cO- t/v V a , tArUTLOv-
AAAÛO'^Uaa- Y 'AJlXXo dUU V a ^  XaJIAAa?- t^IUAX) t u  IaX/C. cXjL^ tA A ^ Y  ® A A M U  W A  L l/X o A  )U X u  \a a a /-  
■jJ5\X<XAAXX JLuXtf-' (AJUAAJUaXajÛvvAj ■. U a VUca^ Y^aO AAVUÿX t^ vUJUA, UWXUaW
(Hji>  '. VnAMjO^ OUUJlite-<U, u X /C U  \JL U rV A /J tu  U u u X / U  t L % U l  dUu , i v u w
j j u W i  U a / xA M ,  t L  t J C e W v u  (iX a a n v v a m , \ U r u A J C v A y  v u u c Xl  Y '^ ^ ^ L Y / j t L u b  A X aaaajuwX ^
1 tA  & L  t& L s i ^ÎXaAa/XAaAJU) lVxXAjO INUUU t u  6^V^XAA/XlA tA y A X tc V /X /V t&  t u  X/fl^ VfyW vtQ ^  
< L tX d V \o '& |^ - '• 'S L X  \Aaaax? A a a À a a a /^ Y j t / N v J t U  V / t  \a m \^ ( \a A j  y MAAAA\A/)V@\ > A ^ t< 3 U u ^ tY ^
Aaaaaaî? ^  L vAAU?- (XMvoY'ju/AjQ'UU ^ L  MA/etX \ U jW U uÀ/) u u  VoUxXxi
IU aA A J^VA aXa < W L  X A ^ /^ Y ^ A ^ u v o  A a îlX o  •
^^^^^^O urvtV (X A t Y l u o k X M  d U - V aJ U vaXm ,  \vXt>rvÂXAjL 6 t  t ^ A / y a  d i t ,  I ^ m Xaaaaa/ x A  kt\AA YJu^)(ou':W »  
\AAAYjr\AVlAXÂX>a, /V \A A JlA A Jt (X L ^ A A /tA T  V v ^  / W iAaXjOA  .^ P u W . Y L A tO /y  X»A
% \A n t O /  /V A A > ÎX A ^ t® \’. t u  I a X a A  tA X /tA A A w K A A A U U X  ( ^ x L  C xU ûoM A U udût l ^ ^ W V ^ L M x i  iO- ,
a a â L 'îx X \/v v \a />  y u \ A j w L L  t u u ?  a a /c a L Û a u A o  0 -  v A j j  VaA aaaxxJ^ v ^ L u a a X â A
(JUXO- v M /L û L  dUu V A ^ Y v O l/'Y ^ V U » ^  . \A a A / AAAAAxAi/RjUVLo A tvA xLuX ^^/U <V  X j^^JU A ) <Kj ( 9 ^ ^
t u  Xm  Y ^ A jO e n iX M  JLJU V o U u X ) \L \^ T U  (X jU ^ '^ /A v A A X  X a Av WAAA-^^</\X> y A tX<?JC A A A xXM jL  AAAA '
\AUumxxAAAjLu)Ou Va- vu^uiAu6u t«uu? iL  Lov\ t/y\^AtAJtuc^*W 4 À, V t <X4>tUu duJU
Km aaaajo \  U a Ix X x >  V u  A aa juvA ^  \ X ï u  L îU L  V a / j l x  \  U  ,9)-^
Û^VAaA, jJUU VXKA \K>)v\aaaAA V A u  N ^ 'u )L LxX û  A jL  XoVA/vcA/< v u  V ^xX jtU -IÀ À A j Naaa/A^aa^Xo & - V a A  <vuçva  
V>9vÂÂX^^ y L f f i  WvanaaX-vxa ' \ v o X \ /X A A ,  C & A  JU U  V U  Y ^ A M A a a A > /ÎV A j KvoXV'^VaA 1) -  V u  -
Y ^ aa^, V \ M a a ) y u x A / L X  '. Y^VLJ^^Ayv^X<\/A/> v u v O X a L u u  a - L û A  v r v ô ^
^ u o  ô- XjB% Y ^ L r A A \ U r v J ^ u X jo j-  W  v w v A y I u A  w t u ^  u o ,
(^\)^LAXX/i d u  £^K^AJU XaAL Vuvv/X^^AtA V ru  XXU Wu«XU L?- '\AAx9uJ^ tC ^^ yOrjjU lA-
K/V^  v9j^ \M»JU<jX  ^ ) >(XÛ/i Y aaXa M» dlL i VXM LvV WUWJX IA aaXVvAAXJ^^ X ^  V atwAsvXL 
U A , OVvd^^AA/j*t \^ A /v L A n jX * /i\ \ tV jO  U - L l A  lA\AAA/f ^^ULAt-dUckjyl.
^W)îvV Ly\ tX^ AAMX/^ VVAAj<7Wa? AXArViVU XfiU %LjU W l
OMMA/)AAÂX7v)i YAaAAJIu vO\/Kii VLxXuiJU^-OiA 0- juX, \uw X nA / yj- Va, MaaaA^ \aaaA.
LOVUObO- LQu\\XXAYiruAA ^V/JAUVAX k a^XjVaAAju <ftv UJuA, Y^JuXL  ^.
V<V^  YA aJIAV K^Uu L vLolaaXjU aaaaajcV jl L/wLWvULLuv % t u  Y'îWOtoiVfu
Aa XpVû VaL^ XoA V\Aaa><?Y^ &L Xo- NvArCu . Vv vuA xX u s^Ju \XWvUU
^ M )-K p X a  \K j V w a a L v j « ^  U  Y * ^  « X > 7 J  t u  i L  'Vvv/yW^.
\a5sL A a a X \^ \tu V  VXXArtAMr u  V \A /*  K \/ù \ç X  t U  \ a a a U  X % X A /U  d U v  Y ^ X j  lA X A ^ v A y ^ -  iV  X v
dU9v iP t V u » <  tX X » A  V O aJ x u  U  u X a A o  ^  oVw lyr V n 5 u U v J >  U r u w  i X .  aaaaW
AjLaaX aaaaAJlaaX ?  'va^ X V L '  « é L  ^f^iUL/ V % u  UixA^/AjUbl W \  I ^ A L ^ ' ^ / û u ^  ' t A X j  t j® v v u U o  d t l / U t Y ^ u
Ç X -0 “ n a a A Â Â aX ja-  w a X X o^  O vjU U U A -.
■ V y .  ' '
XtX, tAAAAAJLAAAÂ7 )QU\/\AX/I\AX? 4^ 1^  (oVuA^XL tX -Vw^  (SXaX VcxJW^ A/^  \ \ jOj X a  ^ iX  'XA/S'Xt X^aX
(JUMl/OOo (Xx» \joXjOh\J)<fyJ^ vVLov evVYOu&o \tirv^ v\)uckvv#A
VoA VvUTlKv® ^^ AaXaaXaX Y^ J^vOOlX (XL Y ^ W a L U u  iîKj V/L 'UVvU WûcXxV \
C«^a/^Y<aXajJX tJjU MfvaXaaaXaAX) tA tU  d^AAAAL- tX u AA tAXVcX^  <UX
% u V/Dv'W\AXL s^AAÙ»^  iL  OIamau w A ^u  Xa  \xXKxXu\)^dUu Va X 'Vut^
\%)(AX, %L wXirf "v^ Xo \A L^ IJLmjsjv? Lu  XoJt WkXa X AiA )^  )VvvvvvJU&oA , UA V/L JHvaXâ4>>i
*^LU tXj \ a KvAaA j A/twXl YuuiaaJLajXLwJIaaXl UaâaaJU)- iL  ) /^iMA/ruuXu V\ 0 o
XlL Ktr<\AA/aX 0^^ uY"\UVJL\*X(Xv iX- aaaA>vvaaaaaaa^  (Lu Vax \L\AA/^ tVyoJXuv%k vuA/LuaX
dUX Ojuo twuvJL/i-'Y^ ruAX (*L dUu X?vXa}Caaa?Vj U^ - VL lAjUrU ua- tX uXuUK V /xaX l  JU \^
LU Xx tvXov 9\ajUaXoJ^ X  W*
5\lX UJIuAXocXo dbu Xojk MvO t^ lUVVA  ^ iaaaM f^ vUU Lu kaaa/0^  vuXluXXl .]
fiA- IaaAamXo \ju iAaAaa^  A/uu/Xtu AAAA. (XiAaaaJLîx^  ^ ^  *X/?u YAt/uAv Aaa/OlVa'''?^ <^-
'. AaAAAA, UVU VitvaaX uAa^ tou Y»91AA YAMvAU)-OuvAjt 4UL X»^  i
V*A wJ^ JlA /VaaXu  VM <LUA» \MAAU MTw YUXu u OaaXl  yf^ U^UwA ,^^  dbuA- y
>^aaM \JL \yvsKtu U u  vuXv%0U dbv tOvXiru^ t) UjUri?^  ^  Vnx?'^  djL v U ux?
<UXaaaXl (Wvua^  . Q,-VAAAAyArt tA/vuAjû> XSU/jAuU u u  "vwAuLv; Utvu
r ?
\ o l M ? ) VL- ^\A ^X /kK K j (HaAj '\A>Y ' L«U ((k^ WuU VvUlIjU/-, y^ UCuJL/X U u "
, \ \JU OJLÂuuwJOUv^  dlL WAÛjJîXb  ^ ^LuW Jl 1 Ya Xa XuA , , Vw^u/V  ^ (X%AAU JUu
Xb , Y^AKaJu , XvJ^X? I OaaXAayL VajUAM, XaX (^Y 'iûûb (k L?- IAAAaU tuA^-Uuwu 
\L V/XM/vAAv ot Xa. mjiMa y K /tu  AjuAiAAu<L<U) uu Xp- iAaaajl \ Vvu K^vuoaax uL V a L r j^  6UU
(AA/\VL/ '. VMU «XaaXv«Y LAAAAL U> Lx  Y^O lAAMAU OU LjA  fl^ O^vAu  ^ ,(VtJLUUA/«XAAX?U%Lo-
U U  C u  IXXaaaY® dUu ^ « X a A X / X  \ j u u x x u  X o u u lo O A X  Y > yv n v V rv A x b  LOVUO U A ^ a IV K O  y \A JU u xL o  aaÂ - 
U o ^  \A aaaV  o L  ^ 0 * ^  . tA  V x  Ia 9 A o U  \aaAAX V m  Y ^ X f lu  tA  (KM
O ^ L  u a X vju Vj»4 MAAXyvV» a t u a JIa o  3, ^ ^ aJL  \JL UAAJiAJUu V \aa, Y a /v u /A o ^  .
J W v A >  V n &  A ju X ^ o o X /xJb  '^^JuL Lm Avx? W a a JU aaaa , u L V u  V üaX l a^L cL o  Y ^ V jia^  •
VAA ODIAouCAA vX /W j MX tW ux^ tvYL'LoUjLA dbU VuAu U u L l Y^aaXXûtu/^ axLo % 
V ^  NvAJk oJLAJUSL^  Vvaaa? vPyUJU Lo WAXX\ AaaJU^ ûa?0 (PUa ju u u  <%JU tAwvCAX J^UUAÛX/Lb tu  aaajuL a»
\ u  aaaaa/P ^  tA VaV (^ L  Y^ AXjXaAU W<X%L \ v\a3»AY^ N^^JIaaaoA djj^/ , W. 0 ^ ^
L u J Ù u u X o -  VaJLAAA^ Y»xJU?uAA><:\/ VvaA Y ^ ve -'^ A A X tX ^  , X ?- ^ M X /A /^ Y ^ 'L u  L o - HjU^iO I aaaOu^ '
X y \ ol>4^«X%X V ^ U  A A L U -L < L /\A *^  Y o v u t  i L  L^TWAAaaaaA? éWAAjwXOu? ( x L  uw 'A A A -3  tù lA A A A ^
d U l U  (AAÀAi/XX \ç X ) ( J i j  t u  t C \A &  A ,  AJuO^JVW A jJ L  A a a X X M /L o  .
V^YV Y  AauOvKt* \AAA>3AAAa7 VL AA^ yXÂA-A- Y ^  IMAA^A/V : Xt, iArvA^YvA/ LvXx.
<(\TJV \A A ^^V & A , 4 J U  J v j  U M 9 v A > ^  d l L  VXL Aaaaa/ J ^  t M ,  < lL  ( U / V j i t  X v/ twaX u L  /  ^ M ^ aaJ U U L
Ou U/uXwaAJI/>X>o vu  vMÎXMX ^  AaaaaaU vo dJvJ L'^ UJylA iP^Aj OJlAi
Il NvjUNy A^ 'ÎA^ -^^ XjO *. Ou YJuÛ ) AAATSMaaÎ^L (Vju \AAaXX W aa^ (A^ VVCtL Lu A ) ^  0 UÂx AkaM^A 
l W > ^  dÜ uX tA  tOAxAÀJOUfcA M / )  V ts u  L U O ju ^ v O A  M A j0u»%  d û t »lU>MM,tAAAAx? . V k X û .  "-^^AAA^XMK,
M /V U M A ^  tATUU Y ^ A X U  L jU v C M ^ tL A -iA x X , ^ \u J u U / XÀu«V\A& O Î U  < 3^^  «Ov, u w AJLaXKX
tm ^Y u A  aaaaA/ \JU^ \OUax)u0U VVaaa-^Y^ •
%ruu A^aamJWXA (^vXi\JiJt> WUu/ a^ jvvJLAX)JUuTvc\y^  ^ L x  tr>X<MA,û?o (Lv <11^ -^  uL aaaX^aÂa: ^  
na-? A i^ L  /UM^aJOAX AvuAAA<YMx d\/u\AAAXt^ 'MAJiA/A  ^ U  JVjoJJU/ Lu  LuJuA, X L
W> lA^ VAytOuA Y aaXA duo Lo cL tAuXf-OUMAja-? JcuAa-Xa x u  dÛtALuLUX
(^jA VU^YaU  V^\A\AAXy\A, 'Y'^UAU viAAAjdv/yi S^VX AAAA,\ OXaAaJUaJx  XfU6 AAAAA><Yxtt ^  '
Vu AjO'L & Y L  X iaj\a9vaaaa9vaa- v^wO^a-?- v XaX Lo. t/OüJlaU dUX- WÛJUJU vUUUxX^o UAatoua. Ow
LOu tvJSxcuXvOu J u  X u  tNvn/X/ du^u&L iL  vt/vo \au  A^X o
Wa XL. tu tu  Y lû X a >  \x  XoA v l^loXâ?  ^ L u  k/»TXA\ Y^lAiA ‘ A»- iAAaîL Y  (A- Xx &a/sUKi u x  
\L/ Va^ L \aaÂtvjou OA/OCo MA/JL<Ajo i^ aaa^DvaaXL) \xx Y'^ A^aaajla>ou \Aaaa>^ aa/X, o
VUXvA'. A^ «^Vo 0^L5vA/S\A. \AAA>UbjLXo>?\^  Vcv VvaAA^Y  ^ dLLUVUUA, La- oY^MO AjJL \Y^UA)^tû(7 OAuL l- 
'^naaXxlÀA, \âx UôXsvaxXa) *tu? aaxll (ûX-YuoA (^VâxlA kOtxJUUx juuu tX, AaOUa/jH dix Lu tXo,
. X  à d X K  L u  o u  OJUXaaaa-îXx  X x  V K u X x  \ iX - X L U X u ,  Aaa<XlX>«Xa3 l/^  aUj^ v>cvA^;Aa^V7 ;
d u  A a a a O o X tv a a x K ^ a A a , X x  Y ^ U L a X u  d u u  X o -  t /V w u x ,  V o X u  a a a a U  X x  Y X x X /L A A A ?  ;  
yfs\K y^LP LuxX?v(k«v»\ d ix XnA^wXA/ \aaaU ^/vuuAxAxx Y 'Xxxl ojXoU iX  UtvXatuxaaaaSA, )
f f
lÀ  L a x X - t/S\AA>0 X l  AxXjOAAJ U A A /^ Y  U x u \ ç  MAAaAAA/ < 9 ^ ^  i / J U  V M ? C i^ > A X  y x  "
\Xf^XXAAjjO\y -\x Y"*^^V/UtLU V^x^ NAjUXA XU IaXu ^àA^/^A, . W , XaaXjCKaA.O^'^  U^aAaX vMJUA\\a^ 
AJO XaaX^Xuo AjCur^ vOOu \aJIAAaY® \JU O^UAÂUlAA, «(L Xx /v v u U \^  «^otvaax? \AA*;^ yjy;\^
<4  ^ 1
\X a ) oOCoju Aaa/x cAju < ^ ^ 0 0 , \  JL UUaaau t/i (-aJUucLo , OicCLa- tuAou \*^- 9Jb . 
Vasu U ajU  \n>vUAJU ju^tXcW ju W - Aaaa, «a X cxU ?  cXt vV^>vouiMX\MxuÛL
\JtVjL/v UUXAuOu W > A v^ xJjmXoaa, 4aa ( y u  NlXAr j^UuuoL &//"
ValaXo dLL VnîOUoJvuxjv/ *WAAXa tX  ^  oX>o ALL SmmaaU vtfyiKpuMi^ .^
vn/cXx LatvAAaaXIl Y'MXLo toj\^ojdjr<' <^VLûYLüVulXiii>AAJu^ t u  *A,
(LX/Y®XX\LaMA> , Y^aM V/Lk 'VWAAy^Y^  ^ LAAAXvLuOvA-SOiXxA AAA.w A (XtQTUAYUuu^ ^
(VaaaaXaL  ^ UxXt(X)^L W M  LîXjUUXaaaAo yuK  Vm A (A i )c^  ^XL VLyj(vo y U u  IaaL  -
Xx?uXj»A AaJUXA<XaÂj»X . ' :
W  W » ^ YAAAA/Auu LL UaXoU IWJV AaAA. YuX/LfW \avUAm>YaAAX (dUL yXJL i
uOVvXi VaA yAXAA/jcOi Y^U AXa?- tA)U owve?-» LoUA/Xx/) <aX \LxXuX;»< 4 j0  XoA CCuXl/tOA ‘ XtX 
LrXjïK (XJuVu y /iX  VoXo \X  iÎXa^KaaaaPyL' l u  O^J\^aaaj^  \a X v ^  t 'aaaaa, L/V^jULo- 
liLLLlUuywu «Y^X ôy^JUL LoX ImXvL U. aaaaXo vflSLX L*rAv6b \ Lu /LuX ? ca^ CcXAl ijbto^^xu \aamju* 
0 /^ 0 0 0 0  oLX t U y / -  UuL XPs, yixVÂAyOytAL û  X #\ AAAÂX^ ;
OLaaXXtju (îXJlM^vÿo & L \jj  ^ Auuuyu \ oVaajlaaaalu L u  Vm A'v^tvouuYajiaA^ t Lu tuJÜJW 
\ aAX ‘^ Lu  X ^ Y aXl ^  LW ^vO ^A/XovA^ dUXtXy^ d x  yULÛ^'- UXLoLmJJU » LCLULtU/
duo (pJUAjuX^ “^ ^ 0  N^AKaaU IfixX j \AaMaaa> -îXfUxXo LAaxua-'X<Xj? Vo (^ju/aNyMAW- , (CLLAyiuLl^ Lv 
Xo LaauVv VU/ Li^ Laaaaax) • 3 l  <OlLÂ/aauaXaX>a/ A xX o- t-wooo d y u  wvuoy^/A, a X ^ A t^
(J(U \ y v û  Xa-x Xo qJU, (XfUUMA,-. (AAuW  towjUA. maajlOvA . W ^ ' '
O uoÔ O aaJIA aX l W v  yvÂ>Oyy>k «Yj>5^ X^Kaa, (U X aaaaaA /U ôA  (VXaaJUtvL c t t  h\A^\AAX^^^^a. W L6\A AA<2AytudtJ^4x- 
V x A ^ U O y v L A /X x ^  • \A A A iX  t / i  naaax? d lL  V \ aA ^ A A /X y U ^ L A iA  y rX d b jU U tX ÿ @ %  • û u X  'UÂaa>o \ ju L X y % c ^  . 
U r U A A A , V W jL W tfi S ^ U p U O U L  •
Aa AAaaS ^ A  LaJLAAL M a A/^- UOu X a tA A fX  < L X  V v ^ y y x /U F V u X a u j^ ^  t^r\A A XtA A JU lL<X oO  'v u X tA U r U x L  
d U X  V \ p VjIaaA>X  < Y t t i A A X  XJU vhVdVjO, . L l t o U u  d l U v U / U t  V u k  La a A a y c a L vamju  ^ iSLiu X l
\ aa^ \A ^  y jX J O u  'S A xV aA  y y U A y \/y u y u L &  vV \aaA  A a a ) ^  y U A ,  (XjLA W U U $ X  d X  LkaxxXaj^
< 1 a X Y j l x y  » d U X x  ^ (a a a a a X j-  \ d u X  X m a ^ ?  K \A y X jx M \ç  <U Û  uuuuA  Xsum a?^ « X y v u J I j  , L u  .
L n  lJ O u a A a X o « A  ) L a x  A a a a a L  y / U j A X v u  AJL L fc U o  O u ^ l U a ?  <PyAJL Aa>o VJt v u X o L W ftv a ,  L Û U tlX c ? ^ ' ” 
( \JA jW X U  tC VA /V /L  tX A J V X  I a U U a a X ?  XvJAA yyve\n \YQ W L& L V U X L O O U  VAA- A^UUAVA> I a J I x  Yv\AAAj(A /LLvv  
\5l/x V W Y ^ A A aaaâA a - y X m  VAAj^XtXeA kSLO X f i  ^vAfVA/XvLb u W u L m - U u  t u  A A U v W ^  \ \ x x X » A  U a  I aA  r 
Y W V C 'M A X X  <&JL V \A A  AAAAA/CI^aJI^ X  \A A  v P ^ X  vOUMXIAAaaaXo O L O u X o ''-^ /W -  K/k. VvaaajiaX  
AUAAA-9y/< \JL (X U b U lA X X L , j  v \JL X x  A aKXjuuXiSVA aA. \\X L M J tA A X A \J L  L o
^ I j U a a A V u V î X ?  V A J L y a X  '. U A , u X j t  W J U )  V t  X x a  < L L y ^  VV A X  Y ^ o  <sftJL u - î ^ x o - i t u  
(jnJC u U vL y  A/uuL d i t /  \A & ju u J S , d U U L A /U A X  * \^ \jtp ^  d U K t A A / X t f u u  X  X f t -  \ a a a o a X o  ' i
XlX^AAojJVYUwtvOwXj XmaaX  tX  W JUguXi/ ^  YdAiAA^JL x \AX> d x  vKjLuAjUA.
w u u  Y a JLAJiaaU /  V X  X jU jl>  w a a a a m^ j lA  X x  aÂ a . L X Û aaA a a / iU> Y ^ > iV r ïU A ^ J |^  'U X o  t u X x  ' $
w X o  l l _ / \A A X ) J V v W u X ^ A x )  U vaA ^L  y / L î ï v M  Ay y L & A A A A U A X # \  t u X t  VA X&. Y ^ L b V U X  ^
■ \A \AAA^ Iy ‘
Aaaa/?v
\oO- UuuXtyX- dxX» MA/AxoVA/xo di/JudjL W- dUu Xu M xw Y /^ ^yxu
YJl d S LA A A / ', Vat» 'V u o A  O o lX  JUu^ V a u  (dbu t /y v /X ji /A X x A A jt  i a u  X x A  \am a><Y aJLA  v a > o a  \m a Y O i  
^ W O U u / X )  A a a a x X  ^AAAA-O y^ v X x s ,  d t L  y / W U ?  VJL u X v X l ^  X  X> \A A /P -^  t A y U A - ^  d i x  
% ^ r v c y A V  Y *^ lV X a . V^Xoxy Ô O u iA U A > \^ ^ A Â u A >X o - d j u  t<LLoyAAA/A-, \A A A A A ^|tX  y x X A A - y V î U x y o -  o  W d i/ '  
d V x X A U  * X  txruLAJvA, L o x  ^AaaXK y u U L o X u *- y X u  X u ^ L  U o u  kaaajOl W J U v d / t  V K u b x  q ÎL  X x û v  
dUruudjL v\XdAJL XV^  dUuu<x> oVi, Xcl V ûX>x  Y o a u  A.LOM AYuwjuW  ilaa Uaa L^O juvaLo-wA 
dLL AaU  Y laY ^ Ü c;
\aaaDuîXa-L '^ VXOVUAXAyvdA <P- WaA l\kô^ XjXa/\^  X/JUtuyuo ydAudUO Kj^  ' 
'\AàMS^  AÀjO% XSU OlXuaaaaaXxX Vax \àKkAX^ (C^U OUA W/SAjUL tc u  t^ VuuJU '■\^KyJD Qjû%' 
AVAJudvn VuaXuaLL*A^V%^ . cIUaAl /VVXAy VSA WJVAAÀU J- \kaA/UX3J tÂuLoJUO'
J\^ /XÀ£>KJCcKKk Kj^ MAvaVVVAr^  YUAAXA iy u  Xo^  iPYÂAAA>oUA>«rii JUA>o UA. Vu».
maAA^(/(VâXoy (ixX v9uLuLjuaXl 'Akj X@\ ta^\jU .
MM/ï\aXL UA- \AAL tuOftUOX LuA>ÛX S^ iAAjX/XXXii 'UU/X du jjAtX
'l^ /UiYvtMXjL/AAU  ^dx I max5U tLjUrOUA, vvx djlJLcwXbuL i^ WooLLcLeX? dA- tO- LUaXuaU ouu
(A_ tM /y iA A uA o\, YtcXdJUuX^ éük Kaax»  ^ dix <wW /\tw  i (Aa^^uu «Ll XuiA t>ox-
lÀuaA yLLd^AucU ^  ttryX^Y, &^x. WuM/ ^Vu?- tL
dOo V alAma,.
Q-UAa>uLji? V'Xojx tAÛouAxXe? OjUooua, lOLvUWAU MX j^uLcA-? ua, XdL& LV^ veoWU2y& ^
Y < VaaaXL yÂjJo dJt UTudjlM) V LwyU \vüUUAaM d>tt>3\AJtVwtb \jL oX<Xuü -
\ydXAAAJLMfeb XdU LaaaXmaA/ ly dJL LuxXd ] dXXk <JL ^ '^û\^ I^AamXXjC’ , üautôudJU «^AftCo^siJbT?
W  VaAAU AJLVX Vnxddv ^ J|^ UWA/OL VOC? VUttA^Pu t/OAA/AluvcLC Y^tôcùv
Ij/ftA/ît AAa/?XUM<' , yAAlA Xx AAA/dX>^  \JL UOLUJIAaM-X '^ ■WTVaXo iAX dy^K^Àu^t^dX AAaSJL iKj
''^Uih^ y^K (djJbtfy® (dWL AïVWiX) • XjlX aaAaÂa? ttcw u (Ua/AÂ, V\ }^aXMax Vvu AAAAÂOtufciè
QAA tX AAAdX«AAAA> Y^LAvO tc? t/W/jjiA^ ttooX V\ ^^ 101, WA. IâAUÔU/
t u  '. tX_ (ÎIaaaa/Î^ JMM; LL/ Mru/yooxt d L  UàjlaskUcaAM dyu  utcXa-
Vj-Au l u  OL VujUUo )^ç-d\/^ v®t»5t«? LOVt ÇaXjIoAX &LL Luy^ MnAûVrUM^^ LU
WAxPvv^ YUA. XolA MAAAXK^ AtX-
A l ùX\AAJM)Xpjx <àju Va, coaajx , yw odu tX o  àju Xx lojux Xx, ^Ytu i^odUAXoL/
Y L / y t W U t  y /v ^ y x K ttA fM j d u  \kU y^pÇ €jiSub. \ d iA ^ X J jA  dJU  \ A u / t  td\JU5U {K ^^V a a a X ^A À jO ^  v 'W c X ? -X ? ^  
Y ^ X M a / ï U ;  u .  K u x Ü S k  (fU y UAA/Xy /U U U U U v t ty  U U A /A x L /d v A y  y Y v u ? -  MyO W J Ü X  Q L u u A U Ü u  OJX ' 
^ u a a V ^  (CLoo-b , v û J u u A v A y b  d u U A y U v  X U  Y v & ^ v û r w u k  <flUX G /lA u e L /o  dÜL t u > u ^  o ^ u lia X ^  
\^\/XKMaaXK€ LiL cLCt7^ )^uÂjiA>
i W i  A a/uA X i -vau om a.^^  L t  O ^ i K Ù x M j^  tU y  l /d X % c X  V u w  X lU A Y ix g L v u P - ^ j iU d A M  H v o  X &
X'^  Y t y W U A U  J WMLUV L u  Y d Û Y t M A A A ^  J VU^ A/V\A/Vi^ C ^ U X a /iA X  MX? KXJUU/U ttO O xT
VA/A A  (a^UL /V U y U y A O ^  ', X y  VHJUÿjU (? J^vAAytdL VU /* tCU/U
^ t a - d j U  tU A /|j)U /u x u / X y \ (X rX ruU  c i t t  "^A aX o  t X  A w u J L u  A m îl s U / ( ftV U u y c X ru y c u r  X v  w U U lX*»
tu /c y a v O v , w ,  iLL oy  a a a X I  d L  X j u m Y ^  ) X j u v u  / X u L u t u  oAôo w ^ ito u u u L i?
0 J u ^ l^ )J id A jU K iA A ^  \  0^ X l  M A / w 6 ^  X y  (lA A /itjU o  X u  d u  X?w \ û W -  . W i  U t u u  M y U Û V ^  >DVC
\MAiCoiydo0A tQUy L /V lA L 'U A lu W y  idLL X / W L ^  L w - Y )  U W /C ^ V c X t tç u , ( ^ U U U  t O U
dAAld U/^ l^AU l}JM ^JtÜyiXduiAx^L/ ^  . \À (Ay M/AjÛoW &/) VUA, AAAAÂ/O 0jUV\AAJO
(}V^ /v u O v X ? \u  X u L « Y > ^  , V» 0/> m a a X o  U -  LÂm a ÂXu u  v v u îd ^ lY ' 'W / a X a u ,
OAAydXPv» , t X  (^ovuuA<?XruA? d X ,  XeA V v u Â > &  h  Q X  d^UvujiJt>*i û i / h u  V l ù v W a  ^ a / u j u
lyovvjL- iAx lA u A d -
tvpy/ Y l /U L u A c u  t / i  l u ^ ^ V U Î t d u  W U J U c X ^  & , X p v ^ U o V Û O A Û c tu  y y u A >  U J U  \> « X A y  X l  V»5UuJ|Ul 
t L  Lcrv/oXovL / w u d n X i  t a iX  t /^ p R o ^ o d o  tou  u u  ' c w x X o u .
rX j u VA)- 'VJIa U o K a j  d jlA y u ?  \ a a X J U X v <  X g  O ^ aA/ IV a a a a a ^ \ jM L p  t u -  y / jo d a V M
XuutOOWi '. vdx) 8^, X < t \  vuuxiyuxL 'Xaaxu  ^ oaaûcouuI  v u  LVYuVLu .
LÛ3L YLrfVTUoXu ^  LU ^tvAXuXU  i^ XlAAVyAxXo Lo LOXAAUoLvuaJh^ au to u  tfùO * :
tÂAAAÀJUAX^  yXLVA/ La- OUVV^ fctU/tLoo (Sto Xe\ Y»a)?%L •
jL o u  0  W C îiO iU Â X Ju  U \ ) u u y o  t A A U t A v ^  oCcP^ubA t u  m ax îX aa ,«X  d u -  /vvuu?^^& /U j f\-g v C L u , (y A t*  ï 
oJUXMjUUy (Ox t/d/jvdu>o Y ^ X u  w Xji/h vJuLutûsvA. A tX Aurw^fd, i
J v  Y a x X X o  A u iV jU o  V M  Y & A % t L  UoOuuu çÎXaÂ/sXvoAaL H \a a X \ /X x > ü \a u A  ( y u  VJL Xaaaaa 
XaX^Xaa» j\y  kAxx/( t / ï W ^ O ^  t (XaaaaaaaJW  u  Lov Y /x /J u A A /J L u X u  K^^tgLo o^AaAa, tA j -  Y r i A t v i u o  \ 9 t d j t -  
tuoA xo yoJAüCaX X<L voUAaX ^
W> ^^L0a?Y* *'V^AMx^>U dUUVVAA l/TUAXAArvQr\A/^  ^ NAAAaA/UUVVUOUU toA tATU-duuCovOA oY ^Y ^*  
y M t u  \ j k  tX X d X »  '. 's^W3d> X a A  o y u  XvyvXjVfiA/vp-u, ^ V A W v o  \ yA /Ju»  W j a u u v u X o  X o  v j l  w  '
YtAJlA)LMUUAyU% l>3VAAyKOlAAvr>3lA l u  (XaaA/VLmJXAT OO Xeu vJIjLAAaaU^  .
*\Xa/y ^  vaxxXa^  uLo-oyX Y uaapuaXo njuVvxXv u  a u  vvL diL OWLOWX ' "
\\k VAU iX^JO® X x u d x  &  jLVtUov(XoVA/V^ tX  IL/^ jUVALvc? '-VOCdjl/'l'VVO , O^Uy(>Ÿ^
y/r*LX  rK /î\A A A V vU , t^AAAX L u  '>Vj\3Caa>o1Y (XL \Aa/> Yvj«Ym^ yuAAA/JtL , '"yj\jO V\Xo 'WLLtdJL VoXtt y 
AAUuJjL tMjUM/Xa LMmAMjXoL Wjl)AA/L),&jLVcU a A A Y  Xff^YuU tu  oX yjvudo dAJbAA)UAA><
tATUOUy» IA A  \U L »  ®'^ “*^V3utAAUvi « LAA>AA-9\, y ^  ^ fV rîl/AAUU7\UvL^^ O y ,\A A -0% o
dUoVuLiXA- X iL y X o  (X (XuYvtudJvvAXAJv^ d u  Xo, YUxLJtufcflL,
X i W y ?  LuL â^KXj \ ju  dLx)jJb X b d ^ a / r  j l X  u t l c L a u  
S)y6iUXiOO^  dUU » U- CXOj^ VMAAdAtAAVU \AAAAyt/Vv>o w jw u VmA Lo\jJLt/VM'^ ufLXLiU)^
XOv 0 L n ^ W v u C O o  \0Y > u 5X o  L U  U v o u v o  d v  MAAA-PyAAA M a L c L u ^ 6  ^A/AAA\i-AMÀj^
q u Y xaX ^  o W ^ t l W  '
O ^VA /O Judx) L o t  C :;3 V U -Y A A > (d /W ?  \ t  y ^ M A A X u b  XO-k Aa a /> L û V > a:A ^ (L a^ çvA>J^
^ X A A A X « \M A ,t< 0>  , I L  Y ^ d o  d S U lA jJ M r *  t X /  U \ \ /& X v v C o  dLo W k  ( U X y x t / \ X b '
^ n \ W û o  Q jXm >  , u / -  W / i  n / b W X ^  ^Ucr^ A a a a a W a u  L O U O iA A A /A J L u X A ^  ( L l o -o ^ a jU L IL u  
qT ^ W *-  'U U A ttU U  l A Y ^ L ( / ) X M A L u t Â X U  XoVaY ^ O  w  V IY aJUo 6lX  /vU P -o lj d jU  tX ^ J o ?  LOU
X/TV ©^?uaA)VuX I a, X Û  Y y /d ^ X o d A x X - V 'J tX U y  Y^ACU AaaA Aa a o UaX® V'^UUJIAL tY Y '^ X a ,"
/UJMXuUUOOL Y ^  ^  Y > u X u A t A a/vÎU W  U-iO XM A/r^VU UA XL yuAW XAAA/JugLL Y ^N  Vjt> ' 
^ N u t /V x x A A x L o  XOv Y z fV u to o v o o  d U o lX iv u c u  dUU t X  y / x A X o  \a x ]J C \a a a L X j X o -vu  w X c? L W ,  Y v U jU / ;
L u t  X u  Y ^ - l m X u i u ô o » u Y x À A t c v .  V u ?  \jLA A >a  X a  l / î ^ ^ u t i À u >  A A ^ X Y L u ^ J L  o U , X(?. y j L t  J
IAa JlX p-  M aJu XÔ O  ’ vîXL Xu  AM/OUM? AAA^'^ ^ <9Wud><P- t u  iX  Y^^^dA uX vLU  M a /^ X v i
Y aA ^  lA  X o - d û J u tX u w N t d u L  lu lX X o  y ^ x  v u /À X o  de» X ^  A aa/Vvo d u u t u u  « tt,
Vaaa» vcLxAjo , Xmxy? d/s> y dxayjtu/* '^ 'tvtk kaXXaaakP W d u  Xa a -u o a u  •
^ tA y iU O tO  ^VbKtAAÂ>0\A/ IAIAaXw iX  YVUUW \vCCfcudA3 , cKjt»XvMUXXo iA\M^ \)X/) (k Xu 
O W W v ^ V û o L  \ a a a x X \ . ia 3 U o  u x -  (J u C Y jiM x )^  V y ? tO v  kaaaj(Kj W Y A L u q X j u t J j ^ M A U  U t  i X  < X a L l ;
:* ^ \aaa>ÛL . \XMkkCX AmJUOoU xX d jo  M/a V^ &U\JUUUV< X u  /v v u tt' '
ŸuO tt O x  X /U (0*M A A » 0^a>vUXj "OU V a a X o jU U  V > O u d u M A x X o  W -  AAAAy < x /W A M % k  d x  tUA/sJUlXlA
f  erx (XO i^ ajU lLa , U Y ^  t u  Çvj(rüiAA/(Ayo ^ Y X o m aAaa>o 'y /û  t X  0 ^ 0 .  viTtXtoMAO^ Lou
NjuiaAa / ^  y jiK X o d X tu  y /y i aaa>Oa / û o V / x> aX X l ^v u x I  ) w u  vC uy-^  <sU a Y u u  j X u  \tU V v L w -
XtjOvrdxvCcAuo ^X vLoLO udA , d x  vw O U nj v u -  vILvUC^aa^ua? çL«\aÂaaaÂa? Â aaaVaa-
V^aJIaaX a^  JLAA/da'UoXfMAAtO^ •
^XiU A A w O  \ U O  Y a X  V w O lA  €^^^Ji, \A A k  A M />  Y À X c 7 v /X 0 <  V \A V  V a X - U a  d J lA  tW oM AvAAAJUuX? ^JUX^/UV»
LM- AAXl  A/Su a aXX  d x  X o - O utdÂ V rfvgO O  •
O ^Q A xX u v v u )-o ju A X  dLxXyv U ajoJ üüU  . XolA ojvXx A «yXoA to u u v v u A  dJUk(x/Y<tAJLŸ^ AjBvx yLOw 
@ W v O w ltô J v  \P^ju/Lo Ov X?- CULXu a A /  O'^JX U / W /(& /f \\X v u X x  lA t X î^ X A A A A \yjh M A U k Y'MAAÂXLo-tA 
<3^ u d u  AAAAJUïO (P^JÜUU, XOv O X > X O b t\.û /V  \ x  A i^A A /^ XX JUXtUAAAjÇvÆ t u  V X o Y ^
X t> , t u  X r> « Y x t L u r u / u o v u x ?  A ^ g ju A A A /v Y ^ t t \^ ^  A z y u A X x d u » ^  û  XgA^V/jxA>oXvM d i t  X(r> 
tutüdk.
' f v î u t t o  L u  t X  ^ 0 0 ^ /3  M ^ H A y d X iÂ À ?  X©> M J\A /0CÂAAAAX/jXvk ^VvX jlX tUyO f^
Y aaV û x a u  a X )v ü L A /X » k  to u , L aA  X tM A u tfe  d x  X a - td -P i/^ M A jL ^ X ix ? u  . ^^LayAAju
J^ JLLaa/ jlA aa/ V U a \ X \ a> aaaaaaA vO I L i^ X x  ^^&<Xo OU LdyuXLUjL^M AAjwXt? %X :
LvuA/X<xXa  LU, iiy ^ ^ A jiL  ^ Â jujv d x  f<>UAA tu  Xou axiaXXa u  Xcu M AAuyul ttuXvu^ ;
y/WX U^AX W^  tOU/O 1aAAAAJU>^  ^ oWvO^tOoL U- U^^ MA,cWA/Wj
lk^VUuY"(XAA^
XjX. A^Vi Tï^\k I \>(JL LaaAA/VaJLAaXJL» O^X/ s^^ ^X/XaAA(\-(JL^ A/A, A/yXVAXlX iKl^ LA/^ XAA/dy?
i x n t V \ x  ^ a /T U aAaL  Vx l  A v jt i)C « v tc u  d ju  X ? -  g ^ V W W L L Ü A -  d x  v a x  . ^ xaI A a l o  a a a x  IW o J C a /d o
d LL ,^^ /% A )v»k ,)^ ttJL w  dUU \A o  L /y ^ tt/C tlA X /U v C L  ^ K a X t ^ X o  '^ i K A X i A ^ U ^  X u  tUwMÂLU t g u  d U u K N  " 
Vu® maaaaaa>Wv> y A v u  c O U y A ^ u M  yuuxX»^ dxy/tôW» '
V x  Wbou Uy^LU uy/MJUUtU/ XaA (Il^ MPvudatrOUAA/ , W - Ux OvAjvXoulW VCLoXo X.iX
t / î M  oolX t X  ; i X  (x)y)vAX vAX/ X o u > o  v lX /x \p K p  ( y / j t  L t  (^ylLAAll^AxXw^»cAAu v u  l u Y L w  
V u d u /X t k X U A A A J U A X t . L c u  t y u a t u  d j L  ^X v^A juV M lJLO jU t t o X o ,  ( y x t  AAA/UOtflL- L u  V -X A aA Â  t v û v  
W f x X u  0 \ y » ) ^ l t û x ,  ( W Y ^ A Â U U  IA X A a X Â Y x X  y W >  yULtAA,\^AAAJl>a)Ut Y » x  i X  \ VvAa>c>
X o « X p- X > U  rV U X /d x lA A A X L  d U V t (X , 1-0^ 'I^^Xm aJUaX ^  i X  AAAa A ^ u XA/v? X ^ / X  X n  ^ ^ A 'J v X u ?  , '
^^XxA^O lv^y X jlA \> x X ^ tX jU  d U A Æ /v  Û  Xw> L O U /3  tV V A A A lu X V i A A X o ) U v Va AO»^  tV l
L A a Xa a a / X o  X  X u  C y v ^ j i d A t t u u  d u  M M aX  U a > ^  d û t  LRAj&%i G \LtL  dlx^^lAAleüK&ja-v \4A - \na jr<V W V A >.
XïX ^L/^ t^ lXVAAAAAJUtXt» y^K  vXX^ /VA/ULvO^Wy/A? Clx XtA ^XetuLv^ O j^UAA/lo^  Jto 
Xk^^Vyt^ ^AA/9JÜ0AX)Cd  ^ Y k  VjUU y  )-tAAAMAA/''^ >®Mt W udA^UAjt tX  WA/LU> 1 /^ ^  ,yUl/YMAÂXvô 
texoo lA/r Xu VJAA-dA/lAAA. M>ClXaAaAJUAU vCXL XV  ^ tX)UA>.</jJUX ^^XvaAAaX/XuXU \A06U»lAAjbVVU<? Y
T^ L^/AAJlAAUv» .
Y x  Xu vCyAU dAAAAXuXjU VCcy/ yMAJUXtO XwT» Xu VkOUlLÂAA/ «U- X#  ^ (APAX) -
IA m Û U a X ^  (y u L  Ia X ?  C ^ S s M k  \À A j\^ À }^ ^ J iM <  (^>00 dUyaA>«v>b
QAt c)W\>> XoOJIaAJ\a>^ IV/TMaXu /S JL\AAAaa1aa^ l) ^^ AJU w AAavmXajsvx Xou VotoVjb-v?Y^ W x tA rtt ''
IUAaX X  L oÂ X î> XxP- NwVA/A-U\AAyCA*vau3ly^
^ULvyXtX tA X  , ^ V u JlAAaX  t u  V a^:>X«x )C<a AaX  \ OV- O JÜ U '
V aXXaaaÂ X  , 3^Lr, vM aUCm  lAA, A X ^ IA o u AxJ- . (^TV/W LA -? tAX V W A aaX  X^À/» t -u d o  t U
^C VyuTUAA. V4nA,*vO Ak)^\/6^VV\/LA ^g/VVUolÂJYu%JUuk d L  A A ^ y x iL L U
6^  KJ\P Ka P  ^\aa/)X  yvuAA-W'^VoJUU CUidcYÛsVlAAMJiA d jU  Lo- OItOUIjW ClCov- \JL d jU M u  6v Ux. (XaàM’ 
"^Ly/VLOO f ^ X »  lX f t » Y ' \ M X )  , (KÀA t% ( X ^  Xs^ MATtuAaVJlA o L L  -^(/vvv\AAjLLrt<(A<i y V v X lK  \  ?OvUjUAA/^
L v u  l/td jD  (v > r r tu , ^jVvrAw A, ^  ^'tAAAYO tu %^ Vvo \jL  O X /M A XJu  Catu, ow. UlÀ
Y aX aa,®x>> (Y /A L m XLAAJvaO* Y ' V o X L ^ V juAvO MAA/Xu AJLW-o U x ÛÀM» JUA, X l  (L U M A ty /U  JUA I^VvU A /ul^  
• y j u t  X u  ^ ^ W % lL v O u  <Ax Q uY U tû >v!|j
A X y y X j ' '  '^W ü ü V iu L Â A x- aax ) t o  < A ^  o u y x t l L o /  u ju A u C u -  c y x u  L to C x X u X d .  o i v  w X ^ M  X u
V J u X t  W v A A A A J w X t d U u X u  M A jO A jX  , \Â  M -0 ^ y / jU  û X a X M / A X  t o u ,  û ^ y A / lX -  tOAÂMA? Ov XCL fU A /A^U U  
Bs^ oX yUM? vdx) Y^^LMAO, UXL VUX?yU \jXorv» cXlX V Ù u -tL  WJL y/W LojV  \X(? /^ ju  Y 
V -, Y v U O L u y U  d t /  H t  VUAaXX/ aaX3Ua A ^ >
X»-(W> W v Y ûm /» \x La-uWL/ h jx  tA À /ttw ju  y / i/ tu  ' %
AjUîAjUAAJUaXa? d x  \AAAjWX» 'fW ùU N ^ L  m Xaaaaia/^ d x  AvATUtVvlk d lL  t\J U X tA /? t tA)UÀiAXA*^|k#f
\J,-lÂ Xe^A tA A A XXotdjoV  ô - U N l^ jJ û v v b * VL*Ad-^>dtA-U ÎL A y-^H » * dU  tu /V o , t d >  MAAaaaJIAa? lÂ
) LtA >y'''^ WxAr\AA4/<, ^vuoxcX j \ ^vcu\r\AAjtX ; Iax  JMu-aa>uxaaAa>- LM ax-
. L u X d X  ) (>û9^0VuA/ ‘ ^  LOaa,-u ?\aÂ . V f  »-XdjiAJur ftioUAAAx -, u x  VXaJUxt frry o  ,
IÀ \ O^ AAT\AM%MX/ \ U t * V a^aA^ VOU, y ^?AAAX/W, , ‘^ XviA a  tu. (llVVuj,
GXvx^Uk oJLfel/< , ^vUXO ', Ua, cVttOAAtU ^tXxUA ) -W /xAa ) XoUAA/yvAiVX yjtU-'W y/tvvou 
(XjUfvvva iR/uJ^ LÂ? |(^ bcxAAA^ 4^u , lDnJLL<%/A-a.) 6%JLt/\/utvv%\'*iv&/uoYPJL
%
cP>X V U xU y/f I aaaXiAAtvAA-U aXO- lA jYuyy (iXt vAXtoOLUMXJ ^  ttOvoUuaU^ '
U (W W JV  â X  H t  Ia ) C A /X o  •. V L  Y ^ L u a / l  U jL a> X  M u c v  \ j W v U  j W u y j U M t A  W l u m Y u X o ,
ky^ VJJUXxcXA Ua>omx OmaJs^Uu^  Y^A/U w >  (fWYtWuXoX tX  dXA^xh/xMyo (SUX -uXtuo 
Lu lAAnxXauX ^9Xyd/>AAAAAAA\j W /t  \XXU4H u . YW VuW >*U (X  HvO dUL U M X  , (U u u  tX  , 
jljjOVuA/vXp d x  iA tX (L^/U -a/X )lJb  , AAA tONXU) kA& X w yL k  &^kX  ^ ju ^ U J U t tX  tdjUxvOU 
VMXAAUU dlxXo^ AAAaJuAuP  ^ ÂaaYûAX^ •
u A /t dUAiAvojA^LfUu)^XL4tuw JUüA^^d^tL\AAtJAt^UL'dALAe,uetdu&y&dUU  
^^k\\AAjj/Wd\Ajjdl(l^ fUVtCkk)^ OuLl%jVuUUuJjU LL/HaXX AtVW&-k^bL*/dÜL\AV^OuA%tUuCm/ \M jjA jL
t W C c u y / v u d  w-^^ojuvo-
j l / X  (U U aa/O IuX c u Jh M -  V C \ jU  VVAa X x v X U A J V X  'I W t  U/vr d J U A t A M A A /X ?  A A ^ v u x x W /A X )  :
Xo 'YaMaX j h rX o  lA  X to u ta  X^Luu -, to \t djA^Xo AJL V t X oj< tX  Ia X lh a -
AAaUUaXd I 00 vMAM ^AAAxyvl^XXL U v  t u k  L w X c iV A L A /lM  K X V u U w L  ^ a / X U  l y  V Z iA /X U A / t l  . L u o t ^ v
XuAxPock^Mx/pdtvoo-Xp- ' Y^xa u  \A tL WAf Y\>cxd-0MXAt Y vtoLuua *^ tX
tJUrXo^XoJ) dUY>VLU>MJiA H/XAt Y u u U > .
^^ XoULOv %Y^tÂlva MAX) dVHUdjO -^Y^yUAXAxU V u t JUiX)y?iAf Û  tUuA-UovUxy, i/jX/OAXL ^ , 
•vj-^ ÎJUaXÂUH Y^WV oy/V-AJU/v tAy/JLfVVV& \ l-eW-?C%<X) taXcUvud-o tX  UaAAY? 4 /t \JnX<  ^, iXO^ fl '. 
ttvocXoj. dlL ^yC ^X^^  U t  y/uvO U){Ma\ ^  JUU L M JV l Y^OA LuArW ^(x?VLLÙytt OU/ WLf^ \>VViÂ- J
yu Ju d JL  y w o -d ju u iu f AAAtA dJU  w A t^  u U t t  y u U M /C u J ^ d J U  to . y U a u t w t u  .
Xaaa>\|3 vIAa?, ty lA A n U fX  dU , W l (OYaaaXc\JIiJ^ > 9^ ^  \ ^ ^ M k k  y /W Ü U  ®Ub X u  V Â
â^U A L» yt/jvolM AAAXX ’U A A aa, lOuAAt v u /v b  yujULtCLvv&k dLwuSUuXJU t X  I aaaAx x a aPJVo  Û  K L w ix t 8U 
X g jb  \U iM /tÛ 5 U 3 L k  0% M A A xX (? U L W ) V L  Y ^ d A t t l A A -  U t  L u  O / f U /X  ' Xo> X o Û Â /» ^
X p IA I xa  j  ytvULA/UltA iO V A r\jU /JU u  iP. X lA LiAAJû%kV9in-cLAu8 L tX u - X w X o  t ù , aJL vaAjXâaaa-^  v w J i 
(W vlAt djgxAUU UxXxk Uaaa/Xaa/u .
D w >  /VAA/yULtvnAK» \)-O u^^A tctlLk M O  d t i l îU t  U ^u A ^U x LAAJL U  M a? M A x X v L /U "
UATvU y /W )- JJUUk.
^JLLA /turvjlA  VLVVaaAJÜL> d jJ :L J L  W Y ^ M aM -vA U  L u  W  y M A A A L v » ^  W V U A  , VxA d ûxxk  (ÿ L L  
ys\)Uy^':rH/AAAA, \LMK/< tX  y% ALV^ y w , Wv d jd  WJ^AMA^ \aaXAAÂ dJU Xu Y^XuuUnAv «j^ VAA 
Y vV w X a l XÔo l \JlA/0- (l X ooJUaX A / W -  X uk o yuu  A v a jy o u t X U aÂaA a? y U
AAAAA/<yiA d U X u  V O -w u X v(\JU  U  JlAtXAMXAMA a a ^ ju L X u ^  (A t lX u a a lx ?  e X iX  (A u L aA A A /o  
\yG A nL k>(Xo JU t K /^  LvAAaaaaaJ'^  \aaJIAL^ '. y /K  V tL /X w  d t  c L W  lXAtio^cY\>^siAL\/x% l >t;,vAA yU U v®  I/ ' 
V \X  v j j iÀ K ^  lA iX x L tA o A , ', LAA.\vOJk\^y\A/vvvA\^A9JVdLA ( / t  L ( U  a a a a aA A a NJXLLU& ;dJU Y/U vX »J^  
(XaXk/kaP'^  toXtk allo\aa)lhaaax\aXA v ï\ l dU- (l)ItvoXAc\/ \AjuuLAX/A-pi/A^ yM /yAtik"
d j j x  \A /3  hr\jOJJJ<\X  I M / V a a  A aaaaXXaVvaZXA/iUX V V u ^  IV (X aJ I< L u / Vm A aP 'X M K V A tx X L ^  •
^AJV/«XL l X  NAA^X/VAAtO M/JUL lAA XOU& y \aAaAAY o A ^ A  y d jL O  cXL C X  ^ 0 (A /y o  L w  Axxi AAAAA-t^- 
Xa/^ aa/pJ* yvLtOvo ()HJUPYtM5iAAA/ wjudLw dLu Xu yAly/UJu/hAj Xu vfXMotcdX^^tcoHi
X usvoJtWv âxXj d lL  Ve  ^ y r \  \Â Mx> t^iAJL» A /rM /yjw tA A A X \j|^ ^  "'
jvXu w\xA^ À XumAA^-
'^ NjUAAX>MtuXX t/b \AAtXvy'YUA/vaA>XL Oj^ A^KXàJUXA tflU PVUvVCt^  \ XVS AmMa/> B\AA^>idAf
p Ua/* Y vaaaxa-%X V lo \jJumA aaajlI  cJL dUJX lmaAv<lvcuuo .
n  ’
^  j^\AAa3 OJW îKfW  Ou \ aaA/
Q_v KAjCuu/AjO X X jK k A jJ \d j^  UAJUX^ «dlL \ \ aax?  ^ / \y v w W > ^  Û\^aX^  ÇV4X <AX, , ijo
'^'X/VWOAA) O^ A^A/ ( W ^ L  Atvv£UAAAXj ^  ^X/\JLAvLC*^^A/A/' , Vx?>/ ^ l^/TlÂ tA/5VAy »CUjL^^L)jb
8 t/*\jJ|^'VvjOuJU)u \ V  (W ^ A )  \K. }y(kj f\l\jJoKXAXj VK^^AAAAA^XTLAfLo '. Jbl;B''g/vULb UU ^MAJUU U a /
fyvVAA^Y^ 'J W aJU V ) '  AaM^ jU aAaaaX?  ^ )^OUUvWjL ^  tA)-<AJÜMAXÂ/lUj ÛAX AXaX o
Lou <K/)v AjvAA/ W'?^AAX> Û'^LA/XAa I^ -
(3^t/*A)'rvCAÎ> HtO^ AaXa? V I  L(V  V>i\KA/JX> , iX , A^AA>\^t/?-' ) AAA/>Anrv^AAJl/Ji)C4^.
^A/^Y^aJL« ^V<OUA/? KjO- /W VVVCYU/ V L  '^W'AA- A Â aA aA ^Û x «^ A y  VvaJlOw» lAAy LSU tOvAAA/^Ay!
^  W v c V W A A X )  d k L  'w u L A A J U o  d ju U c  Y x v o (A A A /W  \ ^ W )
)v8^ 'WvUU<XaJV  ^ <9^AX/Va5« tAJUV<lA/:?V \jL 'i? '^U 3 \A A A >^  ''^aJAaXaaaAJUaX-Oo vÛtiO
OLyUXc^JlAAXjU VV^^AyLO .
âX OVV^ XAAAAAA/^  ^ &, AAAAAX, VXAAAAiY^  , vcXîy , ifliUy VL(^^Â/<
(AJÔ^  '^ U^OuJCx)  ^i/^  MjUtUH^'AAyO )ç^\AAjO^ '^y\XC«OtUylA/nAA^ Y^ X^Avi^ Xy Vv»3 Ma>^*uXv51aAA> Y^ g^LAOyvO^  
d\^jJU\JUOL UrvJWAAAAW^X/Xx?^
^iX-» ^VaAaîXaVO ^^Ak/ V \)0 V J a a X a ^  VaJ  ^ ^AAAA^VÂaA» 'XA/g V\X<7v {SI^ AàX / ^ ' iJX A jO \AAATV:\Xj\AAjiAAKAy ''^AAaÎV 
^ Î \m A m  oXy ^ ^ a A o .
W J u îXaÎ -  'U aaA V aT jUO lOiL VAAA ly«\A/3 VAAAaAJUx)Cv 5> \Â  Aa»  A M a30 üiA^ A A A Ü /
AAaXXAAO lAjlX/ AAAjlX^ eXo AAAX\At^ pXAj05 •
•  /  ' '' ' %
&>^AÀy 'Y 'Û A ly tJ L U y  , V\A5 Vy(9 V^5\Ay •lAAy \A A y » lA / )  iflX /S^lAAAyO .'-
'I^asU ^ ^ a A , ^  vjA a a X x A ^ ^  VOUUÛU A A a a a SA, w a a a x ? ^  (3Ua a a ^ A A A  Aa / v/ -  ^|^V<9j\jCo <lÜUoVlkyCL<? ( ^ jU L U ^ sl
((XAN/^Va x ÀXX- v v a a . AAAXÂAAyO  ^Ç;8AX) -^Ua a a A ^ v O '^\^AÀy V ) .  V ^ x X /y A y  « W s y  U n A A jS ^ M fV A A Â ru o  6 ^ A A , U y
IV xÜ Ü O O - jL L L  »9 l/A ^vU X y AAAATVAAAaj^  , \ À  W A A y ^  ' ( L w J L  vISUa ^ U J U  ^ K X lL u V L  U A A A Â /O ^  g ^ /JU
tXTvA/ ^^AA/% \AX)^ b  \ !U /x \^ A A A A a J U |A M  A A /A x ^ ^ c L v ^ Y ^  JtAA^ V U A  (iX ^^A A Â X cU tL A  .
( ^ ^ (U o X A A A jQ A  ^CXA. A A A A /? '/ W Ayi^AAJLAy^- tA A y \X x ? ^  ''^ yÇ\ÂXvAn>' L )y /  AAAy^XA/^TVvOU Q A / X /U i  (^ '^ ,/Jly '
^^oJU lLU U U y \ \ W J U , V U A ,  kdUu V L y v À /»  ^  W Û 3 U  V ^ X jV J U n J U A X  U a  lA y  y '^ ^ 'o  M ; Ù A
I A A ^  ^SWKÙv^àJ^X ^O V A jO v v J lL  U L  ^ç> < jaaX o*
Ç o A ^  l> \n X ( x /<  X x L ^  A A A ) ^ t C lA ^ u j tA  \ Và a a a A ^ o la /Ou O U biK ojU vJC eL \ v d c  OAy U U ^r Q A v 'v C A ? ^ * / ' u a X»X  
W ÿ A A A ^  5»^ JLAm X a ? J jlA  , AAA/OVAAV^ vflUXy \ Xa A/oI W aa aA aaX v ^  ^v^Y ^AA X yl \  o J U ^ \ ^ < X / \ A lX  . V ^ Y * ^
^ \ jO^  W A A A yO u , Ux\^^K> 4 x }C frà ^  \ j(3  <x^^x \^ /v U L /X x A  X w J l X  J U ^ A A t A A / K '  t^T uJC iA J lX o  U n A /  W / >
AAi^  ^ Q>^ À^^Xx^XxX.
A xX xX a A X /^A A Æ A y \Jj 5 W ^ X A / " ^ A A ^  v^ ^ ^ ^ O J U L  A y  ' 'Ç A A V v A ^ tW ?  (S U A a t A aX a / ^ L ^ y u A ^ v / A j
A U A A X U X y O v A A ' I V A v J O  d&Ju A LX ^^A \/^^^(A V U  Ü L  ' ) | y A / r é  Y ^ fU L A y  Ô^AJL<UM>-
^A jO  \X  XjJyO^M^Xj v^X X W vA aaX a  v X ; ^^/ÆwOCa) , U A > a  O ïV U J  ^A aÂ AaAX X  X A / ^ O ^  O A  )^ A A y O  . L^w
^ ^ A A a N ^ U V j^ O ^ 'a A ^  (dlxXsAy d lX y  O o ' ^ o  -,
1 /T \A A >^A a AJIA>X)L. J l^ v V U  X A ^  AAAAycy<?^L^ ^ ^ V V A  I a A '  A A A A /A  lA A A v O y  AAA/<Ay& AXXyO V
A X y V A >  i^ ^A X y  {Ih^/jSAAXXj^MXA/Xh A A A > < ^  I «P^JUly A A a a a a ^ A a j^ ^ M tU a X )  < A A ^  |
dA OjiOJUU dJU i (Oyjjy k/XXj \JU^yAAA/AA dUu Wa Y^ lAJUiXU , «jCwf
gKjLAXjOu VXA ''^ >rvA (a/HjiXA V^  AAru^ <X)j '^ >^|'vXl/<' viXy^ P'^ JkAAAVVX Kj^ f^ OJ-^ yà^  tw-i
^'^QAjV/jBtXo %jV^\AMA>0 AAAAuAAX%\y A\AyUX I aX^ /^XaO/^ A • GLA^ X^AÂ/) OUX Y A aXa? ■ XâAaaAÇlaA» '^ ;
(KNvju>5^ AA>0y 'v tW  ^vWiX/xxXA-v)^ À W  Av a ^  Y^juuxx cL j^>uaaA^eAÂyo
D^OOi Av^Y  ^ ^  AAA-^ îXA W- cL Ya\Xo cL 'jjUAJlA/ylA  ^ l^ UX>tU/ KjXiOJ< <U/)/WL"
}^ j()COu(XxU» AfjO (XjuA^ A^AXA dlL XsÂjUJU Aa a KAxXa^ VL Y^ AMA/tV^ SVA/y aaaa/JiAvJ KaJIaaa/Y/> MV*- 
Y^AaMIVvAA 'Waaaa^  IAXaJU>XaX> \ 'Y^XA>^ - "Y ^  'VUXaXaa? dUX/ l/xX/K Voi>UA vXxa^  Wdys?
V/) A^ aaajIVX 'Y^ tvvWJL) ‘ )Uj^  T^R^vuLTLAAxA 4x  YNUvXoiA Wttu>^ U/V\y\Lv»X ^/r^. \J\Koj<
)jy&JO tXyVUysîOuiAÂAX »PjuA^Kâ^>
? i!XAa9- Xa  dX/>ÂA^VyiÂ^ GLX/lxA VL ^^U X U ; dJU Ma/OUaXa^ c V  *
O^uXJUaXXj *. t/ï\Ay aaaa/Ou HaX?''^ a^xx, VL UrJQpWv ^lAyi dju ^  &^LAXyi/tu lxxJ»W^
\j\A)\^ XrK>'\AjO^  , Y«Xo\AAy<X/> LWy AAaA/ V/SVO \J10 'S^^lSLAyOy ' VL MMy A>XAAJVcX/\y AJL '
'|^ JlXX<XaîM> VMJJlA ‘Y\AAJLy<flY> l/My (PJLlVV^ &Xy \ XJLt< AAAAAAAAAy(Xo l/)\A/ AAAAy UfLuAXLo tfLiU NrA/Xa^A\AA>*M^ 
(ftX-  ^ XooO YYV&XAyO^jL^Xy t/J\Ay KMX VyXSVO J^ L (^ XX/YM^Lif^ Ay U^ X^/jLO •
\\p i Y^ aa^  ^  KwoXao^ \JL %/»Xo t/L  \aaaa Vo^Xa U\XwlvboiAou dju\AA)^ l^Xay L u
r\nj^  ^Uy "^ VaaaaY* Cvvuv XdX VvaaA> tAV WAaA XaaaaaX  ^ IaaK\/a- vsIaaAa^UaXAj Â^JIA
^^ ^Xx^ ^^ )0^  W v V tt^ VAXlba "Y#Ld^ Vu6L IXxXJUlAAjJU , iX ^^AAl/dlLUUf IxrUAJUUJUU \AX) VAAA
\lAUy(WA vVAÛ/M. \juuua •. XuLAJ^ \x Wv>^ ^U/^UX/L W a  t«vA/ cJ^ytoV^ *\0" 0 \ 0 ' -
ArutA*
,  '1
\JL (CUaaA vaXJU t/vVJLO -MAAAaaaX ^  JlAA VVuxAv V O U //.a/IU» ^j^AlnXX «OuL \AAAIA''
'Y A <\M A >o Ô wJoI>Aaaa5u»!Xo ^  A y>^ \@*o b W v AAAaA Vy^LU/LlÂU <tU A<AlAyv%Y\A^, 
A p L%\AA]l/vvuwXL *CtM-W -vvAA/ {{^^ j^O\/jXyX vfltL (f^ T W A  .
X>XArt?uX/?w Ka3  ^ K A A A ^ j€ { ^  X v O o U t îA ^  V V  ^ \A U /<  L L  V/UnyVOLAAAAAwX^
'^ MjO(/U/Ueu\AxdUO \AA/%vedlAAA//4 iL  (fttuXo C^Y^CvA/XA^' ^hj\X^Xv<AAAJLMXh  ^ A^AÂJUüAtXL^  MTUylxV
\ \ k<Kkajo 1/L CaXïvX Lp- Aaa^Woo^Xa dUU WAvi^Xv/^y ’• (AA, v X l  ajU^\a>o CMaaMaaJx? iA/ stU>JL 
yvîx jX M A A i W - uaK aaxv ( t iL  Ya^aAjo y -X  dUu d U u itjkX xM x^ dUjL t/ug/Llx» •
^  QuA, XUAAAv /\AA/V  ^ Y * ^  XcL \^ O^J(X/JJ\/<XAjX/LtXy \X^ (y<KA>0 CAAaaÂJUaAÂ? yWAX^ AAAAxd^
0 Vjdv oJo'X I aM a/Sv^ *^  (AX LUjh^l; ^
t^^xM/Ay i9vMa^^aA>^ KAAAjXf dl/A/^ClLuAyWu 'WnXUW'UU»-' ,Xi>0Al6LWU*:
(^ IgTrSVVAA/vAvoX, UKMA.UAifeAyUAvAj ((UXX^ /VVUAXA^  /\AAX%wAAva (UX^ A^ aJCo j
VÂAi d X /  A A C U L/U /v^A /X y t L  \X U rvv)L vvu X jw X x>
(X X X Ï\A M > ^ U U y  \dXy Y X U Û A Â Æ À , Y o iA /)-  u A X /W  U u  dÜL f k / X M X  Ia a A a a & l 1
XAA/^XPvUVAJUAX, & x  \AAAA9s, Yr\/>  UyOU/AytCcAVy djlXv U fu X /IU ; 0 v L  UAyL,^ >^ ,>AAAAJUAAÂ:? dLL \MAX7c, 
'\AAXAaaa-0 Y^AA-^ vDUaMAoVXK^ <flO X jv  "^'^ i!X<' \jQ>j lyCKXXfl^
Q /O L tX o  O ^jJU Aa / X > ^ ^  A \X A /^  v u x v i  A /A xA / Y0U\XXVVV(\&X4?v
\ jOJ<XUaXjX>o U^j^VaXX Y \^AXAPJVUUAWy% dA A »W ^<^^'l^V rV \A , Y^AX) \ aXa O \^  S^Ay <Ap3Ci\AA/ ia X ^  
LOUUUAjL - Y\AAydjUUuLvuX K/^  l\vOUULV \JLtATOV>0 IAAAAAXuXi^ , \AyVX) <i\X ' ^^ 'AiXAXV
f
V/L \ xÎAX>AA & Vx. AXXuA/V (J^AAy V<-UA/tAAJUA^ W-xXy Y^ AA^ O »Xva, ÜJLA- /
IJ a a ju  dUo kj^K o^ ^  % x,Lox y ^ jla x )-  i / y v A /^ v » X w <  \ X  \ a  L^vuuwdu O A,Uu J
l^/(WjU P^AAy NJlY^^^^^XOy • J&AAA>AaaXjL (A YlA>0odjO dUU dL/Xx?X^U>AAj XA/CUeX/^
l\/JJ^\ \jOXA/XajXKj ULVJVAXYlX <d. AAAAA>^  ^ A\yAy*YV LAy^AtAf'^  tAJ\X^  Lo- VoA^XAAA
Y\JLA>u u 5iX m a A  dAJuLo, X&%&AXL OA^LOlA e M ^ U A ^  ■
Qy ^  WA^^iKjo ^  X(?^ 'Y^ V^ ^AxfU; dLLLcL Yy^ AAtWvXwXxu V\aamAiX> X » A - j U U
UxA/)- AAj(iMXo^ .AXAXÂ>ü^ AxX^ : (<XM Uju C^AAy^ yUoXlrVU^vy •«^ c3'rVAAAA^ ta- tyA YljJj^AW  OL^tÙJUfe 
\X)JUa/^ AA/^ Y^A/vCLo Y^ AA, (JL A^SuAa vjUaXX» Yv-^ -'^ j^UvVaama?- tX <XA/WXpJuJ YmA^w^o . VvA WOu 
Y^ AXodoS J|j^ LAAAAAl:AAXAAXAjX^  AAAAAX^Y/^  ^Y j^J^VUL VU? V\XjOJ< UA/A^^Xa, y^X/ ^>\>t<yOUAAu*/\/uXXX ’ 
{{XA^jXX vlAX^ XX» , YXAAUXAAxX/rU '^ OX^ J^^ J\JOK^ yyXJ^  tAA/VvvJl/0 e^ XcrV'\AAAJtA»<
XljtA o YuA^ rvvaJk NÎ^ AA-Uy AvAJUUUAy Oo VUy f^X&VvX/AjUeX^  Y^MaXX VÛA, AÂAAyC7\AAAXy'UAyWXAy dU. - | 
"yuXv j^ AA/ /Vu^^- XP Y^^AJtAX)- , bv, \A/> U/  ^ iP^ X/ ^Y^XA/XUA  ^ Y^vLcL ÛMAj CvJ^ ^AxX ;:
V«XU/VaX VJA/yOUÂAAj dUVy uXUxD Y^ y^ VXy W  NçjIvÂ^ JuV^  djuLpy '^ /WUU .P^aJO VU A^A^ U * 
(^ lAyluoXyA-cA j^ju XjOL djUVULWsVu C8> W  L^^LlcXOv Lduk )^uX/iVX^ AA/A)^ AA^AA \MlX f
fMjO LA AAa>^ J^UaaAa»- Y tA ^  Y ^ L V ;^  dJuXgL AAAAXA^ Y^ ' Y^V? (PJLuCL^ uXouAX' oXy Y*V^ ^X/JUj iX  
LuXa/^ WmAAjbv/PVy ^^AAAaMoUA>» vJuvOvlAyOUy vdjX-» uXAaX? ^WxAXfiy (AJl/Jû? YaAaX<? V?^  ^&AXy\^  ^
Xo^  /\AAAAy^ ?Y^ VAXoo 4JLU {XLIAaX JCo \AaJ^\A/jO LQUU L)_ Y ^ J j VaaA^ LmA^  dUV tUlAA^ (î)Xyî^  j  
OjUrt^AxV » AjJU LAX%uW\AAXpL^^ KA \^ve?\A X <^ y jL  Oyu «uX aaAm/O
9-f
W J U /u  W X /W X A A L u X X  \iXXy 'VAa A /^ 'W ^  • A a  \JL l/@ X o  W .  A^v. AAAyVLA^Y^ ) \ v r Û  W u lC ilX 'j
'VVAJU.OCXi \ i X  \A % U V O  \J L  sIX aJVAI^^y ' X a AXCAj (ÎXAxA X  \ V % V L  W  UjLAAAXAAAyX V^L^XlAsV^pJ)^ '
}^ JCoX j U9JUUL 'W J P v o i < U X  W A p y O u / < -  Ac? w a X a a a a o  VuujueX JU
ÇÎOO X ? -  V v A A A /? y i^  W X  4JUW>0uXaX w W w  X  J l /u d x ?  Â r iA ? Y A A iA y X o  O 4 tu a ^A v X >  '  X l X  ^ jirv U iX x »  
^ U u X  vC c ^^ a a jC m u X o  L s u  X u ^ d U v  l u  a a a A L u a > c a / ^ h X  X o u p L o  L f r W y  « P ^ x  M /^  ‘
tO X f^ '' X»J?, Y^^^'^XaAAAAaaXiX '^^Xou AAAA/'^^AM^y \ A / L x X X \ / >  L Ü Â A , ^ V T U W *- XOU U 'XvtA>\AXyoA>O U?^
X C w -  «LaX  . P t r v  v w u X y  Ia Y J L u -I» <LL U j U r O j u v W U  t X  Q Y ^ a L aX o  d u X  ^ jt)C o  . t o  &JLUX
XW ÿJlÂU) , Uy /VVVLlAXvOL^ nUUXOu X  AvO AjbwXo •
<A fO A  \aa/J K  AAAAAyvi?Y^ ^ O U a ^ Y ^  X o X  Y O L O jU C X lX  ^^ X>^ (k/ï\\^ M'y^ yOJJL^  , l \ t J C W >
^if^'V^XKXKKK^  'W A 'f A A A /X  U & X u U L  V C u a j  t^ L /J tv i^ /X O y  JLUy Xl?^ \ Y * - X u L
W <  X A /  Y * ' > ) W a A  X a  VUCU r\AAJ(P^  KA \K f^d^. , \gJlAyO \ Â  X o 4  ^ /X A J U o X li  UX<?VAV V l X o l Y u X i J ^
Y ^ A J U L  /O UyO ljU AA AJU /JU jL^ \aX<AAaA>OJI> LO Uy às}J^\ÿ\XKhX/SXi d U v  X a  Y W » : W X u A A y Ô U )  , OUX>Xy c o w ^ :  
Kfi^  t X /  v I j u i m I A X o  W V « a J j  vX o i l /  % /O J j/r  U v m x O c A X t  t X  ^  W u  gX  O LJ L  0 > -  j
V > L A /V ^  V ^ Y  tAAXK* *
( ^  xXy \ aX aM ?  W A u  AAA/tXUA>Olyi?Xo X , XCL d W X X i A ,   ^ t ^ X o t A A A /V ^  ( X  XüU /v v iA y U < > \^  '
%JX^jPudj0 \)\> ^ u *J tA * iX = >  \  ia j m a u^ i^ a^ a a a a a a ^  t X  'ï u î Y ^ u a a î  ^ » t p o ix û r u j  ( X L ,  X u
'\jL « iA A A /jy j*  (90 V a  VaajJL/30 AaaJUcXUTo , ^  X ùL l A X X f W y  VV>? tA A A J Y A  i L  U u J V v o  d L U U u  Y X û r v A   ^
Vv X l X Â  (SXl/9 vKyO^AOy /VvCUOWTt O U a M A  fjyx?\^M ÎA<^  \ (J ^ to  tA V V U U y ^ X  À  XOy
' ' ' fc , ' %
'\AA^ AAS^  ^ v x  (AjluaXUXo ATocY^ JUvcXo I Yuu aX- ) r^wcLo AxX vJCvoo »^uvt UL Xcl tv -
)Wjlaaaa>cXa Ao Y^r^XoJuvUAj cLiX 0-uAuo X^ ujL^ U!xXtAA ,\yOUyûXy iX lA^ AAiACo
l8^ XuvJuLAA/À/rUU Xo<y CLVaAvOJ^/u x iX^vA) -
^ X » X o  tV^'^U/yXo VL'SXUcXmJUV P^AJL W ?  i /W X X .  XKAAXy^ Y®LÂ«X«vt W A A X V X  ^SIAA
Ltfo y î x a Xa>j\ aju(jX a . h a  X<Xy v o u J U  tT |^ u r f \w w o u  X v c W  .
\ u  vAXx, Y"0/LO(3Lo Y^AJLXXUX/VUU Lvu, Xo- (A^ vV\Vyj^ K<\AAvOv\)
^V\ VjCXji /\yv\JtV(AX\/iX^\AAJl t\A /A A A yX o X c L  \ïX X / a X A aaA A j \JL tç\A A /^LxXA > \Ayf> i X  ^\\y2\A/y Ah /C o  j
YLXdJk O ^ V U ^ X  I W A A u V v d /)  Y ^ A y  C L W /rX v v u A , Aax? V tA -  rWVAAA^ d^yt9Uv*^Xu ^  V u U v Y  *y<%AAJG*L» 
i /J L  /VVL% 3k\\K \Xx) dJU Qys» ta\AArfdLJUlA/ruULl .
"(Tl/VÂ/ZdfUO dRjU 'U%/^ tVLl/VÂ/k/w.;?
( \^A/KM>AjO tX  'VAÀUvôvAX; ArUL \S)X,tjCKjM^X>jiKo XcH X^XXxXXtAAyVlVj UTU/A^wAaXo. , La.
to XRA/J^ 3iiL/yOuC*uay^ Yv(LAXyOu )UCU X)(HL/\y dtlVy uMou> ^  Y^Ut^Ux. A^/9U<V/AU<l&:VvUlAA%Ay 
A^AA/9- V>ûaXa XaxOj< tX  VvMXo I a  Y^ XsV^  - ,
V a X m Aj^ JIA VJL t^M A j»  V a A  tX y  Y " \ Â A  (A/> " V U A A  W u * V O W  A xX y  ^ A aXp  . A^'XaA
\>AiytÛ3UA  ^ \aXAAÀAaA^ d U X o V J V O U  VL^AP^Ay^' LX \(KVyVOtU/Xo YhAx?V *ÇXy VA
IaX>AAo- UjVnX tX/ VOUa>> •■ Xa V\AA/yJY/ XA \{/jJ^><kmAx  Ax  \mXK tAA>0uO'y '
KMXAjXjO-^ Xo^  /VjUl^ AAxAjOuX, dju AAA^ m4JwX^  y  UA>Aa OAAAUrav WVAMvPUytMtUl , CwAvOvAj tAW Xo_
Xn\ A/\yX/\tAtuJü  ^ (^ lX^ 5XrV\A'AA/'^ dxX •
vCVAj ^JlAAyO ^jO , \A A ^  VUX^^A L A  ( j tV  AAAA/ W A ^^JLc? OLAXAa? , V u 9  V o L o  i
V jA  \ r J C ( \X /y ^ v O u X j  A aX  iV X 'v v o  iJ L  U/AA-C7 viHoX Y ^ u X o  VVAA. a A jL U /H x ;L A a L  OJU-VOUUAW)
A f U  a X  VVaATUjOUoOCo  J U A  X a  UAXA /U O l UrUOUyCKy o x  O vO ^  C U )  (KAyl/MaX , t - U s X \  lA /U / jV V & ^
<\yvW LV9vA ^ pJU M iO oÔ U j (pL X a  Y lu o X L L lA v Â U  U U A  Y^AAAAyL • \ \ A .  X?v (^^ U a A A a A X la^ L A o V ^  P tV  X v &  
W U \V ^  \ X ? - d j U c X l M M / ^  <PIlX Y-JlAAAAAy U .  /V u U X  JLC  AAA/wA A/VWAAAJLVA S ^U X A X A A y£\X , Xeu ,
L (A X A A aA  vP(AKXAAAAj<rUyOuX(5L lA  W  WAA/^AAA>Ay W u L L  (L L  AAAySlAAJUxîL Ko<AJ^ ^ A a X c l  M 'A , HSA'' '
Y A ^ ^ U jo V i A aP ^  AAA/PUAÂ>oVfUJLA. , V u  t ^ Ô /P  LA /I% D V U Â a ?Xo  MJvOCvA>..t'i;offUJL6
m A aaA aaa5L^  vdLX M a a X X  Y w a / K a >  vMj^LlAAJCA v)àxP^|(rvOVCu  ^ l X
Y ^ A a a X  A A >oX \A aaA  X a J L a a ^ y ?  d U , iPXlP^CtMy^dAMJL d jL  ( X iV A J W U jX X a X  VUy jU U P u X X tX ^ X O y J ^ 'l l / A y  
X o vu ju ^  AAAaJLA^Vkx. A A A X tO \J U U jL U /jv > u K l^ ^  <Pw \X ^ \ x x U J L U / < ’ o x  Û ^ j U A - X  Y ^ V C o - X ^ ^ Y V ®  , y * * *  
I/aaA/ahX® d^ AJuXOs^  UaXXUX/ ^d^V^XjUvuXpy XjiK})C<>XjJLAjXKj JlX YjlaMaA. , t\A  WoXuX^Xy dLL "ILŸA- 
XuÀ /X A » tW ^ V K X J L U A V A X ^  X jL  V(PJUycX/A dUU XOw Y^U oJU j V L  \J4AÂ)\^^J^^Uy
l0UAÂX?Xo XuUA^XOw dUXy (9</L0\pU)lSvO 'N^XpA i^ Y^a V^AAAvUAAA/^^ Y"^ MÂJLX<ObLi . ;
Q _ ^ V A ^ W u X j X o o  w J L t U W y  ( > V y ' i j X t  JU /y X (A  vvuA yO ^ , % \ A A /w X L  ^  vvaX i ^ I k UUo
Û t u X r i  \  U y t a u / 'x X v d ' % /j< ^ ^ ^ X A rO  Y ^ X a  ''AX? V L A  O JUvuv<A»AA^xXo
Y^AyA UXc? vu iÀYAÂlA iXy Ox Ûa>ôXJUU VoW, tX  YlAAAAyl , \AAA/^  WA OxXaKAajJ^^
d lx X ^ v X ^  d jL  X a  Utxma/VU/vaPw VKoJUyVX/^ t o v u / s / ^  ^ A v ^ Â to v c X o  A  X a  J M u M A M M -U U ^ y  
Y k A a X »  U w l u ?  X a x v a a a a ^ ^  ' V -  V îM J U r  J tX  i\^ ^ ^ A X /\n ^ o  u  L ^ X  t u  v v w A  t W n ^  *  ;
'içruMAfv/j vOrJ- vo^ ,,  ^ o^aaÂjua/âoJ ^UL vu Xü^XJifUy
Va ViPXÂ/Aa duX (OLÛApuXvc?. C[X OAAAtA>A t^ riX^VvovjLyU/Jvo , uL <ûIOJ^’kXÀXj I VlAtuaculo
rvwtA /^djLX "^XvWu Y^ r^vAXo ViPJUAAy k^ OVoXiLvU X(L& tXuXAAÀAXtiL^ Xk Y^ LM-OCoUIilA ,\uO
WOU /\AAy(rOUXAAXo vu  Y *^ ''^ ^ V X a a Â  JLX <W^A/YVtAAyvXÀAAAAjLo^^ A X  X a  ^^UAaXX . v L  YovJUPYaX ^  \X j
W/WAv, dUyy\AAÂAAAA'OAUU Y/^ Ui^ AA^a X^ a^LuXU Wo l^ >aJlA</TvU , CJLAAXUaaAAvo (Pv tt>uWAAJlAUï ^ 
\AAÂXÂA/Wu tL  W xA^ aA  XC I^m UjUU Y»A^ lAyty<AL\AAJtuJjU VpIrOU WvOVOO^AAxA Y®vXOu^.
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aa)âm7 iM ^ x w A A X w fc u  AAxv/Ot \jp jj\A A ^ ju \y iA A y{ji dxW vvuAAA^xLô^ dLu im tL u /x o a x j M /X  
'|jU \x<Vxb Uy uJrTtRjux ‘^ tL  ( /U L A x  d x  WA \MUwA u L x o ^  ip L x x w A ^ U ^  u  v J ^ ia A u x  ^  
L)o (ÂrflAÆ oUU/VL VUaPlXiA’VUJu d J U L u  Y L x IX u X U  IX  dLAvXAxX. 
f f tx u  L u  Aa>UX(5Lx  Wu Ux LOiaX I/) YLLCcY atu^  (P^Lt Wvu IjvXUx UaXI^  uUH^yvKuv&b
(UJL Y^VwU^ y|LX< LPv yuLUAyUXLu^ vy 0^^ Wbv vv&xiXUvLax Lxi /vuXl/<u a xVaaMx6
U d ^A / LX4 v w ^ x tU u u x i
f  UVy«U L u  (AyA^ WyMyXuPv^  Cu Wa ÇUVV^Â  ^ ^ yXx) vu5 UUy\/|»LytUyi?ly«^
^AxPuw t lX u X  X tx  XuXM Lay VvWu A tA ^ /^UXUjA/UAyUXtyvtuI^ : (A vX tb  (XxL tftxbjpAXU/-
dXAAAAXJA^ (SLX L x^  VUP-L^^Xb VU? Uy A u x d x  VXtyUyVMA/ U  'UAAAyiC^VWU  ^ V\AyV-tAT jXAXlyUVUu -
(^ )pA xL t^fc? V/rU/HAy(XCVUX Wu (UxWpU>i?|^  VU^ VUycJ)^  tyÇ\>U Ly\ VjU^ OXfrA (AX'AxXcLyb IjvK dyX-'
IA a/L x UuL ^uAyO u u tx u v  VX tv x  L u  Y^LMyb OAyuUVy^ WwCOvyUSLrU UX-
)||Lx^ûn/j.
^  t L  i W W cAaL ?  Uy Auxuuvx ^^YoXcCurux-i U A A vvY exLûrU &  W r U  |jû U  o vveUy^A
Wa XL/ OjAyOxx ) <Ju vvaxmLjUj w  U L l^ ^  d x t 'pvuxv xx(H/ux x x  a^fxo tu -
%//ALvVU/vL, tAXUu^d/rv-X txr\xdUi CvjvuUb Vwvu^ cPL>b YPLAMrxdOWjub Iji/eLvx >Ux "^5/pAALxcxxl^^ 
cLlL ; xuv LaLx lcAjd L*A IrxoA/^A isKxUMa, ‘^ tA-\Axt<A'
W l u  \ x ) v X  (k x  hrJXjjyC dXA  t X u x L / /  v L A W a L l X U / L v ^  L a -  ^ jW /$ ^ x c W  < d x  L u  t u W / l X Y ;  Juao 
tovwo XAX IaLuA AAyuXlyWVtuU^ XL ^AMAdyL VUAVlAut? LLUa^Yo LL |U/UydXt/ VUyTvA/^  (5
KAÀKÂA/^  XaX \AAX l/A -JLd^ (ptt tP^ l^ JU-Lx'
V a- LuxP u /L>  W u  d^YUUAXtfUyu u x  W u  (MxL(H?U IX  XyW"6(L/ ( /X  V vux(P ^(//
Luu WwvC7vLv0vV Kt\!KkaA \yXj\Ayo\^  "gx^ VLdX Y u A xxy /" i L  |UlAAuX i LX ifiW|^VWuLX U rL x  MX 
l^ yUJCX YtrAtA/Mf^' (£Xy ^YxL (iVjL dXU XU /U  t /V  AAyUX(^vW YxTvLaA^/^ A '/'U tX<X û L lL U a /^ ^  ^^AXiX 
)^XX A\/OUX VUL^ x/yYvUyWukvUb Lub VuU Lî^jxb, UuLUw XuUA ViUYLUAaaaXwAx
v)U ^0Axv9 A j^A/x lAAt/uPuj Y ^ u x  xpuax/(P|lw Uu7 Wa/vLu Lu b  <wuxb d x  tu b  uxxu i 
AvPuLLrr MaxîX Lxjt/< iP l\/ux V/YY^JL/yAAx xL  d x t  vutlA /c?', Û vuo |pxUX/MX
]^ tx u x L L  i-X IjiajU x a AJL u ru y  W d A >  w u |( A X t u x / U  t u  LA ^ «ixC /U yo iX  
)\gXXjrCUXc U a^ |^jUJWL<X x t  yAx> IjU / W  IjMaA Î-L Ix  LU/Ma, AuUXvC i^/ L u  '
(y ju  (itx  L ^ x  V U y U d L v t &A^m>vAaLx (flXy W u u ?  (i^ xL  \Ay fil^AAAX \uXXJiX ' M^JUX" < dçAX dXuLX 
U /r xL  Y'JÇvtlvu/. xL  vuvuaaaAtUj IX &xx tU xoudo  tuucxou Lu - vwJPupL X^xXu\Xct
dju t u  lu L x v u  ) dJLtAW* u L  LpupLo d ju  L u  tou\x^ , xL ù/? yxLxtxLlvv^LXvuL? )ju A\axX'
iw u b  Y^ulaLaaax^Ux  AvUXlxaaxLx  xuAv u /  Lu  mxuaa^  x L  L u d o  ijuLAx^fuiitj i^uL ^iLo
trvOLXvU CLTJXaXoU AhCLAA/U LU  uVPWuPU UxL tVolyO î xL  Uv\yWyL%3l/l/C»
HA (Ma ^^ -^IaaAaaaXaaAjL oLlA jjvVUvd/uA/O U  L? L u v d ^  dJU L u  x U v u  Y"<3UjU |2julLo ^  Ujix 
AMA/U Yt^YA-tCAyU Vv-UXtyUVyV> (fiOxb XaJUaajLU WMxvLuuuU JL WUU/O,
AÂ t L  lyÇ\AAuUV\yQ vL  AAAAJtWytVvo U jUVI^W Lo LC UxXVUL/uALu U X  U x  YUrv^X L cL '
Xx> t u  U U tlA /U  (P V u u l/U  x L  iStytUYAAAAX? ,t<7 W uU b Y \yU lA vU ^ (yO U w xt^p yi' V ^ -' 
CaÛX UVNyC W t L u  /VvA/UAAyO AvTVVVtrvVVVUyOu (Uut L w J W  i^ U X  LX V u  (OLU üLub tXUydXjlX^ 
VVy^AyuLv^yv?L> t u  Vvy/jj^tv|^ UJU cL?YVOyL d x t  ^  (xu U yvcL ; Uy A i ju ^ x  jUy caoU? ix
iL  WvUyvuAvo tyy /fC U xvvW  yu /K U kX  V»/VUy x L  (UtA^Jt/L V(UU>.
V i  W v U L U  Y^/UUXyW v A v U tt/f L u  VuXO U riyU A  VoLjL xL  AnrVUyVw) tuO/U? ) IjtyK" (fl^ UX U y  
^aOdyVyXtXUy Y/^ UtLwVyOy  ^ LOlyX KMMaM/X ^ AAÂXÂ/^ ^^ fXÀ^
/W UxeVyO A v U  U U tU rL ?  tX  Y^A^AyUy  ^ AruUH?, xL WyCgvwvjL; -LXunUcrv? WwuyCx L u  
YU vXx d X  tdy |Hyt(rVyb ViAxdÂyUtyJGly WyUy MAyArvVvA\A4yvyOCi> cptx nyoLuLxOl/l/
Uy VW^YvlVvyUL (?L VuSVUyC? i^Xlty -‘^ /^HAyVytvyO J Aü/VÛJlAyvJU? t u  VUuUW ^ U Y t/U U U ^ X U  ü X  
Y^UyVO VeLUy L u  ^^^lUuJUU W vU tU y^^^ ) 1/51/^^ UyUytdÂXUlyUyO LuVVlLUyVU iL  |rVy(iUlA> (^ U  (X ' 
tu U lS td . V t  (Ptxb Y 'U /yuXLvuyLW to Uy > V u U y  ^L/(riXMy3Wy<? (^Xxl x t  SUJL YVUUAJly< L u M W / 
^ilXAyU L u  xÂ^fUtLLÔ yU d u  L u  LdMUAyyU (yOLyWy\/\yVyyU VL X ^ W ^ L U X  VHy\Uv\ÂyOLyU
lÂ»t" ^'VvxXXtMy/ o /VVAytUb VMPuJly^AAAJlylUX» tftty ^YV\y^yWVVt-ly<UvyX - i-tW U tA r j Ya L ^  X é t'
(dxL L u  Y^LMyO Vu -XXuaX  t ^  l^tvLA/Jtx/' Vv/JVUU 'V\yK'VU/(ylyU4 . ^  OW Ma L x
lA/y L u  Axox/X «XJL VwXc? ^  (?/Y'0-'Y*y\AxXUjU U&AftX Loy
A /rlX W t/U  (fU tu -W L U f d ix  L U  V V H U /x L A tx c L U  I IX  UrU-vAy Y\Âaaaaa<7 L?- tu L -ta w
Q/X Ij/nA X U U y >jjyUvm xUiXt dJL yjUUTVL '^UjX^\AJUJ> Uy <JL AAAyUX V w M ju U
lPlV«îÛjj^  l/VX a/AAA/JUy t/n x  U u  WVkUVU? lA ïX tfV U U  A w U  tVlyO|,(5UXlAv«yvX»? WA 4uruxAruA
V x  \a a XkaaX o  Ls- AhMju « itx t L yL n ^Y X  (X tL u |A ^  (cLu W -y VuA^poXb
Ywo-UWUyOy Ux W v U  AviUuUu iPUVwLU"
Aa AtwaL uaX tA \  XlAu/L YtLnUxw L u  a v u /j^  vVAApXwXoWt lA Lpu .(Cgx "AITuLYxuwL "
^VWXytXWyj " ^ V W l-k x W  ' t«SVAy tvuCV?VO djudxoA I? W-TOUXy L u  VlAyUyW(7 iX  X A ^^X  tL  jjLyU3U>w> 
(PUAy -AhOaLxx LtlA^Y^/T' cU XjX  xV K x^  ^  VVVXU ^XU /vtx ^FwuLLURA? ty jx^ ’'
lA /^L u  w L u  L u  a/\A /U lvdA ûLvJLu  M a/^AA/K^ U / VLu L u cU u AX IPVoL o d jU  X X jH y U / L&/ Xûy' 
L tn -U  I aA  M/AyOy ÙÀW |jOUASUuUX (Pv L u  ^JUVUlX - A/VUyU iX/lr (^YX VxAuU UWlX^j(>uUx> VaL> Uy 
(/rd ycLu  U u L tv ^  tO U /L u  ^>Wy Ov/Xw O  (U "Wi^ UKA ctL L u  jjU M ju L y i û^dym^LuxUlLA ^  bu M r -  
^jvwuuX MJUy^^voAvu urvvAlu t u  LvtxuyoVxA. L u  c u L x u u  L t  L w x u ju \ u ,
•Yvvw^ iJtpLWlAAAWtu L u  VVylM<î\uUuO dtu tAiyO^^xt AvUUU U x tu  XvWlpCou X t  ||yvjxw<>ubaAÂ^
L  cStL tW ytc^Ltv-wA UyYX/L*^yAA ^ lAUUX iA^JUxJCXtA/Xh X v L u  ViA/UvviyUtW L
uL Vu? X U tx U / v u u  "Ijxtc»
-^ yCUb M/W^VUxUyb LvutLupLly^ UyUtyUUWXyCZy^ Uy ||IAXUaUÂ?-^ ^ IK  XfrlJlyU? cXU O^otz/UyUct/Ay
djbtciy tU L U X Jty .
 ^lu jw  Al uxa /u
t u  iUsvaWa/Ouu djJU '"'^ O^aKo AL CUvU U, aXtovwWAdu JL '^ otXUçW d^XvAtvoi^  AX 
l^/A^lrJX< VU o-Uû^u^U Wu lAA|)u)Lb<y  ^ dm Lu u u W a / Ua VaWa
\J\A/<j(X UVY^A/t/A/ttu Al K/jAvxûJMA ÔL J (LtMA/OxAvo- t t  Y<iV\Lc7 d x  XUUOU
^(jo d jL  )îX^ \VSA»fcO^  l/V'^ tr/WlAOLU ^  |\OL\/\^ \l^ Ai, voto tvw ^uX JL VvXA^Lw UxU L u  
'VNaxUA X-U^vJ L u  VetuUMSW yWuXou djJjX\/JCJi t (AxL^VWaM UXU/ t/vLx mWUxUMj My
\vOOL lA^'^ A^/XJ '\AAMaMa ^  WuO, (U (xtUAxU S^VWlxLu tU  Y^ UÂJUAxÛxOx &L L u  j^AAA)Ç^^A^J(^JL(L 
\  ^UAx OvoAauo I tO M/? IAxa^ aL Ou MJW^b(M\L. Û^AL Urt^oud/o LU U /t''^
ajuâLujLou iMj)UM <v L u  'yMX)p^  vçVju JL LpapLp AuUCuu tL  txuJiJL CaWx <WnÂUu?U? cL 'AaJIaa
y U L x o (C>yX xO L U x ^ u X u \ PAAxU r< a x x(yO
u AxujdU u%to ix T > W ugto U l a x itLUcJ|  o/
W w  ô v J[kju(L< A l  W x  A u U U tu  'd jtL u x J ju  a a a u x  terW W i^Yx/iA À A y y y L u  l u  jJ u a A u  p U t'
/uuuXu jpX^YAwOxb tW W u u x u flv jtb .
VvL?t vOt^ NMUU VUxUUL?VuU I "VUttVULL Lu /VVUU|K i^ YX^ L^Axl/ueto
Lu  dxKvuXAjKi , (xL 'V W w W & t dUl&WxdJL UAAAtxb ^  IaaWvuüU Lt tyjjjUyuJtu '^'^ PW^ Ax -
fYHjLuLu L >u  i(VuUWuAx<U V^kAKÔJSMj \uUUxOx « d x L u u iL x . i
f n  iL vito L u w  du 'jj)'vtoUAtxtxow àx LAaam vio mWa/htA (WU(v(vAxW WUuU xux^ 
U/Axd^ U/f AAAAxOo LaWo\RUtXU\xO , lA^ \Â AuutuxMj dx xA^ UCAua, 0 Lu loXlx^
^u a U  (A x t^  <Y<M/(A^ tu .
\W H rw U x l \Â L u  Y"'(/uutJ:^'WuV(nA W dyO /nA W  v v u rW L tu  , W  /V w xU ^ v/i L u  \X A y v g \U  w t "
W fvvu  ) (dx> U^OJyU/SX Y ^d/uL/X U . V' Wu (mXUUX 'yv  IaLu VxtOJ^uAcKy xw
YU/iLA)tAAU<SW VKXAAVW t u  \HAvUw i/\Kdj tWWiûyVAxdAUUdxX c\ iX VU/UAAAvoL ^H<XY^ 
\AaaxU L/\^ovxw \u LOW JL ^  cW d u  Wuw W o e/ Y'W M u
(cto uL 'waxv/^ J^ Av k/Ax  (/^ ou ’^ 'VcT^ AAAO (U L u  {kmXktX^ dx Lu |ixLax ^ L t tOAouW
t/^ Tv dxb HmAâ/Ao AuuvLu tL  vujUL? «Lu L u  ovivavuxcu \  euuAA AM L u  q/tW oxwnu dxAo->
\]\jO Ax YK IjtX/xL). L u  UW U U/ lAX&VJwVuu WtL«uvvcAv tAA L u  VuaXuo(^ d x L u
(^uLWaaOO üLL L u  LOCAA/TUWiy/u uL L? «pL aUuL uwUmXjL. jJuLtcY^^ I^aUvU iX  J<L>
Lpsy /WvOudrX . -^ Ct unx vAfurw xbVub /|)(A/dUt/ycv\jLX (/vwloJîaa
VsAa\X/h)Çv(?X Lu uxL xw  wo -VmU^ wa^uLo \XM /vvùltUA/wa/ Wvo«L^LAXuw&A . l iL  ,
0^ AJU La vva-vv^ A wv^xUXoA vax ia L u  wXipLUûnu 1 vvtMJUA / iL  vwwuoL? wvAxe/^ VtA 
Y  Vi C^OaaAU W/AxtUM/ uL ^iLuY o Y'UVU L u  'YwuAajU vVk Lu \mjuc^  dyuvxtovw A jlL  : 
'^ OvaXo \^Lu Y'^ '^LYAOWueLu urvW^H/iu%\U du iaLm u yr/wtXvcLub L u  ^ W U / LLmaaWuA- ;
\JL wULiAAAA/iWH) vi^uu® AjlL y u^vXc tuu Y^L/viAA/W^v Aju UUMU i/y|p
AjUbknoouLsvvju UAx Am  H /A LÀ M  AxaHamXm . ). L t  vvuuaW vu Ax ^ v Aju :W /y \^w x  LuuvLu" 
tûçvu Avîm / ov AxL maAu  , AwvtLxwcWvu lAAy vtAAAvcL? u W ^aaL? , uvJWvuutA L u  |^^ xWuu
lAAAU AuL  ^UAiLb. W - Vitcu j^ O\AU/My VA Vvva/vaMAaaJIaJuU Au^U ltl d^A, VUW
oAajUU JL  |^j>d\A%o ( vS^X W  hv^wLxxi ^  tL  d)UÛYuutxo W xw  Ajy lAAUO-^ jtt^ rxu ywvvwL' 
WuaJUMaaJLaOOv <AU LOx VA WukhÀXU^. V )L) VMo Y ^daou v-talYiMMX vw  wwd/LvOvdUb W
/^y^ 9^ JVAOJi , "VVWV^  (MUtAvU WAAaa^  Y^YXwC) .
V^OvvuAU WiOCojw u\)WJb utjwAuuj5\Aji> tL vu AjAa a m x  Wua, t/çvwo (X waxu,- ‘
Av^ Uju<YuAvo aJL yUAAAo Y^vaajlaL- WL AjlaaaMV^ oaax eA Y j^mMuW -
W  W?v t/i/V< iPUUû/rvt ) vw d j^uXuv^ JU) ajUUa/'TU) (^0/ Wu (/rtUAAXoWvvCvOv. L Ldt txuLuwy
X VAut/?Yv lA/y Lw ^vLrtb t/ÇwLw YxoXjt AuuiO ^/Ax  AmMmv (ULo^ Y? YxAA/ iau tAW-
VvtA/svu 1 tL aaxO dtbojtvAdJU Urvwo AxL vtUA/ ^Lu f^}^ uJy(kOy Vaxwyw WcMà W|a,:
AJL Uy XtAAvvO- tL Y '^Wo VX I
P \u x m Xmljsaj Ax  Y^ttLu
^OjuL  Wv dUÂbXttutÔA dtL dX YiX/ityulod/Mt dx i X  AuXw ulX XiaaXX Lku
uaxuLu Wb vAoAAAUALx Ax ovWu .
Aa V aaaU  nH X  i ^ x  vu V Ù x  tdjOtA/Lo L eu  U U L *X A  ^  X u  Y u a^Xx  \ u m L U  X  (XUUAA- i
V? A x  Lfu Lh/?u  ^ tL XMiPvaaWLo XX Leu (Xx^ ViA/au L^cu w \u uaXx Loa d /' !
nWUWvWwA iML yW  s^ Lu 'jJtXxrU dx LdU VWA&X VaUUaa, o^A/HX eX^ l^i^ uXLxXjLX , \j> WIAA VC' ;
iD^AAO AAAOv AuXAAX Leu \MaMAW Y^rX/uLuLA . W Lu toJjAWv \ \ aX  Y<lAduLc? v^ U Leu /\aaM; ’ ^
wxuAOJNueu Y^A/u vdku vaJax v^ muvLtvu \ IX \^vxXx maLuaLvc wouXXoA>Oüt l/u «ya<Waaoo 
t/üUuJ^LXAAX) vdwv Lov Y^ UaLU , v x  AmOJXaÀUj XX  Wu teuvAy li) XjlL ^tVÂYUyûo Lo- 
WU3XX/SVU lAU Y^I^^^vOLuuLLu XX UeXAXU O Xx \tUvVuJly . '
^  Wu Y ^ vhu l it  Leu iAAWwWtu Luw/^oto X/Utv wivxWuXo e/LoA ttuJuXtLroX
1  W^AyO^A) OL O^jAiO XX tsA OyXtA/JVvM WhAaaaOX • <X tu L u  MTW (UyWAXYMUA ^ IMUw
ipvt/TVWY<U(XOucL  ^ Xju Ub^AA/t'ao \aAuL Y^UuLu XX Wb WvHALuW (£^<A/hAAÂAyyoAx^ \ Lx ||0Y' 
WvA <àX Leu XdLVMU VA ^^tMrOUAUXvvWvXu Wv^JJ^U^uX/U ^  dU/ VvvuX/JUvvXo Weutoy tL  Kuito 
XxWu uA MaL lyu  Y^rvvMx u /r v/^ovvdou cou/ tL  Y^tuY^ w ^  (dJY '^^ 'XWvXjL  ^ cxom '
VOX . V/AAtiPvvvWvJjU JLA/LoV'-ttb V t 'UL/tMAAAVA/ (OV I 'YuXb u  JKaaXÜs U - tWYVlOU VtV5t V^Vo
d- VvXuM? Xx W A (xL aja  ^  V Leu uuW uu wo dxb vum oVu «x  Yt/ouf Xx VxtxUvXb
/oV?^ TvCrvoJl ut YvXtLutXvX Wu tuMAJtcWwXcu tw A vvdo  tL  |jvW l/vL t MaaajUvXo , 0 VdU tAAOUajUU 
V vL V^LutLotuV \n>ov.
d X  v w y / i \ i |D < jC Û y c ?
lA/ '^IJULAAA/CX^  \ \/Jy^AJU l/^ X/vX/Tv i^ k^A/x^ A/r-^ VO^  MS\A- l5L i9»^>cL> LL WLTVA^ ^W^^
W u  '|^ iA J lA -U A )^ O a A y ^  ^U jJ ^ kKoX ^  'jjAAX> \\^0J^ / V V W ^  (A Â ^ IL \J W /Û /P U  O^vUU W /  w t u
L ^ k A > ^ A X ) v  i/ùwK AMj ^ U u y ^ ^ M j  ^T ^T 3 u 9 ^V W u (A /\, \  V u / J l A / M x X > ? i  ( ( T ^ u U L  t / A  L A À / K j U  V a a a / C ^  V u - o -
(tuwucWv y^iX^ AA/kUMj •
(lÂ \^/iA/LLk<WU/^  (0 \^  v t "^ y\j(AwA^ <7U/^  lÆ  kvvuc^jL "^ W.^  tA^uJiM/h? i/yuv^Lw vu3
'LiiW xA \pU LU  Lou \iy< waaaa/C^lmsna. A aA ^^<â>cJL ^^ Oj\)Co
A /\ AAa JCv <\>^A^LAAS\Aj  AA/3 ^  ^ l^ ^ v O v v v v O v 'A A P v  VAa a )P C V \A /A ^  \ > - L A x A ^ < A j l /V g \ /u ^ ^  vAAAAJlAA/^Ji«û/
A / T V A /  , ( A  ' X A I A T ' - A a ^ ^ U a x ^ ^ O J j I l  c L  ^ V J U V w A  \^j\^0iK^Mj^XOi J ^ j U K  L o  V l A j l '
' \A /0 ^  \ u X a ) î A ^  '^ W » ^ \ . lA A /L ^ A A A A L u X /3  AàX  ^ U X V v U A /  'S U X  |M a A k A >  ; ^Aj<K
■ ÿ  < A /^v P ^v A Â a X > A > ^  X  ^ l A ^ A A A ^ L )  U ju W ^-^^vA A /V V U lA A kv  l A ^ L c V  UxJ(yiJ2^ '-^ÇX h x O \\^  '\A\aXuuo
( S S j l A - V y i ^ ) A n v ( Â A A x X p  ^R /<  VvAAAAyOAT ^ |^ \i? lA a A a a a A /a X o  V v  lA ^ c ^ \ A A A / n A )  /"U a ?  Jl/N ^ W A A ) I a / ^  U tv a N w / t  
^ W ^ L A / l X ( W j L k  v :W \^ q y \y \ . /C ^ J u v u u ^  A JU  W -  ^ 'U A  w A < A j U j 5 \ / j  o a / J a ^ v w / p u  • 
f  (C lA A ^  v X  ( j l i A ^ O t A A x X w w U A A X o  à jX  h x V Y ^ A ^  - ( A J u W v ^  c U X  ^ | H a X l A  "ÙL '1a x Um X x \JL> 
^ iV (A A A A /J V J L ^  'W A A A /^  4 / W / f  d ^ L l / ^  1 I^Uaa? \f<^jXX  \ X A r  W i;^ ,^ ,3 u A a ?  v à ^  t L  W u X Y u X a a ^  AAaJ L v u  
W w  iX A ^ V lA / lX c A ^ X j  \ u 3 J V 0 u  U U V W U A r  ]^ A A V V /J U -
^ i / A /  \/)^lOÿ^xxà
'WvAAAA^ v^ yy-rj VX (X  Vc aXaaaaajIaaXv:? iAX/ mAvM/ ^
qy\XjUWVcA (jvu A^VvXaaa^  AJU (AjlX^'^ A/vvvva/f tJL Y'VvwvM VvA/fVVA-tAA^  cWvLC <LC
AAaXiA \yV<AJLKAX> AlXtWAr^ 'Y-ttAAAAAA; Vw\AAxA.yCMM^  ^^ LuL '|î-«SAaXo .
' ^ aaaaaJIK (JUaa/JUa/Co \w uv^ Wv>Jl/< WlA/\AAA:Wi<:ACA/9\Au &/& tX  (i^ lxAxXw
&L VA, vVWuAUA/ . (jO \0^ tAXxXx ^  W / ‘vaJ^UaXAo,(A^ CaXo, Y^WxAjL t^U/<
VsiWy iX / '^ <xaXâ? H / X c/^W aa^ v^oaAx H\a^ A a, t/vX< CtVU/CM , VaJu Xcaa^ Aa? tXv
l^^X/LaaAa? V ïAa A/ X^Av X^\AXYX\X\Xv (X iL  AAxAAAuA^o «>(rA^vv/^^i^uXo uiXyveLewLtAAP dUJL cA- 
V/ "LtAvO Va ^ IA v »^ . \ i X  Y  Mm aVC ^Z^btwLo I^tvvv/^ 'vaaaaX o X M  tiA A ^  X ia \^AaAjiAL«
CAtva^vw^<LA^ VW ^CAVt^ Ay % ttAA^Çç^iJÇi^ ^  'YvaJLa^ o^c? ■ </A/ VvX^i t/A (vA/ 
iX  N^AaXo W^'VwaaaA/ UVY^trvAX<XAAA,AAAAM/X^ j (JL VLaJ^UaaaXo (X u  tA X ft/(A u/L  t l
iX  A L AX^^AulV^A '^ iX jn À  (AAAJ  ^ iAPiA^vvC^vA/Xo fr^uJLo^- îaaMjL ^  ^  tAVvV ^ v ^
^A^OJb üüVuAa tMJ\AJLÎ> c X  ':j\aX'(Xa/JUO t / l  XnXxXATUA, OvXXb ) '^ AAA? i / x  ix K  y\AjC
t^W A / &L Xc  ^ (xAA^ 'V«/iMAX<7U XaX^'ATVo j OxXaaX<? 'VvutSU U, A^Y'^ ^^ TirAAAAgU
X*A. iVXxtxAvAA, exX Xw vaXl va^V'^XcY iAAA^ u\^ <rY<A W \a, '^>-LLvc^w4 'YxOu^drJU
v^cX Y^* W -fX ^ r ^lAXxXo ^  V l^ lx A V A  U  tX  à ju  iU ^ u X U A A  U a a ^
CV\A^ AÂ:^ OuAx? XVaAJO AAAAAA/ X^TXA/^aXxaA^^ VVv/^tAVt^ (A/ t/fWVX . V X  I^AmX*
/ a /
X u  y » X o  U» ^ 'v û A jX ib  'V vvjLxV xA A JO u V ^  \ x j K k x A a/ skAj  ô jX ^  i r ^ X u / *
Yv X a a ,  (X u  V L  y A x J ) ^ , Va 'Vv u a j ia X o  V A /  (A X U A J u o X rv v C v O v   ^ V \ v X r o  V ? u  C L V A a -C A ^
(jqvV lJ tX \r(A xX Q \X ? v  0  X o v  V y ^ O V ^ V w X t ^ X x J L  (AJU ‘^ \A A x V *C U  (AAAAAAxLo V x ,  'VxAAAAiJj^ t Æ o  U * K /  
VU^VVXJ^ d x  Â a a Y / O U > ^ .
V \A ^  X a A  \j X xAa /S \X  0 } ù \^ K x X4)J> t X H /  aaaa/ L X rv u ^ u v (^ A x X o  A jU  tAAAJUo U jjà A y x Û Ç ^ ^  { X j 
Y ^ A a X o  'NaaJ? Y ^ k X v A ;  'W vaAA lO^vU/ t / M ,  V j ^  V ^ L / W V ;  U > A a X A / .
%\A/ Xm Ax ^ ’VXAXA I^^ /xAjO M/> CaXaj J^xàXUxAjOU AAAAAa^ aaaX^  AAAXtYVMAXtv/IlA; 
'VAX^5\aXX? i ^ y \  a X ^ w v a A ,  \jL/ V a x U  V U ^U A aA aaaX ^ ' *A /^X aX v\a>^A  Vrvw e^ < x v  aaaaX ^  ^ e J V n X  
n r v tY Y w O -X .
A j\A / X x A  ( X t  VU(A \A A a x X o  (X^O<AjO <e^VUU W w  I x u  AAaAA V ttA A -tA A X U  V u  AAaX(/< lX A A X V V % )  
'^ '\t/i ILaaXIA, 'YvvXM AxmAA '. tX  Y^XaXo tA Y^VaXV; lO^iAjL At/\^ XAAAA/UU UV||OQr\AXAAA/(XXA^ ^
Y^ rvO X^ iXAAAXijtAAj \ |A  ,(XjbLAAXÂxAx\/ V \, Ia;(aaXwxJ(^ LO\AA)AAAA/lAA/lL(^  AX
iX jX A Jb  A j l  o 'y ^ v a x a m a x A  W tx > X o Y ? Y ^ A J h , (A A A /Y ^ /W A A x X p  X o o  \ M /Y V \ x U ;  ^  t X  Y 'T C ty A .
V x u X o v ,  X \ ,  V v \^ v > V u A o a A a a X ^  ) X ^ L  IM X A A J L ftV o w X o u  i ^ l x U  KJU)yCKA4jO<j.
% V /  \x x  \ ^ / A X w v  u  'Yvtuyw^XAAA? X ix ju C  v x  c u x A /X c u  | u x a a
n rU X  v w v /  y A o  v rtA n ?  y \JU JU U X rA o  C\^nju V o v  ix x X o A A :^  ^ x A \x u rü A J U  tA A , 'y w v a a a a ^
< jX  L O v w a X  'y ^ X îa A a » .  -X)\AAiXAAAiV? - t X  (x r ^ v ^ v v e Y A x X ?  « A jU  c O la a a A jU  'jju K  A jJ j^ d ^  d x ^  t /w ^  
( X  (fU >Y '^ tA A xX vvA A A JU A X ?  X u a a J O  iQ^ a^X  U A ' A a ^ v m îA À - a î^  \ aaaX X  | j ) a tV W llA j  V '^ t K ^ J X
lju  t/AtAX/K ^  OU VvAAAjuUt/ 0 'WACO t/w  'VwyxV^ \js\Ayà\}‘JjJQ'XX ^
%J\X V u  YXAAAAÂVY-AAXXX Xa, {{XX lAX/^ OlAAtXAv
Y ^xX ^  VAXmAx\/ (dVX ÎaXa / 'VAAJtAA>V^ VVaaA /jUAaeXa  ^ lAX/ -Vu OvvAAJLXAY<VvXAi
Ua>(AaaAo ^Yw&A Y^AfvAo U , aaa^vRaa^Y^ (iU>'|)UjU <^ At te \, '\aKv^ KXj àx ACU yv^UAAhuXAA^ 
\{KmX  ^ >WxA Y ^ W j u , VvaAa-O, V \, ^MA'ViivO 'vuxU UaxXj JL
 ^(XjAX XA/ YvvOxW/ Xa, vj-IAvamA; '^ ''^'^XaxaAaAA/ lA Tuv\aaA\>0 AtWX,?^  Y^jU -vW klV6^ 
Uou lA^JUlX^MÂMAo .
VVW VA!^ ^AAaJ.vXo (CXb XiA/ IXxXtA^ Ovy V^X<\j X \, ^LAXrAAxXVu ^
AAA/WJLLL tAA, tX  'YVaAov^ YAAaJCo AaaaAaAm3lA \v^ jva3iA , YA/O '^ AaxVjÎaaxXc? Y'U^^iAajLaX 
UX, \KAAAAt\Aj VA-X^ AAA/AAA/JUaXl \X Y"X^^X\AAÿlAÂxA; X ^  'V.^ XxvaX. (X X  mXM/^
^  (9\^ /Jl/ VaXAA>mX(^ ? - \AAaX?^  (A/^ LLwL/CcWu djU V(K CJiyV "VÂ aJL Y ÎAaaaajiAvü iXC/
V>v Wv^XxA, aa/^ V a , Y^ AAXX/CX? WtVAAnxx, Xu Xx, uXr^jtAvjtA. aaAxOm X x  WUvv V-eXo
(xX^V^vOu IçaAAVA  ^ *WuXi Y^VUA, ((you (jL Y^AAJuWlj Y^W , AO^AAjX0ryJ(AAAJÜ^^
Y ^ aaaAJuX o'^ âa?‘. A^vaAahA/U^ X> LA^\^u(/r aaaa. ^tX? vn^ rç? VvX y  A/nXuuUA
Wo^W^"W/6^  ^ Y^ /LO v\ X ^  YvuAa^iK XuX <A.^ LaaXa? UL VXUajUa'
A^ tTcXX/AXX/ ^^ aa^ LaaaaaA^  X L  Xx, t/vAri iaAvAa, \ a/o (W o u w ^  <v^ >Xuu(%rJjL/ exX/
<9^ Uvi/f-*A Y ^U i^  iX  X ^  U5(X0U(Xy iX  Y ''^ f^'AAX?vvXruCo lO u<^ .AÂ^ (?AAx^ v\xx:^ AAA/»A Xu '  f
V u w ^  ^  Uv tXxAA^zW ^  X \, YvuewWc \ >|uuXwwiU tftJtX (/Ku- î
XvU KXK <yAJU iL OvVX UTi/^ cMaaaXuu:\-tAA3 ^ l/yWiAX, \aaa/K  y x '
ULAÂ>AxAx?V/ A>^aJt\AAÂ>OkAA)0lo (jUU Xî/(/V\a^aa>CU< X Y^A/\Xo , IX Y^/JL/XU nr^UUNUA) Vx,
WaaÂ/Xi (0 fy ^ A ji^  <K Xo/ Y^vJjUoWvvXx, "^AyOrXvutXAxXvv 'X a/X  \p,jxJ)^<JûdxKX> Vu^  '
UJUaXjU Y^XaXX dUoA Y<\AA) Ou Xou l/uXuxx, djJL ^ V' XxA UruuoVu/juii i^ ju Vx, Avuv 
) ^ j jM /x  SoujuaauA Ou Xu oaaxa-ux uriAMAriy\A/Xau<^ X/X/ VAA^Y-wXrujt/oXj i5 
0 Ou Xu AjU fWvA?.
f ÎA/0 Vo jlX Wu^-Xr^ Y 'VUO UaJUuXAj WAAAi O^vuU UTW VU/a ) y\A) UA «Y^/UV.
dijtK VujJouSo eAju Y<A^ i^rvuaXv XVruuLo IaaXcxu^ouX (Xu Xi oaXXla^^
ryjuU/UOjvu^ A aaxOx X xj uL Y OUA yuvu? , <aaAavu(jU AXoa/oXoO oyuu "UU/LuWUW Oj Vu (AxXuuuo '' 
Vit^aaXaa» Aaaaax^aJU iX UaAju vnyvrc? \ a >ju (fYÛJUuO Ou y v x x d A X -
f^uv Xou U^A^Aj^ iAA^Ucou eXu Vu uA^ActAutoU v^Xu Xu Vjiav^  d x  U^vXaX ^ -
cXuvX/ Ou^i^ A^XUl OaAaaaaAAaaV^ û^uut tùUuuUU |JLA< UrOCaA O^X tt. ^  '
IXK/axX  XxXv Vx Y^MaAaa^^^ â x  Vuu &XX (Xa/\MXjo Y^x/lA, dUi'MAÂAAAAA d x  tvXjt YuvjO-cXo Uu 
c V A VÂv>U Uoa/au, K/Ay^A/0^ & O^JLul irv\juxXu*A UtruU uX yoAXo f^\XAAAjOiy'
Ww  ^lo^  uaaa, (Xu dCmXcu •
VvXj AaXVaAaATu t/0\AAUvXX ■UaA< VuO  ^UAVVAaAaA Wl/AA O^UvU Waa,^  cX\AAAJtMXCiAÀAXj Y^'fruC -tAU|
VaxAa^Kaxa^kaa^ ; XÀAA/XAAxXo tfrtXo X Y^trvllXu Vul &x%AxgXl oaa vu Xe<Y^ i^^ a x W I
vwuw V x  jjvuUk-b ■
c3^XclV  Vw\/^\5\X^X\A.ÛXX, %<ÀAMj t L  Y<XvXo YoUaaX^Vaaa? û jd A ^ u iX o S l^  ^U jU  Uvu iX  
(3Uaaa^  t/rAUK/< u u /X x  Y^^YuuWyu djtX ^A c (^ Lou (^ A/juAXLUcXouol^  (XuLA,iA/^ XvuUv>.
\ a  d ix  V x  'Vvi^ AAyK' WvA/j^  vy)Ç(XjxtXcx ‘^ '0^^-''^ uL v A ^  (JL vvMTVAA-tuV? (^ U /
vu iXX^X^  Y^LA/X X x  VvA)CtAV>UuuUUl\A; ! i^^ uJU -X \ XL/MAXÀouoXt Vu/Xvu VuoUvuvi www.'
Uu Y^ (^xuVjUXax\j (9uAkl^  lAX V x Vuaaxouaxx y-uU -VeuVx (yxu (ULvuc^  ^ (JL
f\/\^AAAju(Kx) AMA, y jk )  \XUTV ) \Aaaao (J^aX V i 'VuCUAaXvuo vmnA
^  (XA/X Vx Y^MT^ C/XCukO cOX Y«X\A<7 Y^JLtAaa^ J?uaaa:> Y r^oXuuuttri XLUWWaA (jX vKXM>^  nrvut ' 
dJ<}d>\ \aaajo \ ji Lox aaaA^o«Aaauca/ïU; Xu XxuA^ WrvuA/X' cXxAxux Axuuu Xu&Xujjj^ iuta-AXou 
Ua^uu iX  xX u uo  ^ X U  ^vOaaaXvOaa/xI X (jL  V x U ^  3 Xvu kx?^haaax> oA/^Y^vuK a X o ' :
^ u X o  \J X  V u  U O U A aX oU C ^ X l X  i x j j L L o  ^  V  'V A jO ^A jdX A A Â xko  Uvu VUv H X x c ?  IjVIK UAA.
X u  ^txu<x j Va vuO IX  \>-CAÂyt>oux x(ri//K(Xxu/aAJL& Y^uJCiA jx  aaa^ÇvoXuxx tv L u  2Ja )viruo-â 
AAAA/x Vu^ a^aaaXo^  y Â  UA 'ViAjuoyuxvuc? waxx 'We ua/x, WvlaXou ; fr^ Kx> v  Vx r^ XuccxCufLO 
(Xu d J d jo X o A j^ ^  d x  6ynAA/x , u L  ^vol^K  (XU -t*A  «a^uaJLU O  tX  <XU dLu (J llo ti
Uow kXj (O^aju u> utuuvXcYxu uax WuixV aaaaJX d^ X<^ 0xuA6^ ^A dxL  inX^Xu? XtJL exoXto ;
wWU OuuaAuo (tu V x OvuOaaa? (^ xU |iX^VuÂJtu W x(/r aaaaaX UVFycxUUuiU ri^JxcV x )Â lu Uffix' 
VL/XI/LOu 'VuC/HAaX^ \a>0 j J^^OUiaa/tLUxO UvuU '^ VAxV^ lPtX^ -AyuU 'hAJuViXtvU®»^  Y*ioV/lA/iU U(rvtA-u^ t/tvl 
Vx «^ aJUoJCaXXXVVX «XtJL UAJutto ; tu  )vO>  ^ XuLtXu (CW ^vûxtiX »<Ax) 1/XUwtu4.
ÇutUOAAXib'^ VUAAXX 'kxA y VaX cy^u V x  WaA>|JU, |AAAXUuyLU dxLa  ^ YK/6Xu
Vu(Maxx> tAjL Vx K d ju x  d x  Vu Üjd^AAcd v i vuyûaAxfct |juxux <yxX u, ikaa^u^xc uL
yXIlAAxCOCAAAyO djXAyjdjO tDAAJlAAA^  OjLVxUAâ5UA^ ^OUXOv V x  V\X^uXa-U Vu^O.
V )  O u A jia x û /x  â x  V u  (oJL L x o V ?  d x  V x  w J W u x '
^  V x  t>oJiU A /(X  V> vs^ U aaaaaÀaaaouX  ^  uX<?ù d tlA iy v o u U /x  V a x û >c?u  v u x  Lo x X a?
0 ^Y\a a a v^  UULaK X oV X  vU nJU  u L  Q A ^ u U k x ) V tV ^Ç A X 'K ' I/WoaO j V x  ^  ( t x  «yOU
aaa x  'vxAAJuuObuo (X xJiâu /j<A d jO o  ^ x u g v  ((W U U ^ U c L x L o  V x  U irAxcudCU e tc  {x c >^aX<à >o  ckaaa* 
Va/cAXu? i(xL  'V /aaa>yuaA X  L o U  Y a X a a a J Is x o u u u x i • 6 U o txo V aax^ aX o  (cJL \jckA jo d x  U iXUxuu
VU tAXtAAJUuOVv/^ )-<>L^^AAAJUuXX' Aaax Vi/^ Xîa? (9 OAAAXV 'Vvv^ ^wvO , yX/vO <AX oX^^^AAA^  <UOA->-i U,  ^
\vX A X  «toXMTu/WeXAîV) y u ^ tU c ^ tU A tU  AaaX ^ A a a x  \^ aJU O V a O a V u  A /U  t x i x V ^  eyUrY&AAAA-
cV xoW .
V V , Y 'v r lx A Y  W  (cUL \ aaaXKj y\Aj<kAAX> xu? y v n A /v x iJ t/ AAÂAA/YAAA/ ^W tx^A rriAx? U A ,
( jL  orxuxu^VAAA/^'wuo Y>cxaV?  ^ Y ^ /A /v V ; 0 ^ 0 ^  K o x o  '^ ^^ apjJ A  unA xo tcx  toiJb-(A<x. o (jU
V u  ^>W AM/0 (O ^A JU Vx VuiXooOu (fUvorÙrtX J (yO Lt "^TU yiTV^AxU uxl^ IjUT-iMaaA, UAT ^^XlMrYULUoLo )uV" 
tAJLAAxV? O yxX  V x  Y\/\aaa^ ^  o u  V u o L o  ^ u U A ^  i(lJL'VvvaUaa>Jvc> Iji/U? u O c V a a V . •
^ X U X t u d ^  X o /vv^ U cL L  c L  M A X tX yU A A À JtA vtt?  JÜL U x  y iy U n X X  'VuCUrUeXci ^
L & t o t /X /V X  V x  VMAAX^yw' e lx  V x o L o  IC  M A A V o tV x tX  U w  If r i ^tA A A /t^>U U  V U  'Vv/l x x u a > ^
VU W a x  o A ttA A z V A ' W c U a  Lo  (JL M u v o o  (otdL V u u V x  W x u W x  ’
<UlX V x  L O x X d /x A ^  \ a) j / ( \A /U \j  ; ( L u |K x U  IX  |r to U u x « X  L x  6 d X W l/(X  iX  U x U L ^  '
U x u x V )  V^AjvX o X x \ j o a v u x  ^ tix c U t (W vvû Ltx  , t-çv^  Lo  (y x X  jju  U r u V u u x ’ < y x ju
'V Ia aX vaa- V o \M x x L v o u  (SU <^ Jt>4 t tx u X jt /T  •
\a hx lA W ntuUvx A^AO Uuax^:^juÂMX iL  Ux(1<;xY^Xvmajua^ dx icutaJUui,
<^U>cVaxuU Uu Y'vU&wVAA/tx djL vuxjun? te?v u^<Xy<djiM^cicx j Ua vJjb UOAx? IX  ’ULVumaJL a. 
Wt'VVA/aX Y ^ro V ïX u xx KuJ^wmz-X bnoVx V x  (V, UXzJtAAjU/jiij
Çxo u x V m x u x  AàL uruUjcu/ \aaaaAo dJJLoX^
\\0<y y^VO lA ^ d jiM A X ^  ^VJL U 5 \xV j\X  VUAAyLOUOcAxV A j(X d jO ^  \AX  -LXtXlAXVatAAX Vui> f ij^ U X  
^Aaaa^C^xaax f& ^ X o ^ o A b o  oJL 'VXAXttXuXi'vvuo (X tV  |ix x a tt7  ) jjoXv^ Y ^tvU , Uxx jjLLÊtc^vc? V v  
tXÜU y , t o  . \Â  c L  ^  W U w tx L  MAAtWoJU U utU ux tt-rA>AArvc7L/ &A^U(vL#&
Vu VlAuUXid/k/j djJi fjruÀjnX CLuLx ^UXuVAx^UVU/ 'WvXrOtU  ^ <(tL -Uov vUA^Wa^jUaXc?
U kyxX u cvL  , V txuA A XXcV> (A xL CA»-cVnx ■ 'Vuuo^ J-m axX L o  ^  ivuijxrZ e>« tX  d X
&"l/UAA/VVV URAA V X u  U x  VUX to jltc ?  uL^UttUco UXAMX iAMXX dU^^XAAAXX) 4Xt u tw
V^X\aaX> (OUuWxcxdUx (X 'U.xUhA uL UruvsVfiAi ; (Anx X  UL UnxXuAX uL oxcx <XX O r' 
JLClX |ji>lK U^ VxoLo XX VX LtxV/UOU ViXlXoL) V x  UXvt/cVxXv Li^ Oy'l/uiXu' , (XtM3i%yixVriAXVvv  ^
ftJO VwvO tktvo Ux Vx/ tXUA/cUxX <XX V u 'VvÙLi'VWX, )u(XvttX (^UX VxoA&lxX
u n x  V? o^aX IX  u rb V xo xx  û^a x  u X  LpucUix in x tX tH X  ZU co xZ *
^LXOXixU? U vV^ «(XiXcAXcwLo iX  OrûyûoLX? uXtoXuut? X  Vu aW vwXwXX
çyi V x  'VvUXaaa? |>xO tW U X A X U  CTvvOlxuOuY O L dX<X O jJ ^  UTroXxnX X lX U X v u ^  (U /
V x  toxX xux ((X V x  'Vu/Aa|/K tAXXuxiiX |^ >ovijUjU • W - 'ViaaJ^ jMnÂOukx (/» Vx ^maaa," 
|^JttXtrv^4j ) Y^AXi (AA4 V x  (xXvXcVXoL A^tf/yXVuX 3-X XtA/XlXiA '^K^ZA  ^ f\AAXXA X-aP^ X' ywX iX  
tu x tlc ?  ^ x L  UJVeXnX , ^  jjlA V y ^  ^  (X  iMAxS W /A x  ^t/frZ /uuuux ILCXtAxXoCoLtL
OVVyA WXLA/XX V xvuo L X  A / Y^XAU^TY-euZ (XX V x  UcX aA^oV x X>|j  L6 CxJiXuiX -uaa, ^OLAT (XC WiX/" 
ÿ^-€XL(A/nxt& t t  Y utxt^»x«5 oiA? U x o i^ x iK tw x x  ix  V u  OMA/c|AAr' w , &L-
i-X ||yU/4-u/iX uL |HaÂxA/0 U v^uixC o-^. 
ci^ ^^ rV^ vvAAAiul xujlA (zXiA |DvaA «XX AAAAxx ojuXxxCCaaXo O^ax «(U|X<:uau<xD>aAAXu^  )vtjL (LiXcLo 
%\aXaX ^UVlXUVxiA-o V^u Yi^ M^CgLlAXtÂ/X )-X XtAXMXo-tX/ ; «AX t^lXlA (^ eXL/»-^  €/) MaaaXiXj OA/ '
^  t/S\AAX> aaJlX maajO aaaXXj AÇ cp d X  J-^XtjLAAXovx |i< iV U X  tX  IX  'lX 6 u /v w v e X  «X V x  (Hor '
tATAATWUexX/’'-' yi/?(XUXLkU^V |(X (U i^XUtAAJVO VUAj |xX(aUÂ7 Xo V l
VUc^oxXtUj eXtX crix^Ux? A X ttV u /u ? .
X  toAx vUy^^V? IXxexiA, 'V u^uyuU  tzu i d x  X^^d»XT Xm x  Jzto \MAM»
ik //6
dXj V u  uVyAuùvVM xA .
}^ 5d UrvJ(%lXUl/rvU^ A^V/x-’iAA/OUb |^uXOUm, uJ^ 'OaXIMX dJtX 'Wt^ VVutxV Y%K
VIA ' ifVAAAAVUxLAV? (AxlsutU iP U V (X A A a m 5 1 a a a jU a X C  t / v u t / f  ( ^ U x X ^  •
A )'\A X A 0 /K  A^\AXA\AAAPU , t ( y \ X w U x  U x  AAAAaX ( ( X l A X l A y c V x J V  'XA^xd^XtAA/jXx d x  L o u  
t^A U ^xV oxuO U ' m JÇ U W aaaP L  U y v A X c t L  \ZA' \^'\AA^Xi^ï^<X U u a u u x A a p  o U x o t U  t V
Y ^ \A A X U V y U o  ^ tO L  Y ' tX A ^ ^  U X W ^ V A / X  a ,  V v A A P tA A Â /^ U X ^ rtîU v ^  ^ ^ . Y ^ Y M x t u  ^AA^a m A x  
J o  Y ^V U C rO lx?  o V X A x A rA ^ u ^ A u  V X tA A A A x tO A Â X X , . C a a X X u X V ?  L oU i t^ \A A V xu 6X A A \>U > &  tAxlA^" 
GXU i X /  XL  \MÀAA/ 0 V A o L tx V A A A x A < 7  <^Lu AAAa, 'W u f r r V ?  'W O '^ f^ x L C O *
Y ^ A a X U A /  Y ^ A J U A U  o V y U V u O A U fr  kA X  OLLVAOU&VgVUUb AAA<^ÇTVAAÂ;tAjlX <) I j I X v W a ^ '  
V a a a / t u a ^  < iU  V u  A A A J t X '^ ^ iV n x  (dJi V u  V x w ^  t A O U x L u A A X  é? ^ U J O  O A rA xL c^ A ;u A -<xw A A tA vfe  
O (A x % X u W U O V U  (A jU  V u  Y A o r t Z ^   ^ L ou  lUA^tAAA/cXou , (dX  W U U /L < U v v tU c >  (? ( iU i^ ^ ^ fc e U u A O t^ ^  
V - y A a X  ZaKiX^ | j^ K m a .A 4  dJU aaaJXCucx O ^ t t K X  a a a a x X  O U t / t V v o  ^^g/f^tAxzA/LfXvàd^^ jA rtnuU  (J L /  
C a a a a x  ( A jJ L  Y ^ A a X ^ -  . ,
A a a U  L (LA  Y<v\AAAJtAAA O u  l L . U*Aa a a Ajva7 <oLu^y</0\A 1a .^ a a > ^  Qjy^ V u
V A jL iX ô iU U U Ô U ,  V \ V u  U oX i a U U a X  t A u L o u V u e V U  o u  \ u t u u u  O L  LU
^ V A v P U A a Y A , u L  u U u V  AaauAaa? lOLu \a a u  U a a jIaa a < U  O U - 6 ^ 1  U U Û ' ^ / ^  / V u &  V v X ttA A A A X C U »  
\A U A  ( A x L  w X t U O  o u  U ^ v v u ç y u u  Ô y H  OAAU v 3 X A A a A ,X m ^  0 L e u  Y ^ Ç W tX B U i . U  V u  VuO W twu^  
Yuuox t/Vy^ gU&lAAAOoLuUfU ou (Vu AaAa. ApOuOo -^ UiaUaqX. LOAaXajXXj <LV<? «Â-Ot/Uo? (U -uwu UUUoUlN'
/ / /
VA (pXxJ^tiMÀAX. djL V u oOAjLaa/^ mîUj tuoVJUyXaAAAAAxuXx:? <Hju Lou^  àxxj^
LojUUVUO^ Vu XA^WJUOu AA^A^XU^JL oLu Vtfe \A/JLAAaXq\^ \^AA/XX tAAXA/AyicV JL tMJlAJLo
?^VjU ©l^ AX^OLU/sAx) ■) 0^ t>UU^ >OL)lj^ XuUAXX MîUy %\aX«Aa>^ VX M W vUc^ uX  ^ VLUaa^ »
(ÿju V u  AAAJt/l>U>vy \^VAAAÂXwtU  ^ yjA /) \Â \X wX^XX OwcAxiAÎXÛ/SUOui ^OWOOpy OJUttL-
t A A X O U U  « u X v  \ L ^ t A W y t o  Y ^ K  ^ V J e x v A / ^ V v y O U O y z U >  V U t X û U U u y ^ O c L  X a X U u U v W U X  À a a < Y > ‘
(^ O'vou  ^ dlu ao^ jUX ^aaaaa^  U(îUx (m)CV ^  umx aaaaxÔAvO^  ê? 0 ' V>  ^ OcJ^e^AyuuUtxWj ;
GAU Vpv WXoUcVU(V uJUaÂaa/?u (rftu AAAU L? (oX/AX dx QJ^x^^KaaM '^Ü  ^ cftju ^OloXb (ÆX iL  (y x  ■ 
l u  I^ A A X c L U  A oA A A A  t x u  Y ^ X O jk *  A vXCL%  A a A /U X  o W x O O X t x W u  (O yU L  Y ^ ' W x V x  l L  y /U v fc o  
/^xXOUVxvAXx \JJLAyiVÂ\X ^  U/A  ^«OuCtAyévX» VM ’• ^  Vu MA^AACOXÛjnX ^XIAA/ UXC^AA' 
X O v^ yu w O v v u  \> U t x A A / .u ( U  «(u V u  U x O jX o ^  \y<XM^^AuO^.
V u  \KaXA tX«>v VXtXvL(y^ vOlrJU?'y (i^ UL iy<UAtA>0>-5jViAt/AXA> VoLvXVVUuX {K 0 ^  \lM  AaaAAa/XÛa^ A
fiUlL U^Y^AiUuvc? vu V u  ^fUxVx' yÀuLurwub ( jl ^rvueV) <Wv u X ïaa»
Y^xOv <yvXAAAAAAUAA Vau \(L0rX3\A/xd^  ixuhi Oa o/vo vu YM^dUujiu , tV  aaajUJ  ^ vU
WAjAJi \XAXVdXjo 'VaXxKaX? ZA hxOjJA AAaaAU OVY^^ZXtxÂUj OU, y/'X X  VAAüVXvW
Yaaauo^ vO^ au \jO>^ A x v w e y  w ?  ^ A u x tu  v y u  (KxA\£WJ^ fdj(\X»
\ jlL  U r / W J V l A u V  tSÜJU GJUaV a a X» \ \A X ) (SUÜbU GiOuwJL V A A A A /U U  J U X  i X  'çX A A 'X t?  ( C W / l V u u t L  ^ U u  tL^Ar*
Y vaJLaA/jx? V aa/vaXooJUL V%Lo (Pv LAJA)^  GaU V ^  (umXLA Vu YjrV^ "^ )^ LûXoL.4U(LL%(A^ AAA^
y/\AnAXo tAP'vx*^  uV tovxov 'i^jiX Vyz *
d x  l /A A  t W w  •
x Â W ïV rv € x a > 6  ^ y u ,  o ^ u t u  t X  w c  y g \u  Y ^A j^^^^Z V voU U u k  ou L c u  i W W x U Û a vaO
(X la a M U M X U (X o  V U v W ^ Y u îO  * X l X  W Â /Y D  . A T X  W t '-W v /r t  (KAtJOCti 'X^^^K<Ji^AXkxX, iSX /V v J k X  * t
\y (\X ^ dV/\AA>^ ^^ v^ /puiXp U rX ^  •
^  0 W u |JyrdUxXo lL  UXU^tMA^A/Xo (U (/3wxQu <tu to
fjuXxro àdXj fiV V K . W , Wv\/u V\Xcu t^ [\A,^ ^Wr\A>iUAA>iX , L  vJlXvvvx/Ov ^\axa/JU vwu U»VK i
O j ia aX a^ a V  lA P U  V i  o A ^  V a a ^ u X vPu V ^  1 v u a a )Cu  u a a -  u /v W m a aJU? ^ o a / u  V /U U / \ r  .%
V a / v L x  sCH^ aU \ j l L  A M u  y / A / A u  Jjç/ôUû aXiAvaaaaPvaaaauwXo ( X U  (OVjLaaM^) ^COtAAU,
Iaa>7^^ V u W ^uX^vi^U WvAAAyuOW/AA^ ou otUL ykO  ) rwvA-cu ) Axuui yuLulU ^  aa/Pl^ -  , 
<VwJUU .
V A u  y W C o  V t  A X c?\a a a>(u  j ^ l j^ * v X < > y c V >  ( /v k o v  U juax? i X u  ^ y a x o u  L u  ^ v x e u y ^ 'YW^OvJypU X  Y^vWVuUAU A^?XO^ 0^L/(Lu/vOlA cU-X iA/JlXto ^  (XuL ^
i L  X 'U M U O  ( t L  L u  l Z l W v O o  ^  O ^O xA J  I^U L c w v U Ia x U a X C c v  d V X C U A j
\jjJJ\A>  'U ^ ^ Y u c to  & L  V u  A A A ^ V r ^ € \ j Î5 (V \A A Â v u a j^  J ^ t v V ^ X / U u r X u b  (JUJL \ aX kT ^  j | j iA /0  |
J o  'w u o V  y iA X A A X u ix  t / i  L u  ((ü p rv A Â x u  IjuK  v x  M)-»j u U a x l Z a / j^  A x u y X c X / u  ^  d L  ( u p y x  L a i
V v \A X r < V i i? u y A y ^  V tvA A Â ^ X X M A aX u ^  '. u ty  AAAAAA? '^ AjO X X  i (U & Y L C V o  ^  ^ X L / t L  ^"VAy^A/^ (X ^ X u c ?  U A /
v^(//ujUo ( C V v ( ^  X/%^ ^y^A^ffydsX  ^ X  W a jlL o  j t x î x  Y r n X u t v d / U c X  A x  Y ^ u / c A x v u x i  X U L  t /u u - .  
y X A  0 v a ? L a a ^  d U U  u r u d / n u  , «/yvu V u  t/r^ AA\A?V ia a ju a L u  y - tX A X iA ^ - A ^  d X  O t U w ^ ^ u u ,
/y ;
W)ÇOv lAXuWîAAy W m U AaaW vOj (^U / VU vJU^U,T\A/U tçw tL  Vu\^6wXv "
(L^Lo J AjJa\xM/Xô daXAA'MAMA>aA' u x  CxJ^Wi touM  va Ooa LlaXovou w x  ju  u rw vtU A -tA /x^ 
A x  aaau vwaaaXax \) AA/ v\aa/ y^uOco Y^utAY^LuJOo 
\\x Kx iXK\M y x L  Ot Y^uitoLo^ «u» LuA^uyo tL  UUvoYKvva/? (A tL
Ijo H^ hjJC^vaaaaA/a):^ t^XAJUy
vuac
//4
( 5
\ a  VL VAAyAAAMJlAX K (p i Y»VMA>ûU (AjU CaaM^  VA dWvtA tL  AxWo w/Wv LX WX -
VOuOtA/sxx ^^ xv(VaaA/aAX WvaxLuaaaa^ V u  tTyJ(0^utxO/âx > vX^x^hr  ^ d x x ^
t V  t'vA jjytfuvvvxo j J L  “Y ^ a X a? a a >0  Y > n y u A ,< u  j V v u /?  iO^aU  W a x  W v O  i U w x X w X u  L x  Y ^ J tA x é x
Vv\PXX^JUyXx!K) \r<ùho'\^ AA^  «XuLu V/TUjJUOJjJiX ytUtXiAXuuttU
A y V w X u )  tV Ç > (C A /x ^  CU , t v b t  tA y f lA M /v o  ( y o t  L Â ju u  ' W O ^ t U X  t L  V U x A r u O  û Ü t L t / '  
W a a a ^  ^ A x W i A A X  X t  i X d Y ( M U x  A j U y u j i A  ( X t  W |u X u c L û A  t /  aOJ^ -vuoXXuçvo^ A L x ^ ^ W X e ifU & g /W L  
(^jiHjT^tAXOvK t L  \AXjUVO.
\ \ A /  t L  Y ^ / \ W t X o  d L J U A L ^ x X t  j V u  "2X X X 0 U  u > Y < a A v u > v T 3 V > u x ^ X o u  txN uiA  Y t r x d t  a L  r x Y t U ?  
\/XÂAÂAiO t/^W<Vva ') L M  AAAAAXTyA# «yX^ '^ WlAÂ VoAAXjiAX VCVU Y'W'^ ^AAY^AAAXb I t  tXlAAXX ' 
VwTvAX V^WXA^  IaXo^XiAA •^ XL lyxtyTtX XL Mxu (W <  «O^ uPU/u/rvir^  VviaaaXUaXU/Xx  IjJlAMJVO 
t u t  t L  y(KKJ\o.
V x  J o  Y t A x o d t o  t Z ^ x d û u - o  V u ' U x ( X  t /^ Y ^ A ^ lA A A 'À Â /x x c L u  u t  t u v t v u t u j k x  UOAaX ^ A U  
U A , L ^  'V t^ Y ^ D o x  O U jO  gO O yjtO c? v u A a w o  ", c J U x  u t  t A A /x u w J Y i /u  aaa/ u  O t v x t l x »  < v x x 4 t x W / ^  
fCuc^|y^»-o ( û y t t  tA x ^ v \A /A ^  L jU  U A X t  L ^ v  ajO L V a a a / ^ ,  Y ^ A t^ A y  ift.y^tnX^A/T*' t L  t t y x K / O  c u L
y j t o  (CLlM > ^  V W vaaX A a a a L î  V \ y  t A ^ 9 r x \A x y A y t ^ J tV R A » .
V X t (AAAAtLo tATMyîîVttLK (fVu AyL ( ^ ^ t A /x L u lY  tX OLAyttL) oLt \x x
A U L  (Xa J U aA7U
V . ■Uy vvJfioeVxuu V x  '\aajOj\a^  kax tX  W C tx djui^ x^xchx Xjx "~^jxviAAX>o~. x U t -
(yu (fU AMaJX &X\y\xWv(\yX  ^ W/f^AXtLuAAxUUv\X  ^ tUVveUoVu AX Y^ UvtU/C ^ (X <y>Ut MX tffvvcTy*.
tot V  ULAX iX  ^VUmXûXÜxO V>h(A.djO Ax t/TMXi Y'TldoAXvy IAXJIa' (y>Uy LL tAXt<rvL^ ?MAÀXv JUX iXy 
AAaPjkaM Ax  Lot WxAxXAucV mAUvWxo ^  A^xu IaX aVx Wy Yutv-UXUXvy dx 'Uau tOAx? %Ay 
yjAyruxMAvx (JOjlL Wvuvo unx YWJiAî^ xuvôMv (îUy L x  jjJLxtxwto, uu L x  uuyu^UuoV Ajk&\» '
'\AAAAXoX^
\A y  V^xLavAAaLxXo MMAÂaV» 'tAX t/^ uUMAAXWXU ^  WXu»-^ ^^ A^AJAXJjlÀ lsaXjjuoAxX
X t ^AxuoVxX/ WrtOv 0 ^VMX^ (AJt {/XmaojOXaj '■ V  t^VCUAX oüLo^wa/Ju {xvc^xt(XAx%x yoixL/ 
LAv^  UT'Sul/M/^XMnX U(5L/yLcXa  ^ (UX mVaX? i iX  MaX^iZ MAudU:? |jlaXMX v ttV xX  t l  «Vj|MU' 
<A V x  /\AXVf tVMy  ^ LLx^yK\AM //X YU^|ma\XI/A^ .<Va /0
(XXx
XDVtpJvAAAAÀJU\)C<> Ax \jOJi XXIXç!X(K\AXCd diXy '^ QaaaaJU 
%dAA '^v\maJlo cyxu Vxvu |u(X(yc/US AÂJitu/XthJ y x o
Du UOUxyAMy ou jjUA<X< tf t t  Leu IpiV ttM iTX) (AXtvüfe?
\x  '&X>X^o-cU u x  uAuWi oU/ tA?LtuAy(Xi ) txu  LouA (AyUeVJVt Uy& oLt xext<^ /^X(?LiArMZ3 (W - 
W uAT^ ^  Wy V u  Y^VtU/tyy^UyûU d t  w LX oL (îXü^ CXXtrUUlXoU <^ lt^ KyC?U? (Av Vu ^^ JA^KXcLiX
(Xsl kX^^xk^ A/xA^Ax W  kos^Jr^
\u -  tOJL^  Aaaax lY r^Uy^JlAuV? tX  )^JUÛ^^AX nAAUtX Ciu®ttutXl4-JUxd<X^ fVMK'VUyCZ/f^  u t'
gLcALctUVMXU/ j oyxL tX  jjuAju? e?Uy V x  w X tW L  iX XetUy «et Aaax nAA/boLe? Bytajxxt-nxiXlx 
feüL VU/Oyoet tXL V i jjZyevcV  ^ |pyixu^iXxo?L»<S , ivx 'YiaaaxAi-»  ^ dX  UXux, |/u iA o tt j .  &7X(/kMxx, 
y x u  '|U uV4 UM/ tX  ^U ^> 4  ^  Wy U u  e ^ o u c tx ffu x i nau^oWAAAXtU dXtdJuAcu uJUXuacI' 
fJUUütd aXX XcXUyotxLuxoJi : tOcUU ; |iAyfr|vuAxtai ^  y<AO
LLu^Xu, ex AAxXtor lAA/ï" tL  UtÙXc».
^  0JL(X tW\yeXAJUU VUP t/X U Lt A^AA/vyO^UAU ^KxXVxVLVtwXo 'WiyOU (^ UyC Lou MaX/AXO • 'I^A/UL^
^^uaaXllolXx ÔjdsX tiAAWX yüxx^xu u x  txyU/uJCcx X fri |rutexj|9V4. J. : ^U Ztu <Xt
Q/AA/jjiXUAX V x vmXuaxx (/^AAXUAxX\Xo y^ RAytAT V tu x  éx 'vvAyOxûyuXo Lot u tu x x u rv t o L tL t
\aaxA/X. 2 /.: \tnkoMxAV< Gxt V u  'WMAwuîUOtXtXtunAxS e y tt iAÂÂ^Xouoo (AixxXÜ
«tJtVx i/iAx^^4^yeAxVv(A '^
V  Uv unA.^ MrwW U L n A jU  y > ^  ww^  |j>wW,
tüu, UaAxx.
\ r x  Vu Y>Uj(y<dt \xiAJJVLL o Vu VaaLwuX tvo 'VvuittcJU «o Gax ^^JUXaaaA  X '
||/VL0uA#4 '. Y^UX V u  i*^  tOUy Xvuxx OUe^XA^ UR/Vv-ou ote (9 cLO c k ^ tL U  ) LC to -
\AAXX OlAXU <^LC VuuLvi (^ tA-VVO <? jaVuLÂTlJ^  ytAX j^ZyZtut/AX, (jLt (aX  |><tV J 
jjLyirc eWL (OVi oywuc ^ inAjJJbJüUL cl \MXaX  MAxU^ xtotxuyeAxXo 6(tL tiX X o  :
OLt(^ j<u\AA/U Y^uaV ^  y  tCcxUU tra y V ju x  (i/>(xxX<xiAutx>ctt. V u 'yvuxMruix W xtcxx L u
\yXi^AX<XA  ^Vu yXlL VuxéuXy (X |OVlAvtO • MxVxAAX (XX j|UWVU/U U>|pAXMÎlA?U^  .M'
V/XUL MJUU LtAvLoyxA ^ L^xXk& djJ\Aj\x '^ XAAJ^ irCUf Mx? flX-'
IjtAA ItaxjUaW , Vu UuyuAryttc?X U> W x t wu, €xx tou f\vLXVCx^^eu.toi^jAJu\y
Lu , V u  xozxoyw lxtw xi u riA x/jaW ^) uc tw /j» a /u u  j^UK e(riAy/MyJu^ &u oW, ijttfct? ^
V^VUWV/ATlAli oLlA tx|\AAL(X OXX (Aaax? ; jjUOlAxPu MTVAAXC^ UAAylx >4, j^ I/lX^UXt/xa, tCflX yixXCX 
tuttoVtdO? x tu v ^  VuLuaxu MxLaoaxxUtux U ix  U>deu o eaXo|XAX, Max vtxttaxxcJi/r' V t  
/\AAAXUriXX l^frLvt V u iOUJL Oyttfc?.
^  e V\Xx> 'VvuodyA ut txrtbu U X  Vu/xi )-eo^ iAnÂx?WuoV ixixeu M/v^ùC(x/^  «V Vu OuXuxtx i^K 
ICL vnxU UuXaÜ  ^ oyxu t^ vu/jj® MnxAiVa^  gX i/kV»,
\Aaaax luM, VxXuaaAxXo tL uwXc7 tuJxuVxr lA- VWoûo e/i ya, aaaaaz, wu-x:^/uoV(A<u
tovu/? LA/ 'îajJXjuXæC*
f i ,  AxL  U A iv t? . ^
^LjudJJX U a  U A o -tu e u u  ^^euUL i x t w ^ .
*A?Uy tL  |ji„5t\Xo LA / i/yV tvu A ; liL t V u  'VwvxCxrux V z i txUJjuuA tAArcuJUvuX M x^tA r'
yxÂ xxV U  d t  V u  ^VvvuUlXuLoJPUAxAu u tu i V ovt V u  U U ^V u  W u td  gJL | hxaxL<> oXt £zru/a -
WPva/â aaax vLojjXuo iXOc?to^vtWUjC(? AAAvy c^XoaaIX JjuAAA, e iÿx 'M xA X ' y x t  V x  'vuxax^iaZ 
Vu5u ^PLa/xoLo ^rvty iA  ,
j x ^  lX tU (^4 ^ td x iA A i WvXX^lXlXXptAÂxyU^ d U  La, LWUO l^ Ulx^MXX^JL OtcL tCXULCo MX? 
e u x ju x  (y tU M x V to L  eu vu> UaT oyU / V u (O V ^V utttiX turuo (Olx-cuxU/ ^ ,tx  V u  
X t  V i  J gaVa e?UyUey(uvu»i |K x u e u x  Uat' S u L w U i oX  eot&AxM? '
?MAAAUUy djL V u  tOULUlX^U Jf djJi Vvovtcx? lOUL ptLc? yUL QpVuU I^KUcU tdvO GA^U^XoL 1 ^ "  
tAAJLuUxcu gW  y u v /  (XL V u W x o v A i ttu tV u L io A A  oLe w LW vi-txuxfiV o  exx/^^ fls^ jUyU V u ' 
W uouuûâu u u u  tA jvu Y ü V u
à'U c^uxM tu «X L u x x t ^  ty u e  eX «Cxa^x^ t L  taxxxuL ^t&xxLaJ^ tcaxA/|oMxAxe' Vu ujl^ ' 
yUOXuAA, ^MX? tW V  MLAXW MAX, MlvXtVUX^L, , jjLtU? VmXx j^lMuX«0 (XTlXXx? t^uXi<3U?t(? ^  
WAA, d e  (du& txxxy tvvAxX uJL ®'|ûeOo d ju  lA/jMOLu €xxAy|?UA,eu> V u  VuxxxyrrYt?Li|^ixU , 
üAe? VtXttA yixx//UeU& teuxxxA ^ cXU lA ,  «0Ul^4/uwt xxitoAxxyOU» i? V  e u tlx M ^û M -U  M X,'
IrXAjL^dxxutcu V u  A A X A ytY txZ M ?  (du V u  jj^XAuexxXeu VIXX/ tttOAxVrfrXV axouêuctcuxr
Lu W AAx/(hr*^uyixu Y^xuuV/ ^tAT 0u5xxxxxjdx%(xZe ^
I t y  MjxrvMAXlJb d X  V u l t i  tnxxx? y X e ttiy u u b  oXxX uJpixyO j tovu-
Y 'v J L v û u e  d ju  V u  A x n L o v   ^ ir^'0^^^i\AAAX > o V u iA A U  \> a x ,.^ C a a x ^ jU U  l o X M m M  t X t ,  M y o ix U fV to .
V u  W/VVVt^^^AxxxSU Vu'S UL I^L o aaJU  «OyUy W iU  V u  K uLuaA x d jX ,  ^t4-^x^/VU3*
f  (ÎXAA VoUU/rLOy MJVt It^y^A C LydA M  \myO^WyCAjUyi Uy IjtfrUyt OUL d U i-eu X -U xL o  V u  1 ^ '
tU n U  U a a A a x ^ x V u  O U L  t t u J l t o  ^  U v t  jp -v U A y O A  I t  ^ Ijx u v u  V i  LoX aaI  'CKa/X IA aM '^  jU M u t t W r  
W uiyLAAycXfrVi dytA ttU u d U Y  W lÂ VcU  V u  IMA/Vxcu ^ÛJU UfVj^LOvdcuUL V u u tu  W  VxXm ^ (d e  
V u  lu A u c c V u  t t t U c X o u u y d o  t d x  oyxyU  V i  t d u  u u L w a a ,  u n M ^ '^ x u x iM A x  L k L o
qJL W j^ U A iK  ( d t  L o u  Y'Ckajl^  .
Ia /U e V x A A y »  d ju L  U y O /v Y ^  Y^ ajuA X  '^A /rAAXtAA/Jü lAX  t< J U  iA ^ L t ^ t x X  ^^4À/yàxC  ^  ^ 'jjAX-' 
JtVAVutAJVuA dX. Vcrvvtbu? , txxyOUvve)Lo u L  |j-cu\Lc> cdttnXU nn/vuxAx) dxAA^AAXX dUL V .  w -  
V u u u  d e  tc u  1oxjtXAX\yCWUUi ^  gX-CtyCXnAJti HAAXXXiUvAyvtuJCt (HyOtU/ytéu^ tUyOKyt^ to
Ca X cU  M A A /^ tZ e tc X A y  V u  jru O -t^ M A  UkX; (X e  V u  L O lA (Æ < U .
V e  'vt^puuyPU/ti^t tu , V - , 'Vvu?m |^ iMyttu/>ecX<ou?L d t
iA\SJ^OXKaA X  ' L u  |> A y U W A x .tA A V 5 t V u W L c ^  M A X, y C v b »  <^)xûUiX(X \a IA/X>  LyU J -tM /W P L tM IV U  d U  
( iV y ?  (yxU  ^^nxxXutuU ee^P^XlA xdo txX, tX  XX/ttM /yZ dytX (HytxX/^ rOt • 1% tL  jj2UAAJc/hASb
<UX V u  tO U r lx X o U e X  |> e u t tx n ^ jL A L j <(U ^ A x K y ô  o L t V u  ly o X w u u  V u  t f u ^ ( iU t /U y » u U  iVh^UJU jjiJK'
ixnMA^ixX^ J ttxL 'O ueeti ue ^AyotLixeLM, ^PttXtyi L&4 ^tuiTM xtuy'^i jjv\y#yM/&4 cLtiJ^Avoo )y-g^ xxy " 
V m a L u u c ?  j V u  ( A u e u  u t  jjv T jv u t j|ix u e C x ? V u  ^  e x W ^ Y tU v c V u  , V u  Y ^ x X Z e  e e  tu J r U y  d x
/ ? a
 ^Vu ^AAAAÀ^X lA Ax  VLLCdi tA-t<XX^  ^  Vjj-ypLtlAttCtS ^  (X j^lAAXXo
\uxjuL |AetAxjuXt ^ juLu^ iXMxe.
for tL Wi^ XxxXvc vuJxYMX) «P[/|^ UytLcwx,fri Vu ^0^X6 jLnXAtixtdxXu OjMU CAA |xy^ Je
}vAU/ IomKhXLu 0 W / dtUOU|p.otatxLcXo j LiU J-ouuyt^ xu XsUx tu , «uVx/yC/dyetixxLoe cLu^  
Axt^ Vo-^ XtUAyC^ ti? |Mya/dyt (X >^wyuX? oLt 'AoXuaoU ^ OU cCu GaLL LttxyetV'
<ê Wuou< Vu Uv|jU/y|ûuLu Ua-ou d t Vu& û jlax  'vlAOu^^ ua^ oülO ,^
(^ j\X Vud/J djL (AL»4 td ju i Xcuu M^ xiUXrtOUoXpi dLt U^ LuMiU I^iXuaaAaaa  ^ i-AUxXuUuU 
&1rWL Uu oy/U Wk JexA/PvLutxAA^  Lçvu vujtuu^ itUM,|UyALM/0-fr^  Qxde Mxx%iutxxx/P#Xc><^  ^nu- 
f\AA^ nrVvAMAydyOXy
4 î Leu XfXuAÀX ÏX  jjVMXcLtyUX OJ^ UUoXyO«ULrAyUXyC^ W» tL |ttc? MxP ou ”^[)-OUHyi d x
\jx  oxLuAyeu Ijief (^ ue toXu twjuujAXyo «AU Vu vu><djrt?uûÂ\Aj Vu teuLtuu <9 J[^ (^ r<X 
IvtmaAv? tL )rueVUü |^aJLLc?uu >Ui .^ tuUvt^ XAAfr^  (Ut ^@Lt nuAutuKU jjLtOAtçut^ tLi
Lou Y^ VVAXU ^dX >uVx7 Ct(X AaXuUO Lt IXXyMdXy^ UtOULU t^ hX î^uuetUfMtb tflX/Ll "
MAXyOAU (OJUAAAyOyXyt YVUCUx<Ay<X(%ttLUMlU cdij?AXtX ÿVt j^L^ tAt^ XAeUvU tf"^ XdU(My^  '
t(?UV#^UvLLt I iL  IWAyCXOUdXAyO? Ga V u<OU> d t  t^ UOX t/a jj^ AyCUato eXt OOAyÉtttC^ Ctufcc»
WyUu W wUeVu GAMAxvuxAy du XAXfALdçx, d/ffVn' tie  tV  jpeuutc? tff\AX j^>-irtuc?(xtc^  
6uVu uJtuAAUj |y^)Hn^ t^Ay<UtAy6vO «tt MAU /kuMA-cuXl)fUy<y€^  iMyoL IaCKjUu Xc^  cLlL  ‘^ LUJtXo
^Mi\j>-e7UAy  ^ e t  ||tMX?AMXuX^ t^lXJUveuLL&.
%L Lt vXaXilruc  ^ vAamXX e> dJL vwx/ vue«-cU> ç
yu yjUut^^ t? vu> tX Y^ fcc? *ut Ve €Ax^ûaUu<X euX |lmaV?mx<?jV u uflXuAo, |jiJiu|^ nAi4x 
X lL AuJÇouo t5 HtMA^AX AAuu MAXeuo (Vvuuj (yvdxX ^^yyttuyUvoJ ||tdAay Vu IMaXOU (^  
Vu 'VuXuioX LyX X  •
\AaaaU JM/t UC VixU lyufriXxetVXt? V l OxXuMU , i-tiX iU true, |M >tuXt tUA(XVL6|tA^
y  MAV^MA/dy VA VX (AM A i/yee tOrfv-OAyhy t L  ,|jtyV7 ^  (XVuyInX Vy 4uMxAAhMM%%Ye<U j A, 
X'Vi/d » ^ te  W  T ix x X x i (fltL X J ^ itU e tw v u  , 0 Vu W ^guewûe |ju^ Vu& inxxi 
A/uaXwuuUi> e) Vu uUeuuVUy CtAZUtA/-
-i-A tL  -^ tko IX eUyttUtuAvi^ tîhddXXÛA; (XU ^^^XoLVycXec?^ u? û/t/y M/y AOAy<^ yt|A^  ttU-
Vu touuLcVuXy \AXewuzXy Y^duee y/uutXotouvAe Vv (iMtcoutttiuy ||tK Vu v m ^ aaaj j 
(Xcxy Vu u>iA /X u>aX j tAyudne^^LriuXcu j maxaju leuu yuuu i-c /Leu iuuAu? V e tA ^auuléuu  
V^vy )Jt dtfeeuut y  yo^ v uue? Lt MetMéVe ®Aveu ^uu Vu o-e^î/^
Au L û iL o i (L  oye© y  X  'U yirup eaXecXuyt^, uceUtyouduAAy «XdL jjitvvLnAto u t  o tV u j^  
^ aX tOULo de VUyW? 6 ^  dUxi GaX u C/frlA|WuèXo tC |lAVeti|t4L>
^  'LiU L4uuuo>n'eue|t^ tfUvAetuu/Oy , R , ^W X d d u  C ^LU LaV u AMytdVMxJCu uC 
AedAMA-uXc? euL W maa? W a| up ttu e  Uy t|e < U y  m auju  L w x  « A T lA A p t^ ^  
oXjoVnAAteu.
\\ iX> Vxpu (ft; XjOu tAjuucVxAy oXiXcMeVvu^ X  Y<eXo V-X? YuJLde
%/\\AAAMXXAAJU ^UK Leu Ldj^UU^joLoMAeov > AAA/UU vMA uA/((eL(d/9 X  yUu jjuW eW ^
VtL\/AU0\A/9v LP'y ^AUuO^ u^AaJUuO^  \y e  UvVAbVuee XüU AoIAAaaP Vv-Oe^Y^ V u Le:^ \^PudwA*y 
OtU V i  \M1UUX '^^ Vy VuXuAy(5U (dy V i VlydLli U«rA^ \/JuX(AA/>d(5 tjlAy Lu '\aA/(SU.^ ^^>(^
'^ JL>fvOUX Lpy VJUtATVO, : tULtAA^M/ALvuU/A  ^ VÂ LP- eoXuAAy 'W/UA^'^ U^tUAA^ 0? U-VaU
is/jO^ kX^k A j ) <v\^ L jy  v A ^ e e u J ^  d x L  *iXUyC? \JC AvceuPy Lp- OZ^rW^Y^ecOcie Vaut^»W sVu ®€i1L 
CVVAAP'Vva/? .
/2 )
'\aaaAmxx?\M axu J\njt\/vvo'vuoud^/2u u e  tL  uuaaa> tdeL i? d ie  ^ a iM  cWL
SaXaaaS'^ A^Xj «'Y \^âvU '. y W /U  VeOOteXoA. dÜL Aaaa/ \AaatcV> Ur\AV>(AAAXMlt SA vUytuxvde? . i 
V o e u A U  W uvO j^ (S8ut V e  tO uM eou yyuo X u ,  t e   ^^ZUUJvy yA n d jU L V u  ur\eO L^Xv>< i
LoA ^vvAjudxei (xyyAAfyLeuX^ ;^'
'KrX/oJi N ^w ^Ju xu e  \ o X u  u^eW yedevvcui Ax Vek yeW ûu XVuA/XAi chX usauuL  ^
'S^^UaâVJL ^ deL VtVe? dJU MAA^XoeuX^ttA/^ XL Le Y-tOLixaXa ; aaV  ^ ^UAvwi OUa/^ <!' 
«U? X u  Wa (OtWue L u  uui^ A^AAAckjXX Mi/v -L ti v tu a i
^YeU etuXu s^^ v\kaMaj^  "VMeUyK MAAY'jJVue-tec^u •
X tL  diAYiAMXAA/VUjwLu? ViAA>U?VuXd|Y^v^ MruMe?||U/JUet)L; tA W^AA)t UAÂU/vXo ;
Vu KMDVLiÂÂX düL Lo  ^ YLoieuxXAy tA ^wx"\AeoJV ' UruAVXvw^^LMeXo tA , t^ rvAAv\evCo . : 
Loi/VjeP\^ j(x_ UeOUuuXo \x \u L  JltA\!U\/uoXVed/) Ue W i ivCheoii vweu deL  vJUeo.
A jlL N ju^zLo Y^LUeduAeo yAuiAju X )U /yiur Xv(JiaVu \^ x^sr^ AAAX<kx\jK> deL  ' 1
WCuvAAAyo deL lAAtXlo 3 UnAA\/)Ou»^Uy^^ V>- ^>Vc.tJUeXo  ^ AeL/U\x^^AAx\X^i) e u t vJL aiA ' !
^UyO ^A/AAAwvJ  ^ \AAAe/vX%A/AJlAAd/eL iX lV xaXXj (jÿjt Lpy yrUA U/XovytéAlA/ • '^ÜArî»,
\r)Ue '^ )vLt/Aiy iuiAr^v4iCoJ(j;f
^ ouue \JU touAVXëvyU^ L?y yjLx^uGJieXe Yuxrv<P- QA'NAetuuevvyO ,9^je tX  Lvujutm v e ^ y j ^ 
Ue Ve^ ix y u /e i dJu Loy t/UoÀcVet?\^ uAtaÂAUt v A tU iV e  «eArxeou \AA3 u^-VuaajCt-v  V x  |
/"Z4
iU o  v A x X ,  lA^VyO^'NAAXxl^j ! ) ^  '^ \A 'W 0lA >O ^ V V A \ W vaaO -^  L L  (U X fe w ->  ‘
iXAjO^~\ju(XjO vSl3  ^ VV/A»IA>O aAX L ju X  i^^pJJW<XAAA/^\AX^^^jJ^ 'TvX^'lCoO K/^iXAMAjO {jJ j^J) '^Ju\jCL> 0  ^ iAA '  
"yOuU^-LAr^/AvVUL. V\Xju w a X ) v>oua)C o WvvvJü)UL?LLV M vLcy^tAA3\AjLi lAVl^CtA>*AjU> ia a A o l I x l
ajJ U a Âv u ?- çJL 'y f tA ^  w a J' î^ / va/H  (dUuL / V a a JUt ^  , A>^ AvOJ\xA \>-va/t «A^A/v
\J), Y A / U X * L  \jJ^JJ\MajO^  ^ I^ X X M a a X a ^ , V b  'UXAvV^LLV ^  LAAx/Y'JLrWL @L V o j j j i  . fLcu V t '
'\aaaj^tvX>a ?^a >^ ^>»CMa KaX a a a ^  dÜAXÀJL LA A jU o\A ,uA  JÜU /v v w Â lo  Va a a X ^ v a /A , \ a a a A «a >
^\ZVo\XLr\/<3LA \JJUU> %yOVy\x%AA, v^üu &/&A ^AXPt^JvAyW AXUk U K a/W « > -C IaX \aA^ ^^1JU^L/XA<AAA^LU\ w \  iX "
, ^|/3L/VX?i^ N^V^Aj-OlX^W" AA/JU '|^/ULAAX?\ÀAAAA-lAxAvo A^Ak»
0 'V A A yjQ ^  ^JvXxaaA>o . (a X X  AAAJfrcix) UL t A ^ l Â  L6L â^ /JL  W -  <JL tA/TVU? ù(jU A JlXA aaaaM  VA X '
"U/) j lx X ,  aaaxA»<xaxX7\jo , V^^j^A,A>A/aX^|^ VvvA, Vâj<jKjv<K, v C ^ J Ia a /jû ^ ^ a A J U l '^Va5LAXc5L C W a X ^ a a X *-. O L  K o i/aX ?  
JL/u!> ^vJtAAA^d'XA/JUP^-l .
^ V Ù aaAAX?'-  ^ )|^ v9UULA « L c L  "'l^^AÂX^^W <£^aX<?jLcJUA)X I a a xX>m .a^  t X  KAa /^ Ç /\X ^  lOUAv
^VaAX>H7 1/3 >\XJ\^k/\JK»!^ ÛjX  ^ \aX R /U ?  M / -  AAAA/ Xy' i^VoJi/a  ^ C l^ \A /VLA A t/Û A A Ji-i
UAJUv^^uLXXX , Lû- ^ \ü tW /J V U 3 A i^ jJ ^^  oJL u^ lA /V W ^ A^CWA^A. wJCUA>X^MxXii?L^ <^^aA. Y/^au\JULu W l/T \ W r J u 3 j l ^  
l\/\9  ^ 'flSUX ^sftJL^mA/X ^^LA/JAX\i^^yAlAAXX AvX>VAA?V\/<i3(A?^i><^ \ tA A /A T ||» \M A A ij-'
(SKjkAA/W XX, l A /  K / t / W V ^  V / ^  V 'M aaaX u XaaXJ^  1/^AXJA>a  ^ aaaJCjUA^^oA (Pv t v iU À A -  MJ\A, " 
^S-<XAAaXPX\ i X ,  «VvJ^uAAA^ A j l L  \a X iT W  v ÎIA U J L a A A ^  L A o L  aJL \aa )|Ç /Û aK ' »tJL VaaJUto
l/UOAAi^i VVJtAAAAps^A/VA/A>tXru5U (dUu lx )u  U , ^ U /)^ 'IJU A /U iA W - tA x  VAA- w Â X ^  dU. MAAf/^'
'- -' /' ' ;. ' : ' - '
iJjS \X  , \^aÎVAAX)jO T^AA^ ^^ UA- SKj 'VQ'^ VAAA/A, dUU AA>UJUü^ \yO JlS^  • lf(M i L  tCuKvcVVAA?  ^ tAAx^ XAA/eAuO U l
W x c u  JLL Vxu lc \c k . -u A a? I L k  yUX.«JUAXe?^ ^A/e^AJU X  L x  Y^SUUxX, \A%AAXVvO^ LW Vaa >
'VA/jOvnAAAAjuAXo dLbUULk/AAn/uoj^j'^ ^wu? \JU klAfJu^itxPvuv \ÀXAt/\ÂX)^*0> ^
\AAMAAAa? \aAAAaAç>7 , J^^ yOJtAAJ(^ J^JüéKÀ. dUu KjÛA dW^UlXlA ) ^  MAa>C?u '
lûSxU?^ tOUrCcAAxi^ \AX&/\Â,'K/X-' tA A /)X  ^|^XV<rXLL imSL AJlJW iÎIlMÂasÛ d lL  LoL Y*aA>lX^^AMAAlAAXe5LAf^ 
OCUA/iv/oU, dÜL \yOXv\^*"y)Ju OXUU^iW vJO Ax)., Y 'U A U x X '^ X U Û /j "lAAxCU) Y^>«^w^AX3tXAAAJLaXx, 
tü'VAA/SçWAAAA. VjX  VvV^UAY.(Jx, WVvVyJ(^ VX\AXL .
X *X  A Â a/U ^jaASvAa tx? LA )^|(XXj^^A.tAAÂL^ U x J U jJ t^ 'te J U  AvJLAAAA9\A/«;:W^LxU A m Aa WX)L> (jL
t*A A x?A A ru?  </^Vvx AaP^uwaXûaïva, jua- J U  '^ ^uLAAx>((U7 dLlLxkxwAOl, . \jJ L  'd ju A x ) amJW&-^tvxIaa31x> 
\(A A to v  nJL \aa)uia\ax> , YiATtxJU» t / î \x  ^ ||X ilX Â < W /L  JL  A ^ lA iw x W fv u ) 4 x  Lsu
, l L  LVuPJL tA A,LP\, AAA/3%A lÂ/QUv LVVvÀ\vcJ(^ OLlAAxyu \ÿW v3 tL - t*yjJW<^AO tKK UaxM;
{^^ aa/?Xj  \ jO «A>a/|XC NâPao v®\/> tvg\Ay)kxXw\^%AAX^ Aaaa^ A x^nJLo.
\ îA^UAAAX> v\^  \jt/lAAAAAAX7^tMrUj Y 'X tX o igLcL hwJUX>AAM >uJ;^ '. IAAAaX? jJL
)U x ? ^  \A /V W X  L u , Kj!K, > V c  MrVAA>0 vfWRJL ^^>0 tJütSUxUL •
c X &  '^^AAA.WyJvo isuXy Y'JKaXa? iAA/)vAAX^ lX ,U a lA A o v u 5  iA  \^ < v u u J U U u  <ûX lAX/AjO \ U . VeXAxX 
A A M -W /Y ^^M X M M \X uX c> LktLxP \^A/vUL%^JVAA/uJ^  ^ dLAjLULX/avd&JO L w , (I^XAjO  ^ '/^^û^r%^(Tf'\AAAt/, V\XjLAX W uLxA >ji 
AÂ Va5w (fL^VuX\KAxM' t X  MX? LL ûUjbUL 'jjUt/rXXL/'T \}\X A aaS ^  LA-M
vMT  ^ LMAA^L^Yy  ^ 'î^A''^ ^^J^|l/3M x^vaaaalaaA!a3 i^ \ âîLaA' "Yj/irvxjy? m m a x ? « X  LaajlXX? LLXL
VUXjt'^
àjià</> IX , YuXaXÂUXAxl (&X W x  ^AAAWxJlru:W>xA V\ i/i i
^UajiaaX>aJuAju tX. O^Oço JUl \>5w Y v x u u x ia  u xaxT  "^ j^ h  tJsyjjJ\^UXjo L x  Aua^^vupu^a»'^ 
'|JLAj(9 \Â LiX AAAAAX?yiX \ w ,  ^I^Ul/uXvC^ 'W W xA vX , lU^ \AAXA^ VU Ô W_ 'j^lXXttuXc^, \AAXrMA^ tx tX  L /y - 
\LuAx7UAALuXx tX  U\À/^ LÜVU AaXaaAaaX> Q^/X XvAJLO AlaaaA/T L x  €\fçjûJ\^t\ÂS^ VUxJLatV^
\VVQV\/XXX^uX& %L YruXtAÂuxLüU \WAAaXPX> Y^-^îXxXa Uî?- ^4^ A^Ay«XAAÂA:>XuAJb L/WXnAAXxX*X^ - %X UoX 
'\AJU)Afi XaJb ^AXXÎU>^ <S<UX y^ X^o dx/i tJuuycAjUoLcLA , Urtu/|)\A^ÀAX?AX X?- V ia /^ J Iy '^ U X  youx/^/W
\ x  d iU ^X pv. \ jX x L J U A X x L , / U M J ^  Va X L o  jU U
V^^ AJLXXA «?MAXt X?v u iV V U U . Wx, A/XIÂ/JUL 'OtA/XAuOM, (5<LL- X l> aAa5ÜU^^|^ U .
( x n / A L / y / A X  O 0 \x  \ x < ^ u a Â éA>XX>^A>(5  ^ t lA > o ju / r C A j tA jV A A ^ fU X a .  (flU u L x  V x V a >«'a A - ^ i ^
IA x\a? , ^iJUuÀ/X,. . , p-
\ \ A  V)\, YU>XâaA/9v VxXaax?^ \JL M^vax^vKLAX t ^ JUa-Uaa>v^ \a-LaaaYAAx "\AAAJtX\vo aJUAcuX’
1>3- Y / r v X A A x X À X M X  < 4 lv  i( \A A A A v U lA J u X f ( ÎX tX M j\A >  t / T v W ^  X V \  iM X  <ftJU 
\XXaaAo tAJU/ AAASîXaJ^ ^^^UAXXX t X  AAAXLaaAX'U? «f^xX bu A uX AjUÀx? OA/LXuxXlU^
^  U n /u u X /X V O ^ .  Y > m X  ^AJwAvM JVAÂ? X L W  J U v W  Y ^ A a a A ^ U ïv O  Û  I X  W v f  W _  IL/4- '  "
Y o u L Û / f U .  ^ f l t t X  lA ÎU -  VU>U7vy X x X x X o x X ^  l J l / V \ n  O ^ L /U X U A M »  'V X -  i
'  V u X X k y  /V V A A a ^  Y ^ u X  Y ^ / X )  Lçi X v x ^ w  < A j lX  ( n x ^ L l x  V x to lA Â M X ?  iX c X jU X  \A A /% X  V a X j U x Î » '  
^A A A a /^ 'C V A /O t\X xA a X A > X  \ y u v ^  Y ^ J c L  l ( ^ A / C \ / A u X L o  lA A J t / X r '  ( ^ w A A ^ ^ f^ A A X ^ X  'V V A xX b  JUUJyXUAJtf!?!
djû<AAy X" A^AA/^ V^^ ^^ >'^ L^uX^ X AlJIaAaa?‘\A/Ax^O«X *yLüU V\AAAa^ (^/Ï OxL\(Atix8kfi
. -' ' - ■ • ■ . . ■' ■ V. ' ' - X
'^ /U X îlL  KA/tAAAAAX)lxf Y^-XlX^TAAJImJX . i
^ (rr iA?Xj wa>«^aa»<? Lax L x  Y lx lu a X a x -  YuuoLu_, aaaax^ vK x Y'^yaxAÂtxA/gLüu L x  '>tAA î^ÀvA  ^ ; 
^ujtxAAxXin/a? cL Y^uXa? <5w Y x v rL o a  ^^AxJCuxcuW  •X Q \x (jArO^^lX? (SIUL W lA M X /r L x  VH>oUx d U X  ^^JCo 6^^ J(X (u , X U U X ^W  ciL^ ÂXjub <&X L x  BÂ,' ;
l/^XüUÛjsUo id u jL  O u jJ U U )  " \X V A A  tsU_/ L x  - w A f c iP u i ^  V H J U a jU x  a J L  M A A A A x X L a  A A A X u W C ^  I X  ^ W -  V ' i x t t f i j J v
&AX LAX*A \AXA/y\AA/Q^ V Â X v/aY*^ (GLL VAAA^UXmaA (A , 8"^^A4'\AÂX^ Lx& 'VUjJL'' :
A/0\aA>c7 \ji9w w U^LAAAlALO  Am A^cPuaALaAW X 0 w a a J ^  <^r\yjJ\(\^ kaajLKKT^  LO W iAuix
-vu a/X  x L x  Y lA ^ tru X iW j^  ‘y u  AA'VJtAA/Jta ucM^toA iX  AaJW  HTULX x v w  VtX^Uvx d X j ^ L u w  
(Ly/AlAXUMvLo *^ÎM XX*a/K l V®AaX lX , IX  mAaaaaaxJU?*». iX tA A O M ^xX e:^  lATuJ^AxAÀJL <gtxL uA^Lu))
LoMAÂ/3MAy) <9,^ a X \A  LX V>-vxX a AJU (flU X  ^A A A XvvJlM ) (flUJC * Y ^  IîA A aX U X  AAAwA, W x u X A ^  '
U rvv^ /U lA 'u W j a tx  V x  W L A A X ^ /w X x ^  (^A/X^XwoLo 0^ ^  <M X U u.
fiUXXcxVAyVA, 'VX VS^ *^ CAAAAaAjO AAAAX\, ^AAA^o X a^ L x VvX  X^rvKTgiWCùL , x L  Y 'A X ^  U / f  X»y \
YxXuAuO XCV^ulAA^vW XuXx Y ^ v x X  Ô \ a9l- vR A V U va. Y^<7^^AJÛLdX . |  L |
V \ ^  O M JlW ^X o  (JLA- IJL^VÜÜGcXck/*^ Ao UJLaÂA^ 'IjAAA/ÎX  x L  U 3 X C ^  /yvv^ -  |
'VuxuXx? M rv w y ^  to u A o  t&^xx V 9A0  U a a a -x c l jla x  AAxovw\>^ dxX> (O^AX b lu w y g ix  Y^^KLLViu), JLax 1/AaÀ |  
M/JGiW >JLXU.XU> voU^ • »
A w v  L W vu u  dUx h ju \ j< j jo \n ja jx ^ J i  <û^ux y o A fU /i/v x w /x  (IXA Yxuu& o x L  L ^ x - .
XOxüWcmaA^ U x  y A a x U a X c l iA^^ aax dLxMl^  dlxXy xJuUvc.
^rA/3jS UU Y^^AxXUAX LaaAXaxAx? AAAAXX Y^aXX (fltx LlX Y^UîLLJIAaAu- V'XxK \iJçJ^ A^Aj(k»i>
K L \\A / AAAAXA\JJa Kj V AAAAJtu/ÇwdX  ^ é^AX o/nxX, \X  XU^IaaXiaAux \Â A x X jrio \y  .
I^flJL AAAAAXa? \AAJuà\J^  (Ax tX5\vA^A/< tXt/XA V^aAva>?‘V\>û><^ C^aXA XL -L?- (l/V^<XtXMl\A AjiX»^
^^l^tXuXxx, Y'At/i "XAAAJUaAwU» u XÂ> XU, Luu X(XÂ/(A/xA  ^ xJraaaaA»- aaaaaAvsx ma  ^ Ix M^A/?* 
VhXX "'1^ ÜLAAX L x  A'Xm aaÎVxXXa^Y^ •
ajxA aj o^ ^ H X a X i a a ^  C A jW U x iY ^ W 'l  <U X X  W 5 y X o  '. W -  t V y ^ L X U S v X  0  ^ v a a a X u a a t '
V x A .  A x  O ^ l X / L l /  y l / ? w  L / A i  ( X X X Û jÛ .  V U /^ - A A A y U ^ X ^ ’
Ç  ( X W ^  «A^a X  Vx/ w a a a a X v a a a a  W x  (OLU 6 \ x d x  \ l a a a 5 ^  t / i  V X C U X U v J U ?  iflij g g  X u X x »  flC X
0 A W )^ g A X X \r  tV y a V U A A A r * ’ I y O W A T  t L  W E X U O  U X  J iA ^Â 5 u A > 0  A x  j l^ A A X w O ^  _ ;  W A A -
Y Â \ v U 0 U a / 5 ^  V » V L  x L  u A X A / ?  ^ j U u k X y A / L o  X L  Y ^ x A X  f lU A i ^ X W ^ L A T  x L  y j L ( X
4 W x  'X A A A L U A j^ rvO .A A /X ^  \ / lU U \J lA A A A x )  A 3 » < A x X ü X v u  AAa a SLA ^  ^ X u , > ^ £ X \ A A A A X u t o  " G .
< V >  Y « X vX a a  i x L  X A X X v e x c y ,  i x  V / ? -  ^ u e o ^ / x J u ?  a a a a a ^  l a a j u t  m tv aA v c ^^c l a a i m . LX
U TiA , \ ÿ û c k / ) ^  AvJu ' V M / X w o  < A /  A / J U a a > L / t u A l v a X o V/? X u _ /  L x  (SCxa jO M ^ a / ^  O U X  c ^ b
ûIaA/ V>^LLAf\*? \x\yy t/w K  , cxux/^ ^u) Ax/?VA ul <x/yo (^^ uA, l®A)\x Lfx ^  iL y w
v c V v x  ^o(5l  ( X vaÀ l a 'û h  • ^ n A ^ ^ x v x tX A  A A A A , a a a /O v t v^ v a a X u ^ ^  A x  û u X  ' y u / A / i y v ' ^ ^
I L  W a aJ ^ w a a X  i L  lA jU U v y y o  ^ A x L  m JCx m ? x «t u a >0 Va  - ^ m x  a a a a X X  W y c r v L j ^  v ^ ^ W A A X ^ l / )  C e *  
\ / > cKj X  L ( 9 ^ 'V U X \A a / 9 X U A / X  ^ A X A L ^  / k x X U l U v ,  . Ô Â  M a P X  X ^ A i A / J l X ^   ^ (9w I x  I f  -
A^AAaK/X 0 tu<LUX KiA)XKfXÂj^ Ix Le<9^, UXAV VAXW/yvU Lx W\|3lxlAL9U, aU/ W  IXAAAAA,' :
jfÂ-
 ^ / f f
<L^ V^AAAAAAuoi> AxP^ AaaaXvaXc^Atw-. du, \MJ) C/Vy>0\AX j ,  Y«fUA/?Ü/3 ytlXo^L©  ^ cL ôl/i
y;\^ vvv(OV\AyLuXu^  '\aaaX\aaaaî\JI^  «RJU -VxX yAxXXJlA/Xb^ , ô «uUX JL (XIaaaaaAa<x '
x^aaXLaaXx? Lv\n\/)^ vvuy; W /xx a x^ ujuaX utU. iX>JL\AAXyuJOu Y^Xu^>ruio.
OU>Y^ vJUolL>Ual iûLl Lo (9^ AX VL«,UXXL Lev o^ fvÆi (r^ XAX c^XÔîL/a^  c9^ UX LL '^^ /UTuXkAXPUa^ <Ua^ ■ 
U_ LAaKaAAaJL K^Xx aM a /) ^  w , L&A LaaALXiA , L<riAAX? Y^r L^ L^vvJyLo ,w , tx  \>-WLWj
/^uv6XvAÂ/y LJlxTULv^^ \X  \/OJLtu- iî(UuaAlo iAjL L%v txXKxXux)^ oiyuJLaX  ^^  tA^WLAyMAX I 
'VMLU, Aaa/^ X e-isL&XLûoLc l/i <S)5wX AAA/Xvx? L/VYlJLAAXXo , Lo- A/VCCAAAX) (9^AJU V^x?- ox OXa^  LtAAX3(jL<^  
V/?- Y^ Lx LUaXa  llVa, ox ynAJtX iX. MruXcui^ amA/aax/? Mjll Xx  ,)xjyiA'^uJU (CLL^  \JCux? 
y^Vx^UKLo Xw, V^yfAYuX LAaMaaXa/^  Y^UXUjXCxomX.
IAa/XmxAaJ Aa?'' 0L/3\AA>y,(,(XAriA ÛX \xX, XxxXxA? LL (\vXc^(SL, 'V\aa>'^  XvAAA/(AX>owrj
1Â Wx/yx, Yxui/Aju V'(!XA>U*yX^ îiîM' Y^ xJlAAAXuAx AmXua?L lJL A/xit^ AJ^  Y^ '^ XOUxior ^XL IX  
ILuXUXaAvOM/ >Ua^  '-^ lA/xWJjiA L/Avwvy^  3 <LX Ax?^ \X)u^ vvvXL V t^ Ajuk ^^ yf^ AAJUuJ/'I
Wv.WXuA\/XX aaaa, Kaa/\jUx>o AAxxx^  (f^^MyyuXuL) Y^A/iîlvu, JUx^ xvLftAAjO -Ux A/A 'XAaAm/^ I 
^^AA- \ m A m k P ^ (g^uUL AvOxu Wxx?Lo LLL 'VLUxcnxX ', tvvwu \wx XxxYtxA/xAxp^  A/?- ywyuNY^ 
tAAxXoJx dXAAAAAWxUrU. dUU A>X yA/XUjuXA ^  Y^ LlMxMAAX^  L*. AX VoA y/\T j
\AAXAAXA W> dUX 'UXLO LMJU>0 V<? "Ax Ay(P, ']jtt<?UXxfcoL ^U, XU^LtXXw (Ax UXû, I
A^aXXMA tX Y^ AAXLlYCu Ax AjCL Y vW X \aaA \,.
1
i /X /h  %/> V L v a a a :^  A a x ^ IA x X K  0 -  kkaaj \ o ^  |
Ax&xt ô^aX \A  Lf0j\h AjB^Ax Û^AX V/9- ^YtAAiXXAAjU  ^ U/VvOXUX . ^
^\AXLaAaÀa7 VL^ \}A A a a a ^  Y^XLÂAAA/Xxn \3v AmXUUOUL , AxX 'VVA^ OAAX?' tATUA^LA/UJUA^^MXaXX 
<S^m a)^XiX<xXcl \X  aaa/Cv^AuXix X tx  W - t/)w \x A /W (^ j< A jU /v ^ ^  \ aaaaxuJ^i^ Pyuu A/x, Î
«ytALX AAXU3U ^/VUxXU XiTU^^v^AKXUxM X  Vxy>v» A X  Ax%^  jJ^XO/toLti oJRHnM/.
X /X W  ', ^ltU^A>AAAXxAX LffvL Y^IXjl^XÛusm  \JU \m9UX /V/<0(a) vJUaa£XjO iRAfovunxX\T AiD 0<J0^ L<a^
\vx  lX. Kxa^ aX/o A x  Axi^  vmXA/? vXcA>«xAjlII ^yUu yoAXoL aaXm am ^ , ixyoAv^xuxXo <%x W x  | 
\^xajvxX/> yX x tU A X cx  <albu W , V ^ y tA ry u x  »fi!U> '(Ayyd\^AxKuX^A^^AXM . \Mjo  xx,ovuxU ? iX
(üyiY^^>x\/AvXAX^Xv)x t^TLwyxAÂ? \ y o -t^ x a  x e -ty x L t A>x y L x t x u L x  u u - A><Xa- Aa
^  l/O W X X LV ^L*. i9\, Aa9>, V>-''X« \^<w^v, * <^» )&AAJUL4/7U ^3\/%jJlALdU <i/XnJKX/f KAA lXLX\Ax/A/XLOU^ (X *
yiA jXW ^. &Xo y^ JLA f\X^ \vAJUL A^AA, AxunxAjO \AA^Çu5lAAjCW^AA>0 AX Otra WWjOtj Olx OlA'
AaXoA /x  Y^cx 'uxixlLx îX x  Jv (x ^ x x w  ocL wsV ^  ox %o- -
^ \J \X  ^ArOyXo A x  UyvA/Xf ( X  UAjXa OCo A x  A/L \ aaJKaa^  , i/3xx AxX sLL vaaAXv-
W âA  (sStx Ax9_ yi^GXUjJUL 1 lX  A ^ o u x v l A x  w -  A^ u xm jU  A x  A x 3^^u \ /X aaaaâ^
A x OAo)A-WliX^v, tX  ^ la x  TUL o x  ^oMXvx) S^Lx 0^ y/Tyc^'x/X AwPu/|/r bL (U/^Yxxuz-Aalax^Xva^Lc? JLt/j 
A/L VXYX'JuXA X Y^MAXX '. Y xA/ XrVXAy^n/, AA/vaaAv^Aa t>ij\x AAAAaA^  'VUa^AAa? ^ Y ^ ' I
'W /vA x AXaAAa? - 9,- MTX Ay(SL 'WUXVA>0 AaIivX , VlAT^UX <P>, Lo AaXU?^ lOUJL LOlxA/lX ^  Y^AaxAuo^  X^U*, I
■sAxAaL UxJl/HX ^  \yO\ji'^AAÆ> L x  lA , MaAX/VA®  ^ Ax9^  t^îXÀAA/tXA^ S X x X x /^  VoxA/O. ^Libu f^i/^ J\Vto
/:2V  '
&,(U»<^^ /r lA , lXnjdL*\X 4. A/uiAHL%j <*&/ \/Uu 'VVUt4/(tJu4tA lAX (jdL teiA/L j^ L)x%J^ d^Ll/!LdL ÿ^JUSLLA/juCcu.
A ru )P v i/j(x »  \ \ j \ / K / ^  V m >O U »X m a/IuA )L  UU  l A ,  Q L A Y "X \A v C A x \y u /L L v A ^  ''^X/^^JULajX a a a Ju ^  Vw "
\A L lX U >oL«9uJ(^ (S iX  Y TV A L/T  A /L  X L L A A A /7  J U X  V t \ j ) C iX x X o  Ax). M A j^V bT ^tijO  tn /A JU A ^O O  u A i a X a / L  
(U aX aU axA /î?  'i\AA tA/ Y^w X \AÀ^\JAA>XA a AXaàX A j fiU Jb  ÜKa a a m X>\^J?AaA \X m K o  CL^ XÛUO -
\ r w X U X  a^JAmaaX? @/WL& % J U U A /? \A v (X ^ |^ lX L 3  >9^aX iS U /j^ L M A X L /X  <sAX A>(9, A A % rV U /X  dW v u X tA /»  , 
%\K> Ia X a P  W V U »A  J lA ,A A a a X v < ^  O X j i U  'U A X lU J L d  y x u x  M A /k v u V v J U X T  X jJ k  U A A ft^A X ^L tA A T \M )i 
dUQU /V W L  AaXLA><? 'u X i>>^Y 5U 2to   ^ </> jJ t^ /V U L /X u X d y X  ( s W ,  (rU ^ ^ tX M X  (<?. W a M /  o x  A ® i Y / U X M j U  
Ç t ç W a a a A A M  ’. v x O U a X x X A  I X  Y x U A A T U a X  @/) 'VwvAAi^ \KJLa jX a x S ^ \> o  L T U A /y M n x u /<  4 / L  IX O L A /p ?  « u A y  
Ka KKAj o * ,
"^OxvUbuWu IX vdU)i»x U>Jx>»Xaw Lo- tMAAyvLAXçvA âU, AaX etcnXix 0)1^  IXvX^XoAx 6y ix  
A/L LXOyLAAxUX WCtAÂLvX O^ AX yv»<^AXLX, AaJL QAAavIAaaA>X «X tATvAAU:UAAX . *\Â VX X^Wa>X W  
f^ lXAAm/VPu^ Y'*' ^  YaTUA^AaXXaX \A/\AA?^ OLtA/I\AJL^  MjVo V^xAaXi3L«X 0 Ai<Ax? bo 'SAaXXA x  Ao'T
'UaP IX yAAA/bx ©V3y^ ruJt/'i' X Qy^X/%.  ^"LL Laaa/^ J^UJIaUXx 4>^ %o ' Ax) a^aXaAaK
<Di, AwLr:» LAAjra A^AXcAX/^  Y>UX(>IXCMX lX^ VuflLA>i?, WAX ’^twTj^ W/MAAAAxXo WxXAh V^XlA^  <IlAa 
WXVyo , ixxU/> Yru/Lv% Ox wxw v,(X^ Y^ XLxxW «ajm. yxwu Vuyow,
ûSX yxu?, yvKAxUX AAAa/ 7, ViAAAXntxxXù/L ûlx ■. iXaAVJî>iNt^ XVAMA\X
ÇjUW y^ L/A^ VVUAaJUaaaAX yX»YoW- eXjWW^XCUrvAAi «LAAXWyXflJ^  ^ W\MyA/WAAXUu:W »i ; l  
\XJX<AaaaXAjXA* U) »YLAAA WAuM^ U^/vWXOl» OX A/^ w y^ A/^ XfA^ tKÂj t/UAXoA/7v, yiXLLXt'XLv^. J-AOX
' ' ' /%& Y
Vaaaa/A l^vaAaaXl la tJt/YLA0\AA5Ut>A A/bA UJMrV^  L*x dyx YiXuCLX'X JL Vi\^ trvA/(î\AAAÂXuAÂ^  AwJUu^ VuAu» | 
V L kcV\^ XMX YaaJLXJL H/T rAâAaJuX? ou %^LL IVubmJL^  Vv\A “XCLAXt^  tdU, 0^/X  A/L A\XAAXO\Ao%Y^ ^
X\X\/tjuOU^- ^
\AxuX VVwAyÂuXlAAL WÎIAaX \ yjtAX) VVAAaaJ^ d^/WX dUu A/l  (fUbtMxav (W , AaAlAX , t/i UîL VAAA>W*: 
VMBX (SRjuL WAaA'XAjjO . W  yxlxO^^AJ» (jRX WAxTu LOWA^Aa LXLa/VX VCVX JtA ^VuVs^ Av>tA/XüV\/Uy>eL»
çX, YXAAAaJLA/» LA AyX>\jXjO <L AAaAXuA/?  ^ \XrûXxXtA/nAj MJl/VAn>OV(5L O LO aAxW LA/L y rrA /L  y^Uv tM ' j 
XjOUKÎa/ saj <Wv u\ t)L IaX\m XuaajuoXo dix vu , UaXovÀmA/X |U M W a A /lÎ^  («HX \y i  ;
Xx ^Y^aaajuaX®^ IVéL w aAx u v u A /xsX, d lxA ei x /y u ^ /A /L  OLy^M /Ax dUJt gya/A/* û x  A^Ww/uv-
X(L MajO^AAWMj \XtOU>JCx <U X t V rf aJU /u o^CIA/^L UJU, Y uUXCaAa A ^  j ^ lOaXo LLXwvO' 
X x  XXlAXtUÂX MAA, ^Waaa/K  V^a^XU/tAu/ïVO OyX U jLM /X  A /X  IKX^UAXX . X  ^ U iX A m ^^ o X M ,
L/VXaaaJUX Aj)\vvvxvvvvu^^)^^ X x  WA/Xuvo q yA t/V u X  W X u /u A w u  MTvW\p W^^XUXXuXx IM U X /X  A//, |
\ju y jv x  (îHjlA, oJIjAmaaAaX O U W yxA /X  aa>^t\aa/AjVaaLAaXX y^K lX, aaXlAA7, A^AX t/b X x  vOOvaxxîA/X y K  j 
W d M M A j  dux, yu vevi: V\A>CL y O ly x ü /W )  1/3 A A //U  y w ^ v u ix A /X  y w x d x  AAjU^^XvAX X  y t/v tw v?  I
\X \^Aj0'^^JAAjA/yOKAXM^AA )||^\AAAAx> VVuRXvÛKx A tX  QL^^XUX).
X iX (lljuAx? |»^AX A r'/w , ^X, \ /u X c  \MX5^MX^X^  ^ IJ U /y v  X  W,t/3vJ^yCV< AXLOO AaaaAj^ tA^ 
juu Lî^ aXcXxX-o iX^LaaXaY^ dyX^ uXbu? ÛaajL\AaaXx7 k^lX, XuXUu? '^\aa/7'/X® _
j^^ ||<lX, IaxAXa? . ,4
JA (A  WOUaaLaA/ (lA 'vAiAAy^ AxKaAA/aXjO XCLAaX AJUî^ AAA/X Y x l^ V V U /Â /A x L  Uy
varvwJÜX Ltxk/jvjX d U , A àaXkA ^ atX ^ J ^  . .:,
c3 o a  y /r r  ly & u /y U o  , t X  uXbAx? M aAOLvXx c X o \X  \ u L Y v W u U /X o  W ,  (&Xf^AAy/L\ (9U5(a W vvjlA J 
y^KAAX \ L / y M A y ^  Y \ jlV x l  HvotoxXx? dUu V / l u a ' X x  ( / ^ x L L v x u  y ^ a X  y v u y ^  ,;
0 L k W , Vl AX V x  lOvyAXüxXx) MAA, Xoou? IM aA^ IaaA jO O^u X  U ,  V aX/AA)»^- dU> UAA, Y © W y p -  ^
XJL^^W'XuAAAAJtAAX? L w Û /iA X  U X  b tf, <\JUAaAPIIAAaA/j (rfxL \TU9y\AA>C7 • V u ,  1 /Ü  y^\AAAJlM5^\4USL^ ' 
'HA/X \ a U X  yoJWAAT J L  Y \a /X />  d l l L  AaXu>o x W w X o  idUuL UaJiMa? OÂAalXxAx? r,
\5w \ |A X C xX>> I yA LA rW  A/XATOuA® Lqu, M aa/ X  VeWAWJVAj XU-W >t^|A A O iL I CAWtA A )X u a x X*X l  U X  l/WA'j
ywvoJ3 <%ju 0^&jyou.<<s^\ILoL ^^i^A/xuaaXcjo ia X /x  H/eA/LvnxX, a>vXAu/0uX9v, iiû w a ^ lia x ia a a ?  dÜ A /y  
(CXAaXlA j i x  A/)- AJ/AaAA/A/TVAj (CAjlX, *jXAAjO . \ \  \® u  hwMAA IAAAaÂ.aX/5 '/y u  AAAAUAvi? A/JLAAAyc; , iX  AAAxXLo
)ya»\XLAAAU»Xx urxISwxÂAA) y u u iA iU  efyorvaX w w a -  m m a A A m /lX U / u W ^ A iy u ^ tA v  À. U -  x û a a X w  ,  j
^UAA/AuWj lAAJUVy® • XjVA, W jU  WJu? U i WJULAa^ AÂX? 'XJUaaAAAW' & X , ULTvAyUAAX» U , UTu A U aaa- : 
A /x u A a a a x u j u .  ^'Vu? y w A /  )^OAAAo w  m a ? LaA y /u J û u  «îyjL u ,  u a / aaaaa/^Vx ia  ^ wa/ m  tu u /A , ouA j - 
A^mXXo ^^pf'VAA/XîX) y /ïv tlL  (aalXAp • W  yxlAUjU, Uy^ cCA^ AyO- Y&< X?  ^ 'V a / X u X? mAt-L iA^ftAyttAXl* ; 
A/L/3 oX U a/ ^ v \JLAÂA/W^ijXXtU\AX Y  t X  \ aaaX o yAAJl/bx MuiXvA/UAAX V^ aXaAaaX/NAUJUaAX I maa/-'
diO \u 9 ,  UaAuOaXo AxX M a J ^ w /ï/  dLxAxL V/V^ÇJlîb»^ - X dÜA/j) uvU» OX XaD- /RyvuA)/WU/Uu
AÂJLmAj KaaA^X aaaaXK, XffK/JAA^y  ^ \aX\axJUUAW» <AX A/X WAaaaUaAa?JCmA>»X uAtAAWL \ ,
UAAX W ? u X l   ^ y u v p  V \ <X/ m X lAX? IaX(9, A|LALÂa?X3 y  IM aXaaaaaXX X oO Y iAx X âaA aX  QA, W W A /^ L V  
^  Y vA lX a L^^A®- t X  XoJ^OV/AAAAAw X).
/ P A . . J
XjX, 'VaaJL/XxO XrAxXOVXX/ iX  XoLeXr?\^  iX  VLX MJX \^ J.AAMMAXAy^ ®-bXu^ iU?b:? 6L UajcAuOa^ ^
(WJU X A  jVoUAA/?'V\A/?jplA
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Q^U/XaaaXo tb  yubo LV\Jb '\/vAAAAy JUV^UX^uX) O b ^  (AaaaaaajA(wX |Wbbbu»i RxXXA, v u ^ - ' 
<vxruA (O', % tyvw ..bx ouvwu; tobu  UnAbuAAAÂ?Ut<xA/x
b x  \j4haÂaka, VM vyMXVÙobuL® UwAr^/MAA/bLl SLvb?', v u /9V®u lA/U ua, bv\ t/XX»4 <b)U
/AÀe
l/fVLADv\AX?ud&/9Ut:
((^uswvuyxXTv Y^i VbviUAAAA,  ^Y*x lYOvibHAAXx WAAuUVi/u \)JJULX y/K fueLt#"
\jQ ^LiXruU uuu \% ^  ^  (MyX b x  Ajua/>vaaaaaa?  ^ yK^MAAj Ibyoba/T ' t^vvubru.-^LvtlA
b?', AJuc? ib  \A/)MAbx s^BX MMa/ vX \>w/y-AXAAAuXj
^  \U aM m A> YK'UuX\/ÙoWU I/Awv v/U UL Le® l/U/A Aju wb?uWM  ^ ^^ MX\AA\RAA/\b Û  
ebbvlAA/?', A/9 e^Lo uaaAÂ iuaXx m w> iPyx to t4u\bAjUvXeW, utmal? uaau y/uM, u^XLcu 
KjlCawUx uL OAA? Yv^ LtXxLOvJUx AamaXvJOü tb  tuXouvAXo twxA/b) xL Ux^Y^ tb oxbux? 
/U/X» vu JLUTAxPtL UU U^ bAbutvCV . AvXL(/\fU, ULL bOul YX^W^LlA/MAU Y^ Lk^ JX/a/XA ^/IMX
UXAAAi?uXnJUvA UUv tJU y^XbwA ''x UX V/U Y t^oW^XtA/UJU ebU WA/V UaaOaa)^  bô<b9Urtoo tA 
OAA/bbbty y/K IUXIAAAAXX, ^Xlb IA\< «UAvO VAAyHAXXK'.
L x  vM/vM®\Aj Y ^  MAAXMA>(Axaà^UAiCt^ VUU IaLxX WAXÀÀl/uA/U tAX boA ^0® txb(XtU7- 
oajL® Ax V  OVXO UU W , ÙAAtoi tbou \X\jUunxX JUu b ^  ybouutubx , UX bdV Utb^VvvJyVMX/ 
/u&^ wA/X (Xb vaXioa? ^ Yv^bXyvo dbtb UyvXw xmaJ ^ üUJjcX^ , lAA/bu/X? bîu (^ LUa^ 'XxÙasX 
(X b  UAJubbo "XO\j urvA^bibu, lAbu Wmx W  bebvou X ,  bcu (XdH^ xXk *^  tb  'îbwy^ 
tUuOGo yuxba Ax \^aajXo\XXaX jO{ji^ \^ j^ ^ ^  A jybx tAAnxbouob uXbobu/X
Q^UXvAaaXo <b Y^o S®OJt o/maaa^  UXl/LyxAA? b b^ AaaaaaajA(V®A |XLbbbL»& mHxx ua^ -’ 
OAXTUA X  % UOu.bo, üA/VWX IaXx  L^ vJ^ MAXvuCzbluOubX
L x  vXVVAXox Y ^  vvA/uuXobuL® uruJlr\uujebtAA l®b?v WA/9\ûi/LA/U tu , W \ UX/jt^  Ah
WA/vtn LLÆU \y\ lA^vCU A x  l/X  y&/Xtw)vOv , tM /Uu/W  A/ yM-OX lAX , 
W a x  <u>^XuA/V/ba t b  AjuoyyJuba €Kaaam^ XÂjüo tffu)vAAMA/UJb W a Y^LuAJucboA KXvu?Y'ALWL^ 
y ib  QÛ^ÛA X b  VaxXLc ouP Uvba, ^yuYl^XvW wuwW  (b ‘ba>W /bo y/xA /t yrvMJuW
(Cubov, uj^xAxuXXukx uOUyWvx iX b  Ùaxvo •. UX b u  Yx^tAXXoAÂ/suiA d x  b ^ ru /W  \
Cko X»A vva/ uaawLusA ■ x w , WLWYuuuAlA y/XA/x AvXuX (Xebry^^ ^A/T (Ob aaauv
YuAUA^Îovuwv, M /^uA /ur « yb  ituY ^ lv UAAAt«aJ(^  v/> Lobàv (dUJLuboubo euxu 1 b x  vmMW> 
UrXbwxtxebx uuvMyJlX U u /x  MAyXvtXUÛiX yuK UtuaY'UXo ULbKl/bnxx, ■
ÇuAjvO bVoUAbtN'b/AAA. \y^L <3, VUOIaaX^ ((W, (Xy® ^^ 4  (7 ' 'W/uLO', (JTA/^ UX/cKaP
Y <  Avj^ xexvvUXA lA /vV M A /b xL   ^ v r u  u x i A m v m ^  yLA U A L w u ob u  , boU  L v u X W
d U A Y ^ X »  b b  V\A, AA/iÇt e? (AuXMXMXU V L  AAAAUXU UmAU- H  /w v v b lr , ( jtx  VU X Vh\iXvb?v*^
6 dlA, v\AA, lyPJ\x> tyvXtMAypvf.
\ X I a j l L o  (9u Vaa, k u ^ ?  L b u /y ?  ^ o ,  VrcO Co d ix  v M /x b L U x  L u ,  f *  o u k ® x U y
maa"dUU VaXa7 ^yK/XAAAA U/PuA, (^laX H , V ^ -  VeUXV' y /W A  lA M
aaaaAC®^  (fb aaaa/x Y'vvvvvYtvvou, i/y x  t>uAfvûubx u x  kXla®^ MTU '|>tbn® vXt^tdXuruX uw, 
A bbo (i^AOuba (Ov, LOv jJL AAM/30AA.0 (^ (jL A X M /u /b u , Vuv> U w n tA ® ^ V u cx t^
\ \ aXX/^^aX x> (A w A x  \v O J L x u  # A w  Qj\uOvwAbLrJUovvvv Xa X /U X ^  W x b O 'Y x u /b a  UrvL
Q/nXaO, Oaaaaa^Y® oaaa>0® \ \ U  V\AX L iru A t/Y vv* '\Mwjl%e7'/bo AAAXi/yLvT -vvaaaxu? eu
b U V - ^ v e U  \A A X  \v , ! x b x ^  y /b A A A j  ^ (A X A A X Ç ^ k H ^ A A /b o  b x ,  WAAxLLAyW
'VPvW'iY^AxvubA vfbJL kaX xajo (p^xu W )J L u 7 u u  VUbo" y /v K ^ A H u b eU »  y n  'Vvaa^L waaxuaAa^ 
i^VvyxAxl® dU , IaX /U  YvujurOv, btA-(7Y^v.tbeX(biX , ^ /A X O v , vuXto v u \a a /Y  u b x A  Lol® V u iH y a tb e x
tx tru jU  MX\AAAiy»vX  ^ OL \X 1 aaA<? OL lOyAJU QLVuX uaAo CjLAaaa, y jl/L L o u  \  (5 (9 o
^ j\ju  \ b o b x u 0 u 0 u  VR/ucbvO OL 0 , '^I/xouvVnAA'Yua, bO YoX/VIaaXo fOL
t ô J U A y o  o a a x o L u u o  d U u  (^^ ^ w A xbH vd ^ xxxv  \ y ju v o  Y b A x '  x  U H  a a a® \ v v v a v m a >A3? J & x  k v â > Y ^  
Y^f Jl^ xU VMD yxu  t/rUyO/b/zV/) VAX WMO vvaaX® ^Oyxx X  «^ y^ JU AuOj^ ÂXUU MK^ TW^ AhmAc*
tO\X Vu A/m XaO a, bx UurUj €UX VblAxko. 5^tV^  'VAX'Xjajt^ M^PJCAA/xC,
dLSL IaLx yAA/7^  (^ x^UA/bLHzPuJLx ^ oa/ u  aiU^e^AA/A/uA.^  ïX U® \U/>/'
(5UU? k /b u  y&bg L/b AAAubxoW dUub OAA® VvAAAA/tUAA>.
LAAA, LAAAa)^ vaa,9 dUu Y^ AjjÜU \ 'PvftJLÎyxV LvOuW alA aÎ VXcLo VaW I/U î <AjlL \
{XjAyà^yOj^ ÂX^MX^^ V\aX K\ZxXAa*\X \>A®Lo OaaaaaX£L VU Aûrvc Uruo^VUM \ saajO cAX ^KUa/Loax;^  
AAAAy>lA  ^Lu, \  ^  W» XjjkXax^ ^  a, (0, A^AV® y/\A/?v, Y^LuA/U\Ax A/
AxouibXVAÛCU o i, (9xiX rbu? OL aaxvUa^ ajU 4X ,. Vu/XAaaj^  OUu WjL/vud.
V aJ ^ L ovaaW  tL\iuuAo dLb QjVApUAA-birOLouAX vu (\uAAÛA, vdu /XÂXvuvcWxube)
•vw v\AyA® /wb\bo^ Lu \^ ^io OL u^WtbcXo umxuo OL
AMAV AAAAMA/b? VU/U \AM/^  (T\)CAA>kb (CbU bo, ^bvAbV XUuO, .
LV/V UJUb bxuo Uxbo OL Y^VUlAyiU) uo vu La/VcLo uuv Y^ aY luUTUaOaJUU  ^V*U iAJUO/T
\mmaaqX AxiOAiWv®^ , LWW L%& aaaamJywL \Oyxubu AuvWùyC'^ '®®u/ vu ^LuVu^ub^
PyvL \uA)o bOx, uOLuOv,ebt (Cbowr d, br\ birrdjiA vua/'v uuvuxuv/bxu^ V /^uP, \9yvb Ix U- 
'VUuyK (P, b x  L/xuHWuuvUX Y tW /W /b  (^9^X1 XjUuÀVV u^K A^y<?^ Lto UA^ taur 
W® ÎLSTvurvui (CWL Y uÙmvU .
XlL A^aaxUuX (PuoLoy>bc? OL (îW^  tvUswvuVLubo dLu ^xvvtfcu '^ H^ buuuycrv^
O^xvu Y»"(bux, A/\jtAAuwî’ eX '^orvuyi® oaa/?>XY '^<xX o 4ju U&bu vwoXo /OL tob uAu) W '
y^A/AT^  ^  (PudjUvvuO'® VVA®bXvu^ io lA, LeX (ÎXaXa UuX?Uu®u Xu Aaa/T^ V^Y  ^ sSlX -Ou i /V^^y »
'VLyOJ^'SjOtC ■ ftru o  lA /X u  Y < L tY ^  Y ^ A X tO c b ^  Vx t\xu L vc? lu '
vajlmX k» Oyvou OL vu9_ boL/T 0^9 Y  Y^^LuXL ((b ® k u x i/L o  u  Y 'jtA A ' b®  w /u y ru ®
OLoX/XtUuLaA OL OXU>Y® -CA/b t/J C o  Y  X jiA A ; \ A ^ b ^ Y X o v l/) b% W  vXc? y X iA /b  \KXÛ® 
qjlX dUL bXk \ m L X aaX OAAaXvAAXAXu  ^ - (XOUaaWaaaaa?^ uH  lOJyO^^KXj  ^ M jv u \H « ^
*XwO dUj V\yu> AAAW^ MAJL/Xf^ bU^ Lt OL Y^OUU® t, wx<Yx& />yuX UWXMJU LU H W® VuwXÂyu) 
vjftx OvmaIL^ ', OL W ,y ^  I® X  A/)Ovaaa^ W/V(0 iX U /?  v<bx «XAT v û x  & L  k><v,ULun/, (fiUxCcr
b>, LU lb  VwXLAjD (Ajib Oyu dUU W , v A h®  ^ t/U, ub '^ 'yAX VL MWHcbxX vmUH Y^AJL '
OWJLutU V b  L^A\X?vLW rU (D^yU LW v i b  tthA M XX j blAAÂJU>uL<? (PUdUxuxx® b îL  VHm '
W y u  (dlL UV^ ipy, '^ aaJUaat (fW yovvuXlo OL -^a Ia  VA® ) y (/f vu jp U  Ltrvw c dUc y i/U /L  OU
^ A J u X w ) WOoD cyxL X /U w x x  \AAJt//®^ (Ou b p , 'W u /u b u u  ^ W L •
V\fc<x ^^AJCP\^UX/hx> Vvx (P j^ A tL W A jU  (JyuAxuXo Kaa^dX/O^ajjlA (PU/AycOtutU ^ tXrU(A/^WL<AXU^L 
UX \^kX hx^  bp, vKaA/>, (SLu bu W/LfbuL v P  bx MOL . /LVi -Ux Lj, i^ tJLxXj<AA}^ r^4A  ^J
yM A X Jb J JLAJU b o ®  LvY<lTU A JubA /LL®  X j L  U rA A X K X  (PjUAU>uPvA>r ' ‘ ‘
x/XUa X jo (fiftju {(XM®VXxOu OL KhX^ x^XN\X> Y/x^bxA/yaAo j uxbtA \®bux(P® naA-vuaa/ 
lUOv d U j, aa X ia x   ^ U X  b p j) v X r \  (uAvXU® yO unuO ® Uu/buc/Lo b o , AAxvvAy^ (AxA^ bjuPLo® W ®
C4P® v w  YxUUtbjuKfiAAAVvWW OL y x u X o  , u x  W < b ^  %/X»& L(0JU9& W aa3u L O (/b X  bX® tor 
V (A U 0 ubO y ® '/tb  .
^wOuvcLp tb  yX o yvO LW ^ ' bo LOW? UxW%) Y ^  0 ^  vX (Ou^ubx ) vSyAX tAY<4M
\Xt/0
VUJÎ/t
VAJUUiO^ Aioo \A\A^\/\XÀ/cAj»^ LAAxKJvC\A/T^  \kCUVJL/jU \ aXuax:> s
tlA)v#\Avl*Jl^v{\/JVLk) LAJJU \/X>€KAj!P\j ÀAA/?LA t/WvOw (TÜ^A/LOvCL^U  ^ , Lv/x9vwxAx)
^  IM itU p vÆo- (dUl/c^^PuaU) W u W ^  'Haax^ A^^ j^CLo-' .
(îl/AAAJlMVAjrv>ai dUu KjO^ 'VU-0£?V/i9UaJCc> l/u  V ^t'^
fx n ^  ^GlL VjC- Vw^vvJ^ “'^A/lnxKA/^ ^  (A i^îüjkb ^JiJL |jr\/M /U Y ^
duju rU A ^ ^<uf\)yUUju!AuO VWU? \^ \aaA>l2A/^ L UtH. \^ JHMMaàâ 'f v
'Y^OJuJ^  ^ Y^ aXaX<?v^  w , yv^iiUAAttX A \A A ^^ l/Lc^^W ^O^UxU ^ \^MAJUvO^ TT^jLA/^uJjM; ^^jju KJMM^XaCKa!^  ^^rxJL ^A-Ao '^a/jU UL QA^Çv»OJ^
WA, \yVTo i/X  \aaaaX -wm>U?^ X^ Iaaa^  (xu 'X )^ (OUy JCmX d \v\i?JlhlxXUy \A>^
9\y^ K/%-{x  ^ vAxx c^ ?y|xx )^ x^LWw "^ yrv^ AJUu wULw<x/\r 'uaaa^ i^ w^ a /^ j&X \>b\   ^ û-tA^ |tAAs-A
ÛaX VCcUaM^uX)^ WAMMXM5VO W  Vu» wÂÂx^ ^^.uVuLu
^^ AviXXW, \^cL M AA^ '. A/V' vS l^ IL  gAvi^ -^LAyo Vuaa!>- <U-^^lA/jvX IaX<^ WAXtir<X
%^^gj\AJUjWj (g^ juuXxPvXÿv^ u \Âjà^  (%JLo J^CcA/x Mjvx ^uXua^IJU t^ u^^^Aixuox'w/?  ^ M/^
(Lt/i 1aJU<Aa)Cc7 6UjUU W/\A UJW/^nXoLUA^-uXL <OUj'\XU^<CijJU/:iA^
VvM -lAAxW /v^Y iU x \XA^J^ '"^ llXaUXjujcA ^  ^  ^ uÙâ^J:, ,0^  (^< îM U?vAaw‘
OXtcu -ox Ko(A^  U o  *U?- <UUxxti?v <tx ( jY ^ v Y '^ ^ '. majU?Vvu^ mî^  ;
LP- iP^ A/XxQ U^VK/jv^  Y^l/Y^tXXoux? 'MMAKc?^^  UL/ ^UÇuJlnJl/JrvX ycxx^o Liu 
A^/JkMy Y^a» %|W/vw, "WAjüytriii unxtLu^LA>()u/ Y ^  MxcI^aaALA .
<^^^(a>uu duu Vk^A < ^\vuL U xy ûaA^ \a^  .«x^^a^ouXo cX /^^AW xxA  ^ x l  
^^UAaaaX L x  (flktuuwfvu (IKy fO v v /w t; {L^W W X \MvX IcA hA^xUCox^^A
/ f /
QaX T^jL^AxurvUL^, vM Â /aX / CuX?JVa7 w /X xO X ll^  UuiAXXAÆX
\|uXuXaV s^ V\AAA/»^ vnxA X w \x .
^  \AA/XA/Kj (OUxYxJLA d ix  Av/iojut/b {/^C^vvcAxXxA/) (TyM/<î\JUXlX SL- \a /< Y x a x A ^
V y ^ X » \  dUU ^axV^VA A aA  Y^xljiLACO AMaA j i^xL ltX G vL Ma/ÂcXOv^-' S A W /U ^
(0 U (Ijdu yVUv\^ y\AÂ) Ltv/AaXU  ^ L x  \X\yCXL/ DX \AAAuAm2X V VVVvWV^ 'WUA/%-^
jW^(LAvV\()uLA/)^ AAA) AjLAA(AnXXAU ^ ^ ^ ^ (rW A X L ' (JL tut?
(&X L t vX aaaaX  aaaaâaA d ix  \jX c A /x  (X cP^ aX  'U juajux  W - 'uaa/ m / sUj d x  v x I ahxaT ^
% \X  Y^X X lXxu? i/X/ÿ^  O^ X^ '^ '^ XUOcU} Y^JL. Laj?AmYla3 iX  QA^XuvcLoD
*C < r^XLUAAU)v \ AvOlxJCo &A CmX c? Y aaX? utuvvvv/ XW /uvU4 (PW^rxKL^
(XCrUJb^  AAAA5L/yt)v> 6 x  a^^ A>^ \^/V>Oc^ WvAAXc^ J •
^^\j\jckx, \ \  ^  \  ^Y^JVOXKAA^ XL Avtiu ^X%À (U X ^L ) tOv»- Laa^Cw\Aa?vXAXu£> ^Kaa» O-O ttiXM -O  i^jL  
d ix  L o - Y ^ l« n X  UuL Y ^ ^ W a x m a X  ydU U  'X U ^  AAA^-dx) aaaaX/^ a? ^«AnxAjt^iASb
(gJL (^ aAC\AaA aX? <A^AxoAÂTVVV\L6) L l ^Aaxuc? X X  L x  'lXA XvYM x\Y \/A A /^X; ) ^  (u/db
*IX f \v X  , U aaaxX ojy  A ^  a a a xA a  U?uxotv«lJ *
^ VX^  <>6^ '^AAaXTU
| ’\aaA 'v/L *  L^(£L»X (MÂX^jvvdW (xrix (JL Vva^ aaXaA^  Æ t V)%?Yx<x>^uXuoAyirvvvûOu ^
U -  eYJixoaXox. Y'^L^wX^xeL^?^ ju W . AjuX6Rx\Axvo^ (d lX (jL jU cU  tW A ?v .X o L tu x  .txovoiu "
&\vOuf t*\4A|^A/ULvJbu IdL XpiAarv» <A»IÂ4A/JA,
/ f f
\ v X  \X U t\a x Im X A (X A ^  A x.  AaaaJUk? vaaaaX ÎTçjtAAXtAAvX (C^xt ^
Vv^JaA/Jvy Y 'v A A a jU A A /) -V a A -I A x  OuiM> '^xSaJs^  \fK^j)^  UrU/iVi'pUAXX v x  XCCtAATUuXAr AAAaX? 
dUu W  <0v aaaa, V x A o  duu L x  Ùaa^VAÂX . \r v L x  Y ^ JrX o W v^ X o y  W a )v J W A ^ W L o  (X
X x X x tu X W  aaaa>5u  U X /ixcxX  ©Ajlou V X u X  Y^rvA^xt- ix tL ^ /P u /z^-vw -"
' ^ ^ ' wvxaaV^ YxLv\7^u(n/)u.
^Y-U> CT^AA^X<X*XUL  ^ Vw ^AÂx? W aaaaX   ^ Y axJ^WiY vVAXl^  (A ,^/X
W ^  Y'Vx A Â X u J C ^  d J U L x  V ^ U x A tX  ^ « X x ttO A X  çjXaAX  L îU  YKUtXve\jLl/?\XlA ,JLx AgAjUfLA 
(^ aX  U I\x  VUx VX a5^ âa>aA ^  MAy^AXlt/xtAyCTu L \x  iXy aaaaaa»-Ax> IAJLm Ax A'^ xa» aaaa/ n^  ovûxaaa  ^ X tx )^  
\AytA/VV\A/A9uvJùub lAJU VUA \VVV/Ax,V)\JUv^AAX^ (TNÇJlAApJLrWX  ^ iP^XL tX A /X  XL%^^XAxÀ/AX A/AX %A-
IXAxLoX d ix  'S^VuA Y 'U jA W )  ^ 'WOaaxA vXIUaaaaXaaJLA '. AXl\X\xkL^^XW %x t \ x  c 3 ^  orvnXvcJnX &L/ 
\ * ^ o \ , c L  UUaa/Y^atvA. (CLV LOu l/iU x iX /X  Y /\> x L L W v  (dUuoY^xu é x . 'V\fuJ(^\ÀJo^AJj)^
'VWxUVvvV^ V^AA/vÿ^itAX^ )\v X  Y^AA/WocLo LRAAAaXaaXAAx  ^ A x^JL^W , idUU
X/eA oJlAAAAijcri Lax aaaX A \X l/x o  u x j^ k /A A x v x u /; tx ^ o X  \J\ tX  t^Xo-A/o (duX tx x ilX a  \ ^A xi^  
U /W X X X  UxVa9- ^Y'XAxXaoUP- Û^aX U X  L /^ W A vA X  I a  d x t^ j^ jix c fv x  d x  iXj kA YVUXO -
V vAXvAAXX  ^ \ a /X  Ÿ^lAUW W ^ \^ v^AX (A ^ A A /U /tL  V x  Y/AAVVVVVOW /TVO ^pAXAXAXvuaXAAVAA) VVXttx 
'\^AAjvVl t X  VVvAAA^ t AaX  oX aa/ulA x o  U0\AiVv<7v-' L/A a » L(r\AXLx^^LAX(xA?u ^^aX  Y a^^ '^^ x^aaXaaAX (AXA/xW. 
X v  \A A xX xL6W XiX  (rilxLPv^ W aJ^ Ax ?W m ÀOu  ) W Û aX  Y a><?x AÂ UXaX v?- g^rJUn^ yuOuKAA/udVVAA&/AX)u L/% GAxÂ^
4
O uvA xb A J X ^ X oU jJ su ,  ( x L ?  a ju Y ^ > O A X  i / s ^ / ^  ) x L Y U x w x X c » L < x ,
^ V V V \A A / ! \X U h /v  A jJ L  iA^aX  i / i  \gX )LU ?Y/rU 7 Y < A X ^  t X  I x U /
^ \ A x d X  Y v 'X A /X u a x X a 'U^AT to v x  L x  A > lA V /sX »  ^  ( X  Y ^ 'r t ty ^  <\ Y X L \x W r u o  ^ Â ^ W ^ u L X  k /X  V i a -
dLnju  k W L /C  ( P y x  e X c L o  jC^Lrc ^ r f  '1'<X^A/)'j <a m m ^  t X  i x o u X t ? , L )s , o -^ x ^ u a x x  l L  'ytA A 'vvX
j^yi/A fvuO X C lA /% v d^uJU t/rA^rf(\AA/yCkxidUvkX%v X x  ^^uX u iÿY tnA A X O v^  M X  W >  iX k X o A  (X v
v^M/9 iA)iXoU/aA/> K^ JJxru. <Vva/3X (Pyuo iXLA/xxXo tL  'jÛY'LXo uXlaX\a>o i/Xc. (AxX WcLo
d x X ? J ( X / X o  IaXAAAAAAX? ^ \A A A A A X aX c -  V aJU xX vX A A A JV X J i X  U X L /X J W A iv O v  hX j£ K ^A ^A A 9  A o  ^
^ ^ ^O X oX lL  tA A >kX vvX o  Y x X » ':Y ^ A X X X e ^  X U ^ Y ^ A /  Ÿ ^ X \X % A /X / W a t L / X X v X v i U  k / U  QY^AaîuU/JVOL^ i x  
V O W X A v \x A /T V A X  (X j lX  L /T \a a X a X x X o  y iX tfV lX ?  ^  ^ v u i/^  L /v L x a a a X o  k x L  y<XrJÇAAAAJUAXx *K?uaaP~  
) (^ v \A x X o  Il^ ^ L x Y a m A a a X X  (X Â X o JC aX aîX o  t X  O fvUy v X o  V U a a x X p  XéX '\AaaajC \ ^  a a a a a L L Y iA a ^  • 
d j ' A  'U A X iA A A X ^ X  ^ \ A A / X A X ^  dUU AAAA  ^ 'W U O m L?  f c ^ A X  ^A^J^SXJ\JüCuAJP X c U  "vvAaAxA.AXUAJV>U^Ï> 
dUu V x  ^ a a X ^ u j W a a X x j  U A A A pvA xt\'A p^ dUu X i x  U A O L n x ^  ly\jWi(iAX'^xvAAru?w^ X a u x u a X o  o y t x  
qxXPv> ery inuO X A X V v U X  X îJX  v J W x t V x M ^  Y x X n t e J U  Âaa>Ya5^aa>cY‘A J U î ^ ^
\V v % \  i A ^ ^ j X r J i ^  A L  \^ w  V A ^ w w d l L r i / X  ^  Y ^ t c W X  X û X  Y tk A n )C ^ v v A X a X  j vLaX  V x  « P y x v u - ' 
k M  tATvAAÂyJ^AA^ A A a Y a À X u A X  iDv k>0- \X L t^ v ^ ^ /v  \a A M a ? -  c f lX > trW W V \y U liY
A ^ X - O W x  A i / ^  Y ^ X lA  >cO^ AAAX t<r\A>0 IAAAAAJUaX c? 'W U X  A X A x X tP u X o  d X  k /ûX  y tk A A L rV A /X c iA
kjOu \ ) J ^  (KXjK X J S ^  d L l X  éü^ VApVAX 'V'AaPJLA^Vvo (LA \fXu>^\AAX d x
^>v£X ^ ^ ^ ^ x v u ^ ^ a l^ v w y J L \U % X A 4 V L  ( L x  X i ( ^  \A x J y \X o \ 4 n x W X /  Y x A x v x ’L ruA xc?^  i x  ^ \v A A X & .W /
(îMj'^ WxxXx AJL XOv Ul\Xx<À/LeX_ dUu iL*4 N^ rx/rvvvOvvXo '
WX X\AAAvXaA V^SVAi (Xx \  t/VVA *2kj\X (XaA/9Y^ Wa><XA aa^YxOovJ  ^ (Ov \ (WW QYtAAX(XCUjL&
y rx  Y^LXvTyovXb '^ !^>j\XKj Xiw ^aaaXcXx a\ \oAaaX tX  XtL?
LJLWXJUOv u w i
ik(X oryt/upulÂ/iu, UAAAAjUX Y^aJuiAa OxAXh huOJUU WUA^ lAuoVWaa? YuaaA^^ w . W -
AAAAa^ ^Y'^  'VvvaaJIaOCco -, cX ^  (^XMaaaA: AvAXkxX/ <XL ULXov iL u x  Vx }^ AÛWÂxX dju W  V^vAAXi
V uiX kM  )kAaX oXwvMKA, (Ou ipXdyvA/ji»^  dx wxlaaaaajmaXo y%\f \xn>uvu
OUX voArC^yvuAAA/ ^xiOvL^uPuoVx AxM^ \aXa dx Vu M/AA/i^/^ aaaaaJaXcu . \v\?ÿ\x xtrxxuAAA^»^ AAA/CU
Xx^ Y \AAAAA?\, *^ (T(uAA/YXXA? Y'uAxvVXUOv WJCuvWj( AAAaaXx V^ Aa/^ YaT tAA/X^ i^ A^ We:^ ^
yvAX hnA}Xr< KjJ\<>iKXyo\jo Y^ JUruo^ vAAJiAAtt iPiJLvmXu? yiN vuvaax (^X>LA'\âaa^ u Y'\>«î\ytAXL<xXa.JLou
du W aaAvjl.
(YjUWvXvâx UulW '^ /Vvua^ Y'^  ^ x^aXvXa. \uiX (XidXAAAAX '^^pJUitrÔXcK XdX (XL6' 
VaXAAàP^ (/y\Ai tX djU AOlgVjJLVUAX (£xX yAO aX yWAxX<0^  L^x VAAytAAAA»XvAf aX \AAAA'\AA-®
V/olaaa/^  o y x  /^Ov 'vva/xvXvx •
Lo- O^gJlA/XAAÆX UVU'OVU/Ou LaX LOv. "VVAAA/Zyx Uaî) XL Y^ xaîuAa,U? AwAaXx (X ) \ \ i  0
XX . URA/Xi , ^WUX^AX XWV (3UL %aa3J^a X(/VU^  xL
Vâjuj iU)/Vi<Odu< vn/ro djX vâjIaa/Vvx ' "i^ x/XA/vCU G^ a^/^ 'vvmïwv' i(X ^ (JU a j v u X o X\ dyix vyUvc?
\/^ QKMA^ *Y AaaOOa/» (Au UtXo^ âx. Uau 'VImAxXxL .
-?UX Y^ \^ÂAA^  Y^vXaX<xY> VIaÂa? wAnX LaX(A^  A^AxAj(jl/\ÂA7u LA tX (XL ^  HaAai^! L\^
AyUU XOv if^ yWLUxMu ÜAAajvjUX VaJCo XL XiAAAv^ ^^ WJi Ayu, Aaa? {AjCX. '\AaUMKj'’
\AX?WVAAAAaXX A^AAîJCaS^ J Y^lAX) \XiKoOJ\XXAjX XJ- 'VAAaALlMK WAaXo (Ax X*^
AyUU Vu C«5VAa>0 WXA
^ K J J \j90 j XKj t X  VCx?Y>0 'IX W V  \JL (SyiAA? aaaaaAu/ ^ J U A < ,L /L V ^  « A ^ X iL  '^ y iA A . t M S ix  U u  Aj^ULAJLA/C^Aai»
( a x ^ L Û a K a .  J U u  Xi5u V w ) ^ A X o ) Ç t n w A 7 u  (A X  ^ j i /u u ^ X  c X J L  " v W ^ o  X X \ \V   ^ \tu jlA a K u  ecu 
Y u T v U X  Au A j j i  LkXA'^^Xj X p -  L L W y v L O v  V W ^ i \ A n x X l v ( \ ,  A y u u  X » ^  O u X ^ x L o X ^ V v u ^ i  O t ,
J ) X c Y ^ v a / X V  •. A /»^  A x A y u X W - '  A / W ,  maauCU v A jW u  A x  X t X  X u x A u ? u ' ^aPUa?
A^jUv \ X  i /J to jA jo iX jo  t W Ÿ Y i  t t /V < X A Â A A >  iW /Y ^ Â A ^ kj^ irvA A A /iX ou i 
0 \A /X *X < 9 ^ A ^ X C  " L i  A A A a X x?  A u  X (y ^  Y '^ A A A A A /y i V a A X c >  cKX. ^ ^ U (X ^ tL L u n A /V (  I j X  t iL A A U tA L , &  -  
\> u A A A A iX iru u î\A A /A o  X a a  ^ A A jt i / iU ju jU ^  X p J ü a a À A jl/^  ^  Y ^ A jo k A  u ^ x u X x »  Upu /v v v tÂ /W o v L  lAAu X a -X v u u > o ^  
Y a J L a X m ? ^  V ^ X p v ,  VvaXuA a?vu L \ A A / r X ( Y X ( L A x  d j U  X f L  Y jK X y U y X u  oX tns^A A M A A SU ^. c X  dU »  QA-Ci^
^ ^ U / t Y ' L l A A y W ^ j W M ^  I  c^ L u a / S U a X i /  Y ' ^ X V A A J L A u ^  » A a X  Y ^ A A A u J L o  ,  X x '
Q Y ^ W j l A A L  ULAuOVUUOv A jO^ . ^C<\xX  v X tA p X c X O A X ^  ( P y ( X  i A  W W \  t^v L ^ L A A x X o iA x U ÿ» '
M n A A / y ^ X o  J KjOAA h^riK oX  \ a X  A A A A A ^ Y A J li W X A A A A A J (O U (^A A ' d x  ttA AA AA?v v IAAuOAaAPXo
U A A a L X A a a . X A u ^ X a a a a A ^ îX  Oa X) u L  WAa a Y ^ a X O vu Y v A A A tM ^ u  V A 3 û lA /jtA A rv X  i A A l t l l X X t A J l a / X r X
()u A A U A J L A A /L Û C X 6  J L L  LPvu X o a A u C X L  Ia a X ^ A A A a ^  m3VAu XP u y A A l / X ,  d U U tm u v v w A d A ^ )  Û A A % 4 A 4 A * & t # f  
Q ,\A X L lA /X o  ''^ÿygY KjOJV<jX>JJuA jOuA^^\JJ^^  ^JLd^A A A A ^ A A /A A /iP ^ /^  W W U /W 'C V k n ? -  A A A A A xX x)X /iA A A Y ^
Y>^WXoVOA V^j^ ^AAk/L ^\/>VaX îL^ vVV4/LQ\/LUXL& .
Am  vyuvA>^ /ovJU A^xxJAxmA/ L/rvw|^ \iAAxAÂAAx) Wu 'VucUAAxAu^ >dA dUL VvAAÂAA>a/r
tX  naXAax? , \X x  <AAAA-^A/oy ixX ) ua ' (X  iaaaAa? dutX yus'^ ^ 'i, IX (^dkx’
tvu1 t WUAy VvaXvAM^ \aAM/\AaAA (OuLxXuUL<À,Q\A/AA/u
Lov> iAAu:A/x/X u ojb ^ WaaaaaaX^ . yuAxx' cLu
k^uX»A ^  Lou '^ yiA/XLuWv Lx xAAAuLc^JllcAxixA  ^Yi/T^AaAaaJUUL LLUnZJUL AvviUXîl \  b*\^ <X 
'Y^Axi dUu vXou L/yoLOv tL Y^ JÇUUtrXtO djL UAaOALXXu x^ aJlX^ u^ x  t^u h x cKl/x Ou 'vuoAUAx»^
0^ /JU LL '^jjtAY'LtA/jw\/ Xp- OvaaAaA<^ ^M/> •
JL M^UyO^OAX A^/Xw VuOUUX'VU^ AX, ''^ AJL/Ok> tO\M?Vu UJUXu^U? Wu jiX&LvYA, Wu \ o^& 
\^>OvAaXAu US\A- iX/ 'VUTVuuWu djL Y^ XAko V^ /Y'^ '^^ LyWylAAAAX) uu T^ yjUVOUtU^  UA-OaJLA. laXvo, - 
y^uXoAAU!>Xu (AA/^ O YvuuLUYA)^ ÂAA/AÂt^  ^ Y^W)' lA X ^  d x  OUUyALcA, uXxA^ MyOO IjA^ '
Y^ Aa? i/vXou s^ y x^ Klusx 9^x  tArwwiXi tuu aaaaAu \aa>uaâaiUj \^uxma jJUVwcL (Cyuu t/riAAY'UAA/L3u 
Vo (XoA XaJXA VoaXîI iX  Y'LV'LrWA?  ^ \JLtUATVuA- WjU ^^ VïXaaAvjJOAaC^ Xaa^  ^ ttuXv\A>«*^
dUL/XO- NM^ YcY?- *^ oX UJU^ X/f oX> YImWaJLA mXlM'vaA Xo MA.tVuA5LL V^OUaXoLOL. V^uAAA/i VMMuOvXj'
<>\/JUaX3L W uL^ YAaXl 'waxa V a Ÿ ' ■; VuAaam?v^  (X kArudju vuYia/aT dUL W, o^W/Xü/L/ov dLiX Y*- " 
aJlLjvAa? Y^ iOofUJiXoJv^  (inX WaXL Ax  W  AjX  KJlKoJ^ ' Xo WM/iAAA/O JhMXLSU tASU. XoA XvaO^«AaAiu4;
J^tA^AJlX?VAA/dLo Xou IaOuÂaX^ uoV^  ^ kju Xd/ A^A^A9u y^At/Xd. OLjL MaajU)^  ùt}bXAjd/X (/^ dx^L ûX 
dlLOLUX)LlAXo \aaauAu Y^ A^uCUj ciL LtDJ\XX ù xAjlKaM  dUX uX<aa? tATVAA/l^ UXxMAjuXlU jïXu/AAA^ XouXdu» 
\lAu UXlU Va3Îaa7 dy«-C tOVUAyouxXL oX UA^ ^XUUjCo \>^aX^ AaM  \A AMaX^X VvOJWU iAAu tfJit» XoUAvW/* 
'^^ \/)jjj>^^AsXo\j) (XruxXiu Kj^Wckxk tX iPuuuuY^  mJiAawa?
IM  XwÿAÀ^ 'VUJU«AXc:Ma)CAu VvaX u a a }) •
/■ri
A /ç A a .W 'a a /M . W , U )a ^ i lA c  iX n K J U iy  vùJU àt,). W iu u  *W«Lo V \ tA V k tt  
IX S X  0 I L  iAOvYxxAvd^ oLt OIXAu ix)ç XJLMTUA? Uu lAAA \>JaaA A -Y^ tfUAAAAx UUL Lou vo
O^VAuCoXo (Pj^Ld, OLL û'ViûXiAM ^ ^I^MAAX^/WvO tAA, t C U M  XpL cLw 'Xu AxaIU. Y"a/Wu
MAO^ LOtMJUJui (|ya/>Li . Pow dJlAyuM ’^ '^OaaaAaJO VAA/^ OvXu icv  MA/ ukUXuXflu^Y, Y
V^\A>0(SkÀYtAÎ>- X?u A/A»IÀA UJVAwi <AA/ i-tAAAÂ/vAo kATM>dyXu/<^AAAA3uL, ‘^ M M A A -Y 'aaaX o d y U / Lju iA^kwA/^L C i/
X&A Y ^ W L /X i^  «XÜL Y^AAktVJLO MAXAuU a^XÛoXo LUîk/ A jUAa/ | î  AAAA/9v. AXtAu tV5v OjUT^ U L
\ VaaXÂaAAAxX o t X  UvXIA a? 4/  ^ k /A A ^Y  ^  ^U/^YaM ;  lA , dJLA tAJUPL/ ‘VJU/AA^ Y m aA^XajU?
YOAaa)a> \ j tAM- YOAu a X oJ X  (JK/î  UAXiL,UQVU 
^  W d A A /d / <(^ jj^ MvX?AALdX dx tkXVXVVAA/’ -  ^"VULUAUqÙL dJixAx %-M tlAAAAAAAJlAfü#A
ZA/utAAAA/CAu d j X  YvAAjVJ \uOIAXO/ IKJKJoCK, dUX/A'ATVAA/M.UY? tWAY'^JtAAApkAJlAAAîXo XaA  
Uuuoyuu d X  Y ^V?\^(A A ) ULttAAJU/^XAf t X  VAA/5UA? UA- t L  \M/C\Â)LL dÜU XgL AlAuOgycYU ^  “^ "L/^Y^AAW LÿU 
IaaXoaXaA/ Y jtL k v A J U > X j dUuVOu y W O L  VVA/jj>4AÀ>5< « t t  XPu AAAA/ '^VU/CL ) i L  tVK
"lyAY^ AAAAAJuXo dÜlY^ XÜbxA éx  tuXoLAto^ cX UaYuaAaAXo WyAAAK* fitÜL
/vXiAA) JIAA, JAA/ LdAAA/ i>U A X t'uO ^, MJXAAXt^YAAJlAAAcXo /iXtOUA/WlAT tvXO ^TUJjjdAAX? >AAA YU A dVvoy UA/ 
XOuiAAAnApLd/X. (AjlX l  U aas\a^  . A x t/tucvu  d X  ko t w ,  tv u  t X  aaAâa /c? jua- teÀ LOujua . ^mauA aaa/
QA/JIAAaju?- o u X  XajxaXL (ûUX IaaaJUj) ) LVW'^LCIaATvA; X l X  ^ X o  "Y^Au ")AaA  «^Ma-C^ ■( V^XuA/Cu CUAu 
'TAAA/'tAAuXvP AAXi/VVUA? , <^/)(Ul/^A/ôLAJlAA/X^ t X  )^ \/jA aO d iX  V^Aa? Y A a a W a J U a J ^  (P^ AA, ©AAA/j^
QjUuXd \AA, ^AXlA<AtUnA, djUduOYÂAA «ÜU VIY^UÂ a^  ÙLL
y / " /
) \AaXuAA7u dJL VPub (Xd>MÂ\A>dJL \ tX IaX Uaax? MA^tfUAï^  dX  Xa, Aa/u'
iXA\ÀX i^LUiVOu/CJudoO 'Pv àuCXf JU d>U/tAvX? dktAduC?ŸÂC
JXbb AÂaxAa Cdutw:?VJU Vïvu Ld6 WWt/tAruUUU tv - X%A Y'''AAAÂ Y-dA/JU tvueUuveX? tA^ LCYLAUtU*A 
\AMffiAAKr\XU^ Ax W- Aaa/PUXaX c? dxX t^to XLC^XIaXa. ^aaaXX vX fo X A X êx  'jjWc*^ , ; { j^
^^iXXAJLx Xaxaju j^^  \^ ’^ Ojj^\}XAxoJixÀ tou. \yuro , XrXuxu eÜL X&A A.<^u>OA V^ Xo. <&X '\V1âiA«.
4v\Ax\/VvvOu «/^ ULL Q^ aaXAaS(X XCU JUU Xx lipOAXX). ^^AAn yW^UA^ u
xXOKjiÂaaa YvylY^JVAX. AaaAaX ■VUAJUr\Pu U/XLYVW/AXAÆA tXTUAV^XtU/C^ tU. UAX/A. AaaMAA/W-
XTuA^ Xu^ kAA/uduL (PyUU I am /^JULL V^AfU. Ld- >ÂaaYaÂ/' *V  ^VuiAu-
tX Y^AÂjCbvUUO YdAXlXpJL, à Am >WuXU (fltu Xx /ÜfWaXx '^U^AJX^Y^iA^X Y^ jiSKÀÀÀiJeXA' 
AA/AA/XTu J^ UaLL, ^ AMjlM?. VuXaAaX UÆo- KAXR/OL tuAjU tX Y^ /^ kfUJUO YOaaaXixX  ^ (X, CtktVUAX? 
AX UxdJUcXK dUX tMjudAuU? cXU^ oLo 'H^OA/X JVMJXtT Xct \^\jU\aK^^AaÀXX dytC UaXPU , LU, Xd. U ' 
'VULOu AAAlxd/uU, dUX Olud^ iXwO Y^ Aa/XmaPL? tU, CuXuLlA- tX tdXuuAto 4X (XApU/
'W/duXo (O^jJL tX AaX aa:? AxO- (X*u iXuY^Ai^ ^XX IjZ/AAXe? . «ât LaXl dX dXuA, LPu ty^ /UL'
Vyvu i^ YLtoXA, v x  latuaaaau td>tû>ovA -cLuX/lAd/ MA, tdurLcXAuOÏ^ LovA, tX ilVPlaa^  d, F^ûsurtî» dX/Xo- 
cXd/i Xcu wjyaji > vma waojjv? uXt ^  LruXtAAÂxXo u^Xua» u. yiruA?Y’^ Uu touXoocXo tou/ 
Xûu LdvvûcXdA(A^  (SXu Xu, \ju\uCuAu \AA tou, kXAdÿcXc? ttA/AXav\T *aXa^v/lux> j ima/XcU^ - tvXa -vus 
(LOu tovu AAAAaAVu>^  YAAJtuXMAMtufco •
\su. \"\U  XiUA,><y( j^ uvO-U, M/u, vvaaum /vuUfAo <U. WuJUt/JLW-UL UA.ÛWU»,
A x  \AAAÂA\JS\AjJi W u tX  \(,^ \AAJU>iX>^ dUJu uX t/u j?  d , VdUHub A x  Xû_ U-ar"^
GUAAvdv cyoO/ to  ^yuu AvO ^ ^TUA^UjUA KXjO^ AAaX X  iXXO^AJuX td - Dt/i l/ûXtOAÂ
YvaJLaXooX (Ckx>a 1/jlX'vJUvXo tJL LuOiXXo k^ Ax x a^ajo mju, u l V xm jl mau
UnXX ^^f\A9u//)\juV\AdJL A x  A s \/iW a / jUa, cX  ^jiruxXo düu v>ojuo iA/AXjtrvùr< M. ctuoto
attXUoJuXo wju/ 6^ jCuucu tOu obX aVClA  ^; tM vc^YUatIu ul Aüx maa, tocX*^  dL
(UA, tX  to d rto  9<x Ax k \M  '^MA^AA/toXo ^Lu)||iA/iy düJU AaXW ? I Mjvu Lo tu x o X  tX  YL/YAlA/A? i\>)^itC<?
(l/^ Ala^aa) 6ym/Xou touA? uvXCaXo tvv *aaaxx x>oaa} \^â/x WjiAkx/ Y^X«du dyci ^uXv^d^cXAAA/oiukX 
YaaJuXIu YXA/Jd^v-dX X v  '\a a jX k k o  '^Y xy^<X A \>o ^  V u a  kaj3JÇ (xÂ ^  dJUt^Y^A/ud Xdu tV W  e^uLWUA Ad
X^ko • à X  x c A m x ><j&jo jlX  iAJUaaaaXux/^uajiaaX? u l wJCwvcxu (X Y u x X ri tX
l4\Xju^ /rvu2^ L%ÂA/^ ltA^ CLk,^ A^AA/4jLo6LAjL'Vuk4/uo ^ /^/jyC^otjL'^ fvudkAPcdjU L<%JLO VXCL<%^UUudJ(j (^iXtLuXto 
^ U a W lU / Ô X K X  dyuL td . U/Ldvuu2U \KUi^^ÂA>oiX ^  ‘  ^-^LxXaaaaXuaXo »YMA\%iruA>
%X U a /> X  u l Y^AJuXL \y O X X > A  IaA/ oXc^'A /)'^ vuaAaaAXp tL  u X tw  l/AxA^^tvAxX? maa, vyuro tudA>
(SXo WtXOvAjÛX AA.Ü UL A u XajL Y ^  w L c u L f kM olfttovJLÎ» (CLut Ijl/Uvto tX  tu x jltp  Y^/<\u/A uU ,LC  tOA/dJjO
^ /\A /U ^ t o i %T) Y ^ r  t o  L x jo X o  \ aaK. AAaJUîXLo U^uYauCtLo Ax  ducLc^XouUVOVL lA A A tu L d  (JLJL tAAJlJLto
duX \jdxAP-
krvXpL/ V^ d^ UxAoo UX t®A W\uUeA dL YtdutCotd Y^/ÿww tAx ktoXovOU ctot
\^/JLaaAAJIA y  LOUüOUÏVAj IaaXXajA^  lu  YULAwXdvU MTU, Y^«5U/u AalXIa/vXt?t<5toL, Odx^AAAJ^ «U. 
lAAAXtriAAXU& Ryi/u
/A V
ULUd/uxL X üUau AAAAdu AAvcAuud/ÂevL dXwXcitcA, tX
Y^ Oi/JUo ''aaP XyvJuAjU UL/f '^ tWAA/vuxA/Ax) N^ K tuA \ j\x ? J i vuOlAvAxawtC* vva (Ouaaa, aJbdUA tAjtu^ 
v X  v V ^ k A A A A A i M /  d j J U  '  ^ O L A A  ' V x A . U u d J U  L a a ,  V d i  Y ^ X t f V i  ' W A A a ^  L o V u > V > ^  t  W L < Y A Â k û w J &  ,  ^ ’
\ j L > T V A A > d X A M A u O d >  L a A u  X O A  X ^ A J U  K m  ( d X c A A A u O k v M  V o w  W V I A A A 9 W &  A X  S  L A T U .  •
A s w  C O A M  L a a ,  d y O L  u A u a a a A / O  J L  u X o - o  k x r >  ^ K X c t v a a a j i A u d  Y - t X r \ L M  V ^  V t ^ Y ^ A A S v A ^  < v  
*\ Vrx IU)w LiAA/vJLA9s/ LASXaALAArWcXfluOu vXu WAA^ÏXAJL *. îaO'Xc A LAaa '^vnxcxAX  ^I Y>6TiAA>d/
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